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C O N S T I T U O I O N A L E S 
Como previamente anunció el señor 
Canalejas, hoy ha puesto á la firma 
de D. Alfonso el decreto restablecien-
do las garantías constitucionales en 
toda España, las cuales fueron suspen-
didas como es sabido á consecuencia 
de los sucesos motivados por el fra-
casado intento de la huelga general. 
DAS SOQEECDA'DBS O B R E R A S 
E l Gobierno, complementando el de-
creto del restablecimiento de las ga-
rantías, inmediatamente ha autoriza-
do la reapertura de las Sociedades 
obreras que habían sido clausuradas 
al promoverse los primeros disturbios 
entre los huelguistas y la fuerza pú-
blica. 
NUEVO SENADOR 
S. M. el Rey ha firmado hoy el nom-
bramiento de Senador vitalicio á fa-
vor del Teniente Greneral don Julián 
González Parrado, que procede del ar-




Cuatro por ciento . . . . 83-35 
Sisrio 
¡SI Al Siglo X X 
Dicen que Milón en el siglo I X lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
manera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestna máquina de es-
cribir "ünderwood." pretenden im-
pedir su avance, engañando á los in-
cautos, diciéndoles que su máquina es 
mejor. Invitamos á hacer una visita 
á nuestro talier y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
J&s descubrirse ante los muertos, y 
jK>y lo hacemos ante ed cadáver de los 
imitadores de la famosa "ünder-
wood. '' 





S I E R R A Y S A N C H E Z 
M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
•Iturí ;ob*pb,0 •difioio está morvkado á la 
"••mofi 8U n<>mbp«- Abarca todos los 
n>ix»ft Û0, ^ P ^ n d * un establacimiento 
Wa ¿^.'"S've un magnifico Hotal, Bar-
InttaLn i 1 ¥ en el mÍ8rno »« acaba de 
Telíor!, Ia Administración de Comeo» y 
haw - .0•• Una vez en el "Paíacio." no 
to 0,1 a c?ue apetecer: „ 
Guir^^^?**"0'88 de s^ '̂Ha de yerba D-Pósito: Obispo 66, Habana. 
80-O-10 
 l ,  
©a lo más perfeo-
^ ILUSTRE MÉDICO FRANCÉS 
encl?^0.1"C,ertan'de P*1"18' ha Agrado 
la w r {\ esencia de Iremenlina bajo 
tratS51 ^ Per,as' cuya envoltura 
como, !rente °omo tíl cristal y delgada 
fcíniP » P?pe1, se disuelve iDMantánea-
P̂ rsonaR e810^^©. De esta suene lae 
^ neurftj(,i1€ hoy 8ufren de jaqueas 6 
UlneniP pueden curarse iiimedia^ 
onro (lue soportar el sabor 
^ n ü o a ^ de lft e8encia de 
^Haíl KP''!'18 de ^encia de Trementina 
^os c>.»n. n'en efoclo,para disipar en 
doW. mlnuto« loda neuralgia. 
^ ¿ ™ y cualquiera que 
? el co^10 : a c ^ a , miembros 
'^ecannr,?" ^"^"nenle disipa toda 
^iclnVd el ,a Academia de 
íf^eCen,ftetoír,os' haya probado el 
> de í " . Seguid0 ftn la Prepara-
.M^o nnr "'ediCi.mento, recomen-
L ^ ^ a X , ^ 0 1 1 0 tan explícito á la 
das las h r J * enfermos. De venta en 
?v'ta S i n - Toda confusión se 
•^fe^J niacias-
íila tínOa*?' loaa c 
1 r̂  ^ aeñ qu^ ex¡?ir -̂ bre la envol-
^'^s del Laboratoí 
^Ue Ja.-.n). |.aris Ca>a 
5 
ESTÁDOS_üííIDOS 
S » r v i « « d « l a P r e n s a A » o e i a d a 
J U E Z QUE RENiUNCIA 
Ohicag-o, Octubre 21 
E l Juez Petor Grosscup, que preside 
el Tribunal Federal del Circuito, ha 
remitido su renuncia al Presidente 
Taft, pidiendo que tenga efecto des-
de el lunes. 
Ig-nóranse los motivos á que obedece 
la dimisión de este magistrado. 
DIVORCIO AMERICANO 
Indianápoüs. Octubre 21 
L a señora Booth Tarbington ha en-
tablado una querella de divorcio ante 
el Tribunal Superior, fundándose en 
el cruel tratamiento de que alega ha-
ber sido víctima á manos de su con-
sorte. 
Solicita que se le conceda la custo-
dia de su niño de cinco años. 
AHORCADO E N B P I O I E -
Hyannis, Massachussettts, Octubre 21 
L a efigie del Reverendo Richeson, 
sobre quien pesa la acusación de ha-
ber asesinado á la que fué su prometi-
da, fué encontrada pendiente de un ár-
bol en el patio de la iglesia Baptista, 
en la que oficiaba el acusado como 
ministro de esa secta protestante. 
Prendida con alfileres á la efigie se 
halló la siguiente inscripción: "Cul-
pable." 
SUSPENDIDO OTRA V E Z 
Filadelfia, Octubre 21. 
Nuevamente ha impedido la lluvia 
que se verifique hoy el ansiado desa-
fío de base ball entre los Atléticos y 
los Gigantes. 
S E ' R E S T A B L E C E N 
L A S GARANTIAS 
Madrid, Octubre 21 
Su Majestad el Rey Alfonso ha fir-
mado un decreto restableciendo las 
garantías constitucionales en toda Es-
paña. 
Las garantías se suspendieron por 
Real Decreto del mes de Septiembre 
próximo pasado, cuando se hallaban 
en su apogeo los gravísimos desórde-
nes provocados por las huelgas. 
FOOT B A L L 
Nueva York. Octubre 21 
E l resultado del juego de "foot-
ball'' celebrado hoy fué el siguiente: 
West Point. 6, Yale 0. 
Priuceton 0, Academia Naval de la 
Universidad de Brown, 6. 
Pennsylvania, 0. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
BN MEJICO 
Sinaloa, Méjico, Octubre 21. 
Reina aquí la mayor excitación con 
motivo de la gran batalla que se espe-
ra ha de librarse en breve entre las 
fuerzas de Rurales mandadas por el 
coronel Ochoa, que ocupan esta ciu-
dad, y el general Banderas, ex-revolu-
cionario que se ha levantado en armas 
cor/tra el gobierno de la revolución 
triunfante. 
E l general Banderas se va acercan-
do á esta plaza con una fuerza consi-
derable de federales amotinados, pro-
vista de parque abundante. 
Banderas se ha sublevado por no 
querer acatar la autoridad del Gober-
nador Renter. 
E l Gobierno ha ordenado al coronel 
Ochoa que pacifique ñor todos los me-
dios posibles el Estado. 
GASOLINA A L AGUA 
Nueva York, Octubre 21 
Varios millares de cajas de gasoli-
na, arrojjadas por las olas á la costa 
de New Jersey, han dado origen al te-
mor de que el vapor Times" que sa-
lió de Nueva York para la Habana, 
haya sufrido algún percance. Sábese 
que el "Times" llevaba sobre cubier-
ta una carga considerable de gasoli-
na y la ausencia de todo otro indicio 
hace creer que la gasolina fué arroja-
da al a-gua durante una borrasca. 







Zapatos de úitima nove= 
dad para Invierno. 
Lo más cómodo, lo más 
elegante y lo más dura= 
dero 
" Neptuno 77, Teléfono A-7568 
C 3114 alt. 16-14 O. 
C A R T A S E M A N A L No. 4 
HAY MUCHAS OASCS BE GASOLINAS PERO TODAS 
NO H A Y NADA P E O R Q U E D E J A R S E L L E V A R 
P O R L O Q U E A UNO L E D I C E N . 
Toda - persona - de - experiencia 
O y e , Prueba y Compara 
Nosotros podemos garantizar 
á quien le interese, que la 
ES P O R T O D O S C O N C E P T O S LA M E ^ R G A S O L I -
NA P A R A A U T O M O V I L 
N o s o í r o s (Riéremos que usted pruebe esta G a s o -
lina. Usted s e r á luego nuestro diente p a r a siempre. 
La Gasolina "BELOT" 
TVo tiene Svtstitato, 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
Oficina: SAN P E D R O , n ú m . 6. 
T e l é f o n o : A - 1 1 1 7 . 
Compañía de Ward que la gasolina es 
procedente del vapor "Vigilancia.'' 
que zarpó de este puerto con rumbo al 
Sur. 
C A D E T E S VICTORIOSOS 
West Point, Octubre 21 
E n uno de los más importantes de-
safíos de "foot ball" celebrados este 
año, el "team" de la Academia Mili-
tar derrotó hoy al de Yale, jugando en 
medio de la lluvia y el fango. 
Los cadetes mostraron una absolu-
ta superioridad sobre los jugadores 
de Yale. 
S E DARA L A B A T A L L A E L L U N E S 
Han-Kow, Octubre 21. 
Es estos momentos reina aquí la 
tranquilidad, en espera de la gran 
batalla que se librará el lunes entre los 
imperialistas y los revolucionarios. 
Los revolucionarios han emplazado 
muc'ms piezas de artillería y se ha-
llan fuertemente atrincherados en las 
lomas circundantes. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 21 
Jaua, 5 por ciento (ex-
Bstiidos ünídog. á 
interés,) 103. 
liónos 'i.- ¡f" 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, é'.l|2 á 
4.3|4 por ciento anual. 
r̂ h-.o Londres. 60 á]v„ 
banqueros, $4.83.40. 
. : i •: > Londres, á la i s t » 
banqueros, $4.86.'85. 
Carnb'v: stbrtí i'arís. buivqneroe. S\? 
dlv., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Haiaburgc, 60 d|v., 
banqueros, 94.15jl6. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Coiominas y Cojiipañfa.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P E 8 0 la inedia docena en ade-
laute. Enseñamos pruebas. Snplka-
mos vean nuestras muestras de am-
í.liaciiones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Centrífugas polarización 96, en ptm-
za, de 5.80 á 5.87 cts. 
Centr.fucaF pol. 96. entregas de 
Octubre 4.7|16 á 4.17|32 ote. c. y f. 
Idem idem entregas de Noviembre, 
o.'Gvo cts. Nominal. 
-Mascaba'.b . polarización 89, en pi*. 
za, 5.30 á 5.37 cts. 
ft.«Ú3ar it miei, pol. 89, en piazi, 
5.05 á 5.12 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Kauteca del Oeste, en terceroiM. 
^9.40. 
Londres, Octubre 21 
Azúcares centrífugas pol. 96. 18s. 
Od. 
Azúcar mas^abado, pol. 89, á 16s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ITs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-in-terés, 78.1116. 
Descuento, Üanc-o de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou* 
pón, nominal. 
T/P^ n:r»PÍones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
traos en Londres cerraron hov 
á £35.112. 
París, Octubre 21 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 32 céntimos. 
Cotizamos: 
Comercie Banoasro 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 21 
Azúcares.— La plaza de Londres he 
cerrado hoy con baja en los precios 
de los azúcares de todas clases y lá 
de Nueva York quieta y sin variación 
á las cotizaciones de ayer. 
E l mereado local cierra quieto tam-
bién debido á la indiferencia de los 
exportadores y el poco empeño que 
demuestran los productores para la 
enagenación de sus primeros azúcares. 
Cambios—Bl mercado cierra con de-
manda moderada y sin variación. 
í/ondres fl dpr......... 20.X SIV^P. 
„ 6C d-v 19.% 20 
París, 3 dfv.". fi.^P 
Hamburgo, 3 dpr 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 dfV 10.% 10.%P, 
Espafla, a. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 1%;D. 
Oto. papel comercial S :t 10 p.g anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, corao si^ue: 
Qreenbacks 10% I G ^ P 
Plata eepafiola 98^ (M% 
Acciones y Valores.— Con motivo 
de oerrar la Bolsa los sábados, al me-
dio día, nótase generalmente en ella 
poca animación e»e día por lo que las 
cotizaciones han regido hoy con algu-
na irregularidad, segúnú se verá 4 
continuación: 
BONOS Y ACCIONES 
(Tipos de Banqueros) 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114% lló1/^ 
£ 5% Bonos Unidos . 11314 114^4' 
£ 4% Bonos Unidos . 90 93 
6% la Bonos Ayunta-
miento IWY2 117 
K% 2a Bonos Ayunta-
miento 1141/2 1151/̂  
6% Binis de Gas . . 121 123 
6% Obligacions Gas 103 105 
b% Bonos Ilavana 
Electric 111 113 
5% Deuda Interior Cy 1011/4 102 
5% Cuban Telephone 
Campa ny 901/2 95 
ACCIONES 
(Cotizaciones de última hora.) 
Banco Español . . . . 111 111^ 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 140 
F . C. Unidos . . . . 9414 94% 
Compañía de Gas . . 103 105 
I.'^vana Klectric" Pre-
feridas I I I M Í 113ed0 
E N V A S E S D E C A R T O N 
Fábrica de todas clases de envases de cartón y cartuahos para helados. 
Fábrica do camisetas crepé marca»: KROO, BASIL, SUISSE, JOVIAL. CU-
BA y MORUNA. Fábrica de gorras de todas clases, especialmente militares. 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
Mercaderes 41 (altos).—Apartado 518.—Habana.—Teléfono A-3200. 
@ 
C 3099 alt. 9-14 
TELÉFONO A.287( ĉ j./T.i.j-.ro "GANCRESPO-* 
CON ST 
C A L Z A D A D E C O N C H A N? 3 
£NTRS LAS LINÍAÍ. DE LOS rf/}fíOCM/i/í£S UMIDOS YOSSTg 
T T I M P O R T A D O R E S d e l a a c r e d i t a d a á i n s u p e r a b l e 
X t e j a e s p a ñ o l a a l i c a n t i n a d e l a q u e m u y p r o n t o l i e * 
g a r á n v a r i o s c a r g a m e n t o s á l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
d e l a R e p ú b l i c a y s e r e b a j a r á n c o n s i d e r a b l e m e n t e 
s u s p r e c i o s . 
Gancedo y Crespo, S. en C . - C o n c h a 3 - H a b a n a 





tíf icas y muestras es 
tan á la d i spos ic ión de 
los señores facultad 
vos que gusten diri 
n h c á s 
girsc a 
CARLOS BOÍmR 
n n a ^ 
n o s u f r í ría m á s d a 
l o s i m o p o r í a b l e , * s 
d o l o r e s d e c a b e z a . 
C 2864 a 23 
DIADIO D E L A MARINA—£:4iciÓ3 de la niauana.:-Octubro 22 191L 
íTrvana Electric Co-
munes 10614 107 ed» 
Cuban Telephone . . 53 56 
Banco Territorial . . 1S9Y> 163 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarías , . 22 26 
l i n e a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CJÜCBIO 
Habana 31 de Octubre de 1911, 
A las 5 do ia tardo. 
Plata eaptóola 
GaiderilU (e« ero) 
Oro a«eriean« em\-
Era ero españei. . . 
Ow> amerieauo eou-
tra plata eaBaáoki 
Centeies á ».S4 en 
S8X i 98% V-
97 -a 9S T . 
U f á l l t ^ P . 
1©% á 11 T . 
plata 
Id. en eantidades... á ».35 ea »k»ta 
I r i s e s á 4.27 en plata 
Id. en cantádades... á 4.28 «u plata 
S peso a apenca no 
en Bhüa eapai^ki l - l ^ X á i-11 T -
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O E T A 0 I O N 
Habana, Octubre 20 de 1911 
Azúcares.—A ' pesar de no haberse 
¡hecho nada apenas en esta Isla, parece 
que estos hacendados han seguido 
r-ealizando parte de su zafra en Nueva 
;York, no á los refinadores norte-ame-
ricanos, que compran solamente azú-
cares en plaza ó de pronta llegada, si-
no á los especuladores europeos, quie-
nes, alentados por la reciente alza del 
producto remola^hero. han cerrado al 
anterior precio de 3.1|2 cts. libra, 1. á 
¡b. centrífugas base, 96, á entregar de 
Enero á Abril, precio que ningún re-
finador está dispuesto á pagar de mo-
mento, por azúcares de entrega futu-
ra, y su obstinación en permanecer 
alejados del mercado, parece indicar 
que no confían en el mantenimiento 
de los actuales precios elevados, cuan-
do la molienda esté regularizada en 
esta Isla, que se haya entregado la to-
talidad del azúcar vendido (km anti-
cipación y que las existencias disponi-
IbQes empiecen á acumularse en los 
puertos de embarque; por esta razón 
no quieren acumular á precios eleva-
dos grandes existencias de azúcares 
crudos ó refinados q̂ .e tendrían luego 
que vender con pérdida. 
No obstante ser en la actualidad su-
mamente favorable la posición esta-
dística del mercado mundial, que jus-
tifiea los precios altos que rigen, no 
es seguro que seguirán prevaleciendo 
las mismas condiciones de aquí á sais 
meses, aunque es probable que no ocu-
rrirá cambio alguno de importancia 
mientras no vengan cosechas más 
abundantes á compensar la merma ha-
bida, este año en la producción remo-
lachera europea. 
Según un reciente y cuidadosamen-
te revisado cálculo, apenas llegará á 
l.ñOO.000 toneladas la producción de 
Alemania á la que Mr. Licht asignó en 
m último estimado nn total de 
l.frOO.000 toneladas, como mínimun y 
de 1.700.000 id. como máximum; ade-
más, en su segundo estimado de la 
producción europea que acaba de pu-
blicar, el mismo estadístico, le asigna 
un total de 5.975,000 toneladas, ó sea 
2.100.000 idera menos que el año pa-
sado y como saben esto loa especulado-
res, están ansiosos de adquirir cuan-
tos' azúcares de Cuba puedan conse-
guir á precios más bajos que los que 
rigen por el producto remolachero. 
Durante la semana se exportaren 
•1.118 toneladas, quedando reducidas 
las existencias en toda la Isla á unas 
1.300 toneladas, que escasamente al-
canzarán para hacer frente al consumo 
Jocal hasta fines de año. 
L a única venta que se ha dado á co-
nocer durante la semana fué hecha co-
mo sigue: 
I 7,000 sacos centrífugas pol. 96, a 
entregar en Enero, al lado 
del buque en Cienfuegos, á 
7.1¡-8 rs. arroba, con anticipo. 
E l mercado cierra quieto y con arre-
glo i los precios recientemente paga-
dos en Nueva York, seguimos coti-
jcando nominalmente de G.3|4 á G.lSllG 
rs. arroba por Centrífugas pol. 95.^2-
96, y de 5.3|8 á 5.5!8 rs. arroba por 
Azúcares de Miel pol. 88¡90, por pri-
meras entregas con anticipos adecua-
dos á la importancia de la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96". 
Agosto 1911 Nominal, 7,0435 rs, @ 
Agosto 1910 ,5,8525 rs, @ 
Sepbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. © 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs. (g 
para la exportación, se cotiza vle $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural'* se mantiene regular, 
así como por el "desDaturalizadoM 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
A pesar de haberse anunciado á 
principio de semana que había empe-
cido á llover en varias comarcas de 
las provincias de Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey, falta todavía el 
agua en muchos lugares para el desa-
rrollo de la caña que se halla muy 
atrasada por la seca de los meses an-
teriores, pues la planta ha entrado en 
el período más crítico y necesita ur-
gentemente lluvias copiosas y constan-
tes durante cuatro ó seis semanas para 
asegurar el buen resultado de la za-
fra, en gran parte de la Isla, 
E n la impasibilidad de proceder á 
las siembras en los terrenos anticipa-
damente preparados á este objeto, los 
colonos han dedicado sus jornaleros 
á la limpieza de sus campos de caña. 
Los informes de esta Isla enviados á 
Nueva York relativos á la merma en 
ei total que se calculaba á la zatra 
venidera, la que difícilmente alcanza-
ra á 1,600,000 toneladas, no parecen 
haber sido tomados en cuenta por los 
estadísticos de aquella plaza, que aún 
creer ó aparentan creer, f|tít harames 
1,800,000 toneladas, sin duda, porque 
así les conviene. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $29.1|2 á $30 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 52 á 54 
centavos el galón con envase, para la 
exportación. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco. —"Rama.—En contra de lo 
que se esperaba, la llegada de varios 
compradores de los Estados Unido?, 
no ha animado tanto el mercado co-
mo contaban algunos, pues sea que es-
tos señores encuentran demasiado al-
ies los precios vigentes, ó sea porquo 
quieren estudiar las actuales condicio-
nes de la plaza, antes de efectuar sus 
compras, el caso es que ha sido relati- I 
vamente reducido el bulto de los ope-
raciones efectuadas esta semana. 
Cierra hoy el mercado bastante 
quieto, pero muy sostenido, á conse-
cuencia de la continua escasez de las 
clases más convenientes para la ex-
portación. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de eumpdimien- j 
to, algunas órdenes, nótase en varias ; 
fábricas de tabaco regulaí1 animación, 
así como en cierto número de las de 
cigarros. 
L a exportación de ambos productos 
se mantiene regularmente activa, la 
de puros, más particularmente. 
Aguardiente—El consumo local si-
fgxse limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de IÍAS mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sis 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Cambios,— E l mercado ha seguido 
esta semana y cierra hoy en las mio-
mas condiciones anteriormente avisa-
das, quieto, pero relativamente soste-
nido. 
Acciones y Valores,— E l mercado 
abrió aunque bastante quieto, sosteni-
do, especialmente por acciones del 
Banco Sspañol y Ferrocarriles Unidos, 
firmeza que fué acentuándose cada 
vez más por las últimas, á consecuen-
cia de las sucesivas alzas que tuvieron 
en Londres al finalizar la semana pa-
sada y primeros días de la actual. 
Más adelante aflojó el mercado en ge-
neral, menos por las acciones Comunes 
de los Tranvías Eléctricos que conser-
varon la mejora alcanzada, mientras 
que sufrieron un quebranto de bas-
tante consideración las de los Ferro-
carriles Unidos y Banco Español es-
pecialmente, cerrando hoy la plaza 
moderadamente activa y con tenden-
cias indecisas. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 4,900 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 95 á 
94. al contado; 1.100 idem del Banco 
Español, de 112 á 110,l!2 idem; 1,950 
idem de los Tranvías Eléctricos, de 
107,5|8 á 108 idem por las Comunes y 
50 idem de la Cuban Telephone Ca., á 
56 ídem idem. 
Total 8,000 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 7,850 idem la 
semana pasada. 
Plata Esnañola,—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.112 á &&.3|4 y 
cierra de 98.112 á 98.5|8 por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 21 
Entradas del dia 20: 
A Nicanor Vara, de Viñales, 7 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spíruus, 81 toros, 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 12 ma-
chos v 2 hembras vacunas. 
E . P . D . 
E L ^ E N O R 
C A L I X T O L O P E Z A L B U E R N E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy domingo 22, los que suscriben, viuda, hijas, hijos po-
líticos, hermanos, sobrinos, primos y demás familiares y 
amigos, suplican á los que lo eran del finado, concurran á 
la casa mortuoria, Zulueta número 48, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide 
el duelo. 
Habana, Octubre 22 de 1911. 
Nlaría Jones, viuda de López — Aída, Cora y Luisa López 
Jones—Manuel Rodríguez López—N. S. Lamb (ausente)—Car-
los Joly (ausente )—Manuel, Eugenio, Aurora, Luciana, Calix-
ta y María López Albuerne—Calixto y Manuel López Rodrí-
guez—José y Cándido Menéndez López—Mercedes y Josefa 
López—Laureano Alvarcz—Román Alvarez—José Fernán-
dez—Aurelio Albuerne — Calixto Márquez — Rafael García 
Márquez — Calixto E . López—Saturnino Alvarez— Juan B. 
Diaz^Dr. Victorino Cabrera. 
iso 
C. 3166 
S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-23 
A Belannlno Alvarez, de Sancti 
Spíritus, 290 toros, 
\ EmUio Castro, de Bacuranao, 1 
nacho y 2 hembras vacunas. 
Salidas del -dia 20: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 40 machos y 
20 hembras racimas. 
Matadero Industrial, 341 machos y 
132 hembras vacunas. 
iFara otros lugares: 
Para Regla, á Primo Alvarez, 39 
machos vacunos. 
Para Cuatro Caminos, á 'Benjamín 
AniUo, 2 bueyes. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacalao, 22 toros. 
Matadero Inüustrjal 
Rescs sacrificadas hoy; 1 
CsbszM 
Ganado vacuno 271 
Mem de cerda 220 
Idem lanar 63 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Jj& áe t^ro*. toretes, ntmllos y fa-
cas, á U , 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
'Gatnado vacuno 57 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 26 
5>e detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 8 
Idem lanar 4 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones d*»! ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1|4, 4.1|2 y 
4.5j8 centavos. 
ídem de cerda, á 7. 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $1.50. $2 y $4. 
Abono de sangre 
E<1 abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 á 1.112 centavos; arro-
ba de 37.1'2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2 ; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
signientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2, 2.1|4, 2.112 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.114, 8.112 y 
8.314 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
^8,50, $8.75 y .$9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los- precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en earta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.2(3 y $7.50; de se-
gunda á $3.50 y de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase d« tercera y del Crematorio, 
á $9; de tercera á 10-00 ¡ de segunda á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
50 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios • de 8.7]8 á 
9 centavos la libra. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado su los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 
Regla . . 
Luyanó . 
Industrial 










2,216 ^194 339 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
te la semana actual, las cantidades 
recho del impuesto de matanza duran-
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 106-00 
Idem de Luyanó . . . . 844-50 
Idem Industrial . . . . 3,396-75 
Total $4,347-85 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,087-06. 
V a p o r e s de t r a v e s i a 
Octubre. 
.. 23—México. New York. 
„ 23—Morro Caatle. Voracruz y Progreso 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
.. 24—Times, New York. 
„ 2 í—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio Lóper. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana, New York. 
„ [ 1—Santanderlno, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escales. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. PlnlHos. N. Orleans. 
„ 4—Yplranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
28—Santa Clara. New York. 
SALDKAI. 
Octubre. 
„ 2!—Havana, N>,v Yo-k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Cantle. New York. 
„ 24—Excelslor. New Orleans. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruflo. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
H 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelslor. New Orlean*. 
Noviembre 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. PinLllos. Canarias. 
„ 4—Yplranga. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII,- por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander," vapor alemin "K. Ceci-
lie." por H. y Basch. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía. 
Parí Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celeior," por A. B. Woodell. 
BUQUBg DESPACHADOS 
Octubre Í0. 
Para Knlghts Key y eBcalas 
ricano "Miaml," por Q La^Por 
y Compañía. ^ ton . 
T2 pacas y 499 tercios tabaco 
118 bultos provisiones ' 
Para Coruña y Santander 
"Alfonso XHI.- p̂ r ^ P̂añoJ 
420 tercios tabaco en r a ^ ' " 
71 cajas tabacos torcidos ' 
¿i cajae dulces. 
2 cajas ron. 
1 caja aguas minerales 
1 barril azúcar, 
105 huacales pifia, y m4tano-
BU QUEfl D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 21, 
De Arroyos, goleta "Etelvlna," -
ro, con efectos. "te-
De Cárdenas, goleta "UnlAn," patrón v» 
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino" 
trón López, con eíectoa. ' 
DESPACHADOS 
Octubre 21. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza,*' patrAn 
Palmer, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita." patrto 
Maclp, con efectos. 
Para Matanza^ goleta "María," patrón 
Mas, con efectos. 
Para CabafiM. goleta "María Carmen," pa. 
trón Bosch, con efectos. 
M O V I M l f i J K T O D s T m J í a U J f i 
SALIERON 
Para .New Yorkk en «i vapor americana 
"Havana:" 
Señores David H. Montea, Fernando Her 
man, Pablo Carrefio. Felipe y Josefina W6" 
ber. René del Río, Nemesio Urechaga, Pe-
dro Rodríguez, Jesüs Arana, Manuel Qu*-
vedo, José Mi de Fretraa, Modesto Xovoa, 
jeeé Ginesta, RamO-n Lago, José Vlctoria-
ne, Antonio Biaaeo, Herminio Alvarea Ber 
nordo XOñez, Bernardo Fern&ndea,' Juan 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d,v 
París. 3 djv 
Alemania, 3 djv 






Estados Unidos 10% I0% p(0P, 
„ ,. 60 d|T 
tCapafta 8 d|, s|. plasa y 
cantidad 1% a%p|0D. 
Desoueato papel Comer-
cial s le p¡ep. 
AZUCARES 
Azúcar oentr\ru«a ae «marapa, polarlu» 
clón 96*. en almacén, fruto exlwtwite, & pr«« 
cío de embarque, 4 9% rs. arroba. 
Azñoar de miel, pol. 89, á 8 reales la 
arroba. 
Señoree Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, C. Bonnet; para Azúca-
res, R. Dlago. 
Habana, Octubre 21 de 1911. 
ni» <m» •* OBSÜRV ACIONES 
Cerrespon-dientes «i día 21 de Octubre d» 
m i , hachas al aüe libre «n "El Al-
mendares,' Obispa 64, expresamente pa* 




•11 30 24 
86 
Barómetro: A las 4 p. m. .o» 5. 
"NEW YORK ST06K QÜQTATIONS" 
r MILLER & COKPAltY, MEMBERS OF THE HEW YORK STflKC EXCHAH6E 
Office No. 29 Broadway, New Y o r k City 
Correspiltats M. DE CARDENAS i Go, BASCO SATIOHAL, I M S 212 & ^ 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & 
S E C U E I T I E S UW1SI 
2% Amalgamated Copper . . . . . 
i% American Smeltlccr 
1% Amerlcart Surrar 
2% American Car A Foundry . . . 
American Loconootíve 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeea & Sta. Fe. Coi 
6% Baltimore St Ohlo 
6% Brooklyn RapW Transit . . . . 
9* Canadlan Pacific 
i jé Chesapeoke & Oblo 
•W« st Maryland 
Erie Conwnon • 
7% Great Northern Preíerred . . . 
Interboroug-h Preferrad . . . . 
Inierborousrh Common 
t% Lotrtsvllle A Naehvllle 
Missouri Paclñc 
Missouri Kansas & Texaa . . . 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Penneylvania R. R 
6% Headlng 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific . 
Southern Rallway 
7% Chicago Mllwake & St Paul . . 
10* Unton PaoMc 
B% U. S. Steel Common 
7fl> U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabaah Preferred 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Grt West P 
6% Consolidated Gas 

























































































Algodón de Diciembre. . . . . . .1! 9S5 | 9<8 I 985 ' 
Octubre 21 e I N -
ACCIONES VENDIDAS: 222,000 A** ó* ** 
NOTA.—Las coth»ck>nea máe alta* y más bmjm ertAn eacat»» 




























THE TRUST GOMPANYof CUBA 
H A V A N A . 
C A P I T A L s $ 5 0 0 , 0 0 0 | 1 R E S E R V A : $ 8 0 ^ 0 0 0 " ] 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e á e p ó s 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
: C U B A N U M E R O 3 1 
en 
c 2910 
DIARIO DB L A MARINA.—F^wnóí' de la mañana.—Octubre 22 de 1 0 1 1 . 
jpel viejo mundo aun nos vienen 
• «f^c de cuerra. . . E l pacifismo ha 
sido derrotado: llegó la dcbacle. 
pero no estérilmente. Nos trae una 
lección valiosa, útilísima, impagable. 
Ijna lección práctica de cómo es impo-
i'blc aun, que establezcamos los utópi-
cos fin^s de ciertos soñadores congre-
sistas de L a Haya. 
Tcnips, de París, en -uno de sus 
últimos números á nosotros llegados, 
nos brinda, sobre esto, un bello artícu-
lo finamente irónico. 
Una vez más—viene á decirnos— 
frente al sofista que niega el movimien-
to alguien encuentra un modo de de-
mostrarle andando. 
Acertó Le Temps. 
Está muy bien—ha escrito un co-
mentarista—que razonemos afirmando 
la supremacía de la razón sobre la fuer-
ja- pero es el caso que la fuerza sigue 
dominando sobre el derecho, y que 
cuando la razón sirve y vale es porque 
sabe utilizar la fuerza; porque sabe 
prepararla y tenerla después para 
cuando sea necesario. 
Todas las teorías pacifistas quedan 
destruidas por ese solo hecho de «lúe 
Italia, nación culta, progresiva y libe-
ral haya declarado la guerra á Tur-
quía. 
Ante esta afirmación categórica ly 
rotunda, i de que sirve y para qu6 vale 
teorizar ? 
Turquía hizo una revolución; se 
lanzó franca y resueltamente por el 
camino de la libertad y del progreso. 
transformación completa y defini-
tiva no la ha servido para librarla aho-
ra del violento ataque de Italia. Tam-
poco es Turquía de las naciones que, 
forzando la máquina militarista, han 
podido suscitar suspicacias ni temo-
res. . . 
No es, pues, tampoco esta razón, di-
gan lo que quieran los utopistas, la que 
determina las guerras; al contrario: 
cuando las razones son fuertes, y cuan-
to más fuertes mejor, las guerras no se 
producen. 
Recientes son conflictos internacio-
nales en los que, si no se ha llegado á 
la hicíha, ha sido tal ves: porque la 
fuerza era salvaguardia del derecho. 
Cuando dos naciones llegan á la gue-
rra, siempre se ve claramente una des-
proporción entre ellas, rejuvenecedora 
del viejo Si vis pacetn . . . 
Tampoco es razón suficiente en pro 
del pacifismo el estado interno de las 
namnes. Le Temps ^ dice muy exac-
tamente. A este respecto de poco ha 
valido á Turquía estar gobernada por 
los jóvenes ó por los viejos tarcos: pa-
ra los ejércitos, los cañones, y los aco-
razados la cuestión de régimen es abso-
lutamente indiferente. 
L a Constitución parlamentaria de 
Turquía no ha bastado para procurar-
la la paz: una buena escuadra la hu-
biere dado más probabilidades de con-
servarla. 
El argumento es definitivo porque 
es un li(H?ho innegable, y contra él no 
cabe siquiera apelar á la oposición del 
"proletariado organizado.'' 
L'Uumomtc amenaza aun á los go-
bernantes "que olviden su deber;" pe-
ro en todas partes el fracaso de la huel-
ga general hace pensar, cuando se oyen 
esas amenazas, en las que profería el 
enano de la venta, y además en todas 
las naciones se nota entre los proleta-
rios una reacción contra esa conúente 
pacifista. 
L a BaiaUle Syndícátiste, hablando 
de la huelga general intentada en Ita-
lia, dice que fué declarada sin convic-
ción por los jefes de la Confederanio-
ne del leworo, muchos de los cuales son 
partidarios de la guerra de conquista. 
Después de todo esto, hablar mal de 
la guerra puede ser muchas veoes un 
tópico, y en cambio no habrá quien no 
tome por axiomáticas las siguientes 
palabras finales del artículo de Le 
Temps: 
'' La verdad es que la supresión de las 
guerras es seguramente un ideal gene-
roso; pero que el estado actual de E u -
ropa no permite prever para un porve-
nir próximo el establecimiento de esta 
civilización superior, ,y que, mientras 
llega, es necesario vivir en guardia"... 
Los italianos, aunque á costa de su 
sanare y de su oro, continúan de triun-
fo en triiunfo allá, en Trípoli. 
Europa no aparta sus ojos de ellos. 
Asustan las consecuencias. 
Un cronista de Berlín nos dice, preo-
cupado, que hajv un monarca en espera 
impaciente.... Un soñador que aguar-
da el momento oportuno. . . 
Fernando de Bulgaria, un hombre \ 
de talento y de suerte, ha dedicado to- I 
dos sus esfuerzos á hacer del pequeño 
reino que rige un cuartel formidable. 
No se morirá, según el cronista alu-
dido, sin construirse mn verdadero im-
perio, y ese sueño, que no pudieron 
realizar los Zares de Rusia con todo su 
inmenso poderío, esa fantástica entra-
da triunfal en Oonstantinopla, acaso 
es una gloria que solo está reser-
vada para éste viril emperador de los 
búlgaros. 
E l principio del fin de la cuestión de 
Oriente se avecina. 
Y a lo presiente el cronista. Oigá-
mosle : 
"Acudan á Turquía los apetitos de los 
herederos impacientes, y barran de ese 
pedazo de Europa á los turcos jóvenes 
| y viejos, puesto que se ha demostrado 
que todojs son lo mismo. Despedacen 
Para que la población aumente nor-
malmente se necesitan cuatro hijos por 
matrimonio; la medida, allí, es apenas 
de dos, por la voluntad criminal y 
egoísta de los padres. 
E n suma, los economistas estudian 
multitud ele soluciones, y actualm-nte 
las potencias el Imperio de la media I el Senado trances nombró una Corni-
luna, y llévense en las garras Inglate-1 sión exclusivamente d<-dicada á ahon-
rra la Arabia, Alemania la Syria, Ru- dar en tan p-ave problema, pues es lo 
!sia la Armenia y Austria la Salónica... | cierto que, en tanto Francia decae ps-
Corénese el Basileo en la catedral de ; tensiblemeníe. Rusia pasó de 28 millo-
j Santa Sof ía . . . Así quedará definitiva- nes de habitantes en 1800 á 111 millo-
j mente resuelta esa cuestión de Oriente, n«8 en 1900. Los Estado* Unidos, de 5 
| de la que venimos oyendo hablar des- j millones en 1800, llegaron á 77 en 
de nuestra más tierna infancia".. . ¡1900. 
Y resuelta la cuestión de Oriente. I ^en es verdad que este aumento se 
1 habrá que pensar en resolver la de Oc- j ̂ ebe, en parte, á la inmigración. 
! cidente, empleando los mismos proce- i Aunque no es esto solo: 
L a estadística nos asegura que, en los 
Estados Unidos, cada seis minutos 
muere una persona; pero cada cinco 
minutos nace otra. 
i dimientos... ¿Les parece á ustedes 
; una locura? Pue.s observen cómo se es-
, tá haciendo fuerte un pequeño país 
j que tiene la suerte de verse regido por 
j un Monarca que sabe interrogar el por-
¡ venir... Bélgica se ve venir los aconte-
cimientos y se prepara... Porque la 
cuestión de Occidente constituye un bo- j das-
jtín esplendido, un botín que compren- I 
I de desde los puertos de Rotterdam «y 
Amberes hasta los novísimos puertos 
i marroquíes... 
"*Y los belgas no sueñan con hacer 
^conquistas; pero quieren imponer la 
intangibilidad de su territorio cuando : al>ro de P^nto, con tal brusquedad 
Y á propósito de los Estados Uni-
según 
nos refiere un colega de allá: 
Xo.s encontramos en Chicago, en una 
gran plaza pública. 
E n el piso primero de una casa de 
hermosa apariencia o-iilá ventana se 
que los cristales saltan hechos añicos. 
Al mismo tiempo una mujer hermosa, 
que parece enloquecida, y un hombre 
joven se presentan en la ventana. E l 
hombre, pálida y convulso, sujeta al 
antepecho rápidameifte una cuerda 
anudada; la muchacha se monta en la 
llegue la hora del reparto. 
Francia se despuebla. 
E n tanto que todas las demás nacio-
nes crecen en población, más ó píenos, 
Francia se reduce. 
'Un sabio, el doctor Variot, señala el 
caso de la Borgoña, que es interesante. | barandilla, agarra la cuerda, lanza un 
Durante el último semestre la cifra | grito y se deja deslizar por la cuerna 
de las defunciones su-peró en más de un i hasta el suelo, donde de pronto se le 
millar á la de los nacimientos, y eso que j une el galán. 
dicho país está considerado, aun hoy j Pero apenas han eaido. un caballero 
día, entre los nüás fecundos de Pran- de buena presencia, sva encanecido, con 
el rostro encendido de ira, se precipita 
á la ventana, gritando: 
—¡Miserable! ¡Me has engañado! 
j Vas á morir! 
Y escurriéndose pnr la cuerda des-
ciende hasta los aterrorizados fugiti-
cia. 
E l doctor Variot se, pregunta: ¿dón-
de hallaremos las causas? 
Xo se puede asignar gran importan-
cia á las pérdidas que hau causado "las 
guerras. No es tampoco la cifra de 
mortalidad, pues Bertillon ha demos- ¡vos y dispara sobre ellos un revólver, 
trado que es inferior á las de otras na- i mujer parece desfallecida; el ga-
ciones: Alemania, Italia, Austria t í e - | lán, con gesto ton-o, se apresta á defcu-
nen una mortalidad mayor que la de 'derla (porque las balas no han tocado 
Francia, y, sin embargo, su población 
aumenta. Tampoco es el celibato, sagún 
dpmuestran las estadísticas compara-
das de otros países. L a emigración no 
á su cuerpo), y la multitud, estremeci-
da, rodea el grupo, dispuesta á lanzar-
se sobre el agresor.. . 
Pero en aquel momento emocionan-
puede ser responsable, puesto que es te cambiase de súbito ja actitud de los 
escasísima en Francia. | héroes de la espantosa escena. 
Pero en lo que hace á la natalidad sí I Se iluminan sus rostros con una pa-! 
que es otra cosa. Los trabajos de Mau- ¡ eííica sonrisa, se enlazan sus manos 
reí de Poulouse demuestran el descen-
so gradual de la misma, y si se compa-
ra con otras naciones, la proporción, 
en general, está en razón de dos á tres. 
L a natalidad se debilita en Francia. 
Y es que hay una causa moral—me-
jor dicho, inmoral—que rige en aque-
lla república. 
amistosamente, y á una voz exclaman: 
"Señoras y señores: Este es el co-
mienzo del nuevo folletín q>ue el Diario 
de Chicago tendrá el gusto de ofrecer 
'á sus lectores á partir de mañana." 
Y mientras el público se queda vien-
do visiones, saludan ceremoniosamente 
y vanse... 
(Para el DIARIO D E LA MARINA.J 
16 de Octubre. 
La poderosa revolución que se 'ÍS-
|tá desarrollando en China, hubiera 
| dado ocasión, años atrás, á las gran-
, des naciones europeas, para tomarse 
! algunas partes de aquel imperio; ya, 
al parecer ,esos tiempos han pasad », 
y ahora China "fara da se," como di-
cen los italianos. Es posible que haya 
presión extranjera, así política como 
capitalística, para restablecer pron-
i to el orden; pero no ocupación ex-
| tranjera ni, sobre todo, desmembra-
j clones territoriales, por lo difíciLqae 
, sería poner de acuerdo á los desme»a-
bradores. Los Estados Unidos man-
tienen la integridad del Celeste Im-
perio ; y el Japón y Rusia se opon-
drían á que las ipotencias occidenta-
les hiciesen aílí anexiones. 
Esta 'revolución tiene varios com-
ponentes; uno es la hostilidad á la 
dinastía manchó, que lleva doscien--
tos sesenta años en el trono y que dis-
pensa sus favores á los manehúes, 
descendientes de los conquisadores, 
con perjuicio de lo« otros chinos; es 
el otro eH deseo de que se vaya más 
de prisa en el establecimiento del ré-
gimen constitucional, prometido por 
el Príncipe Regente; es el tercero, on 
movimiento descentralizador: y es el 
cuarto, la aspiración á constituir una 
república federal. 
Para esta última solución no tiene 
aquel país la suficiente educación po-
lítica, si la república ha de ser demo-
crática ; y, sin embargo, dada la vas-
ta extensión y la enorme población y 
las rudimentarias comunicaciones en-
tre las distintas partes del imperio, el 
régimen más indicado es el de una 
amplia descentralización. Y a la hay; 
•pero consiste en el gobierno despóti-
co de los Virreyes regionales; lo que 
convendría sería liberalizar ese go-
bierno y harmonizarlo con un poder 
central, sometido á un ''control" 
parlamentario. 
Muchos chinos se han convertido 
al republicanismo, no por motivos 
doctrinales, sino porque están resuel-
tos á deshacerse de la dinastía rei-
nante, pero no disponen de otra con 
que substituirla. Si el Príncipe Re-
gente, -sin dejar de emplear la fuerza 
contra la rebelión, hace concesiones á 
los que se contentan con 'la monar-
quía constitucional y con que se aca-
be el monopolio político-administra-
tivo de los manehúes, hay probabili-
dades de que divida á los revolucio-
narios y obtenga la paz. 
Se nos dice que el Príncipe Oh un 
ha ofrecido el virreynato de Wu 
Ohang á Yuan-Shi-Kai, notable per-
sonaje. En China hay siempre un 
••hombre fuerte" y, acaso por no ha-
ber nunca más que uno, es por lo que 
no ha progresado bastante aquel 
país, en que hacen falta muchos. An-
tes, el "hombre fuerte" era L i Hung 
Chang; ahora es este Yuan-Shi-Kai, 
que tiene -talento, fibra y honradez, 
que ha reorganizado el Ejército y la 
Marina y que es partidario de las re-
formas políticas. Cuando el 'Príncipe 
Chun ascendió á la Regencia, lo se-
paró de los cargos que ejercía. Lue-
go, en varias ocasiones, lo ha echado 
de menos y le ha ofrecido altos pues-
tos en el (iobierno; pero como Yuan-
Shi-Kai ha puesto la condición de 
que tendría libertad de acción para 
aplicar sus planes reformistas, el Re-
gente se ha echado atrás. 
Si, ahora, el distinguido mandarín 
acepta, será porque e4 Príncipe Chun, 
bajo la presión de la necesidad y del 
(peligro, se ha decidido á darle carta 
blanca al "hombre fuerte." E s la his-
toria vieja y que aun se ha de repe-
tir mucho en el mundo: hacer con re-
traso y en malas condiciones lo que 
se hubiera debido hacer con tiempo. 
Si Yuan-Shi-Kai domina ia situación, 
demostrará que es hombre, no sólo 
"fuerte," sino "fortís imo," porque 
tendrá que habérselas con una revo-
lución militar, á ia cual se han adhe-
rido regimientos enteros y que está 
mandada por generales instruidos; 
la circunstancia de que esa revolu-
ción no haya manifestado animosi-
dad hacia los extranjeros—como 
otras que ha habido allí—revela una 
dirección inteligente, mucha discipli-
na y la cooperación de gente reflexi-
va y de posición. 
Si Yuan-Shi-Kai no hubiera caído en 
desgracia, algunas de esas tropas r.o 
se hubieran ido á la revolución, por-
que él, que las había organizado, era 
popular entre eílas. Esta popularidcid 
le servirá para mantener en la fideli-
dad al resto del ejército, si no está ya 
contaminado. Con esto y con la capa-
cidad -política que se le reconoce al 
"hombre fuerte" y con la confianza 
que, por su modernismo, inspira á la 
opinión reformista, "hay probabilida-
des de que tenga éxito en su magna 
empresa. 
X. Y . Z. 
LA PRENSA 
No sabemos aún el alcance de la 
campaña de los veteranos. 
No sabemos los lindes concretos 
con que han de marcar y dividir los 
respectivos campos de buenos y ma-
los cubanos. 
Ignoramos qué significación pre-
cisa han de dar á las palabras "gue-
rrilleros y traidores." No es al cabo 
cuestión que nos desvele. 
" E l Mundo" cree, sin embargo, 
que bulle en medio de este movi-
miento cierta exaltación de ánimos, 
cierta incertidumbre y zozobra no 
exenta de alarma y de peligros. 
Escribe el colega: 
A nadie ha podido ocultársele que 
la propaganda en contra de "guerri-
lleros y traidores" ha venido hacién-
dose en toda la Isla y que de los re-
cientes hechos ocurridos en Santa 
Clara, Cárdenas y la Habana, sin au-
torización de los Consejos y de Vete-
ranos; pero, al fin, realizados por 
miembros del Ejército Libertador, re-
sultó demostrada la exaltacicín del 
espíritu de algunos elementos perte-
necientes al instituto de los vetera-
nos de la Independencia. Arrancar 
los rótulos de la calle Manuel Serafín 
Piehardo, de Santa d a r á ; y prepa-
rar, aquí en la Habana, cuerdas para 
r ^ 
[ E s l a mejor c a s a m o n t a d a de l a H a b a n a . ^ 
L A 
L L l e v a tres meses de a b i e r t a y n u n c a h a sido 4a 
multada por l a S a n i d a d . V e n d e 7 0 0 litros de X 
* leche diarios y 4 ,000 e n su l e c h e r í a L A V E N - ^ 
C E D O R A , C a m p a n a r i o n ú m . 124. | 
V i s t a d l a y os convencere i s . 4. 
Reina n ú m e r o 53, esquina á 
* * * * * ' ' J * *||* *J*̂ J* *J**̂ * * * j * 
^ T 
E s p e c i a l i d a d en helados, mantecado , l ico- X 
4-
res y lunch . ¿ 
U n vaso de l eche 6 centavos , u n l i tro 10 ? 
t 
centavos, u n a botel la 8 centavos a l contado. A ^ 
* domicil io precios convencionales . 
C 2898 30-29 a 
m n k m bmas 
***** «1 D I A R I O D E L A MARTNA» 
San Sebastián, 30. 
Apesar de que aquí no falta algu-
^ ^mación, nótase ya considera-
^ 1)3ja de forasteros. Se compren-
- • DO hay presupuesto que resista 
es meses de continuo jolgorio, 
os donostiarras pued-en, con todo, 
Uear 8atisfechos de la temporada. 
oído asegurar que nunca, como 
ó la presente, se han obtenido tan 
frutos. 
tos ̂ f0 entendido que hubo momen-
cha's pasad:> Agosto, en que mn-
comerPer-SOnaa 110 €ncontraron donde 
de i Dl alhergarsc, á pesar 
WaPr0-USÍ6n d€ "^st-Jumints" y 
está n €XÍStentes' y Q11̂  la población 
îles 1°Para-íía para rec¡l:)ir mil€s y 
^Wn, ^ ^ " o s . ¡Cómo sería la 
^meración! 
^sará biU n̂a millonada de duros 
llaEaso Ianee á favor de la be-
Por-q̂  ' ^ se la tiene bien ganada. 
El eill0,ha escaseado sacrificios. 
í?8 gira6 t las P^c ip^es divergió-
l o . La r •0S toros 7 el 07311 Ca" 
*? « W T U , ? I01011.. á 1(>s Primeros va r Qumentn J - ^ ^ ^ x u » ve 
c i e r n e n T *n añ0 f ¡ d e s ^ a 
la«iío V - 7 la plaza' ^ lleiia- E l 
>oee' eglln expresión de quien lo 
,Pa^ee , a(lmira «orno es debido, 
Je,.,, ^ palacio de exposicio-
^ v ' e W 6 VameTlt^ ^ es de be-
^sta. la- Ddeit« Presenciar 
: > s aHif^Ct1Urrias- Tras de los 
•n la s qnemados enfren-
2? ^ U c a ^ 0 ^ explanada, ante P! 
^ 0 6,1 ^,lo' la or^e.sta on el 
&ran salón toca valses y 
"two-steps" que bailan admirable-
mente multitud de parejas, convir-
tiendo aquello en animadísimo sarao 
de buen tono; y, por último, se orga-
niza un lucido cotillón donde abun-
dan las figuras caprichosas y los re-
galos espléndidos. 
Los palcos, las galerías, las salas 
de recreo y la terraza, rebosan de 
gente, y sólo entonces puede formar-
se idea no únicamente de la canti-
dad, sino de la caJidad de la colonia 
veraniega. 
•Sí, lectoras mías, sí; ha habido 
aquí mucha gente y de todas las cla-
ses sociales. A una población de 
47,000 habitantes como es esta, hay 
que añadir más de 23,000 personas 
que han comido y dormido en San 
Sebastián desde mediados de Agosto 
hasta hace muy pocos días. Agre-
gúese á eso la población flotante, la 
que ha venido por unas horas con 
motivo de las corridas de toros y 
otros festejos, y se sa-cará la conse-
cuencia de. que pueblo que sabe reci-
bir dignamente á tanto forastero, sin 
qiiebranto para la salud pública, an-
tes bien con una higiene envidiable, 
es capaz de salir al encuentro de 
cualquier dificultad tan pronto ó an-
tes que otros que Inchan desespera-
damente por ocupar un puesto ex-
celso en la lista de las playas más 
hospitalarias y atrayentes. 
San Sebastián ha dado en estos úl-
timos años nn salto incomparable en 
todos los órdenes de la higiene y de 
la atracción. Por aquel concepto ha 
invertido fuertes sumas é invertirá 
otras más. Por la atracción aumenta-
rá sus encantos, llevando, sin descui-
dar el lado de la Concha, sus puntos 
de mira1 á la Zurrióla y barrio de 
Cros. Tiene que completar su cua-
dro de salubridad hasta que no que-
de un rincón aue desentone del resto. 
Los barrios más extremos se coloca-
rán á la altura higiénica de las ca-
lles más favorecidas de la población. 
Con esto, con otras muchas mejoras 
más y con el paseo alrededor del 
Castillo, el parque y el cuartel nue-
vos, la Kursaal y el nuevo tranvía y 
ferrocarril á la frontera, ¿quien duda 
que San Sebastián será, si ya no lo 
es, la población de España que cuen-
te mayor número de forasteros du-
rante una época determinada del 
año? A noventa y tres mil ascendió 
el número de los que en el verano pa-
sado entraron por la frontera, y á se-
tenta1 mil los que vinieron por el fe-
rrocarril del Norte. Fm este verano 
han subido más esas cifras. 
Este pueblo respondió el otro día 
cumplidamente á la invitación que 
importantes entidades de la locali-
dad le hicieron para exteriorizar su 
gratitud V su cariño a los Reyes, con 
motivo de su salida para Madrid. 
Una vez más quedó confirmado el ca-
riño de San Sebastián hacia sus au-
gustos huéspedes. 
Desde las seis de la tarde recorrían 
estas calles las bandas municipales, 
anunciando al vecindario la salida 
de los Monarcas. Numeroso gentío 
comenzó poco después á congregarse 
en las calles del trayecto que la regia 
comitiva había1 de recorrer. A la es-
tación llegaban entre tanto muchísi-
mos carruajes conduciendo personas 
de la localidad y colonia veraniega; 
ex-Ministros. senadores, diputados, 
sa-cerdotes, jefes militares y civiles, 
Juntas directivas, etc., etc. 
A las siete menos cuarto llegaron 
á la estación el Príncipe de Asturias 
y la Infantita Beatriz, acompañados 
de ln Condesa del Puerto. 
Próximamente á la misma hora sa-
lían de Palacio, precedidos del Al-
calde y teniente" de Alcalde, los Re-
yes y la Reina Cristina, seguidos del 
personal palatino. Desde que abah-
donaron Miramar hasta que llegaron 
á la estación, se dispararon multitud 
de cohetes y se voltearon las campa-
nas de las parroquias de la ciudad. 
E l paso de la comtiiva regia fué pre-
senciado por público muy numeroso 
v saludado con la Marcha Real por 
las bandas estacionadas en sitios de 
costumbre. 
Una vez en la estación, las perso-
nas Reales, ejecutaron también la 
Marcha Real la banda municipal y la 
del regimiento de Sicilia. E l públi-
co aclamó con entusiasmo á los Re-
yes. 
Estos cambiaron saludo con las 
autoridades, que los recibieron á la 
puerta del salón regio, y con distin-
guidas personas de las que aguarda-
ban su llegada, y pasaron al andén, 
siendo acogida su presencia allí con 
entusiastas aplausos y vivas. 
Las Reinas, á quienes el Alcalde 
dedicó preciosos ramos, se dirigieron 
al coche-salón en que debían hacer el 
viaje, mientras el Rey, vistiendo uni-
forme de Escolta Real, revistaba la 
compañía de Sicilia que le rendía ho-
nores. Después, cruzando entre el 
público, que le vitoreó, se trasladó al 
salón regio. Y entre las constantes 
aclamaciones del público se puso el 
tren en marcha, á las siete en punto 
de la tarde. Los Reyes y el Prínci-
pe, desde las ventanas, correspon-
dían á estas demostraciones de cari-
ño, saludando afectuosamente. 
Si entusiasta fné h despedida que 
San Sebastián tributó á los Reyes, no 
fué menos cariñoso el recibimiento 
que obtuvieron en Madrid. Apesar 
de que la hora era algo íntempesHva, 
el andén estaba atestado. Acudieron 
desde bien temprano los Infantes Ma-
Í ría Teresa, Isabel y Fernando, el 
' Presidente del Consejo, los Ministros 
é infinidad de personajes militares y 
• civiles, á más de otras muchas perso-
• ñas conocidas y multitud de señoras. 
Don Alfonso descendió del vagón 
| y después de saludar á los Ministros 
i y demás personalidades, revistó la 
i compañía del regimiento de León, 
i que rendía honores. Los vivas y 
[ aclamaciones duraron hasta que el 
Monarca hubo revistado las fuerzas 
y éstas desfilaron. 
Los aplausos se repitieron al atra-
vesar el andén el Príncipe de Astu-
rias y la Infantita Beatriz, llevados 
de la mano, el uno, por la tenienta 
Aya y el otro por una niñera ingle-
sa. Vestían los augustos niños muy 
! elefantes y sencillos trajes blancos, 
y llevaban sombrero de paja. Subie-
ron con sus acompañantas á un car 
rruaje descubierto, mientras la ban-
da tocaba la marcha de Infantes. E n 
tanto, el Príncipe de Asturias salu-
daba militarmente, y arreciaban los 
vítores y los aplausos. 
Después partieron, en otro coche 
abierto, los Reyes. Don Alfonso ves-
tía uniforme de infantería1, y doña 
Victoria muy sencillo traje azul obs-
curo con rayas blancas. 
Me escriben también de Madrid 
que la Riña ha reibido muchas feli-
citaciones por los adelantos logrados 
en la curación del Infante don Jai-
me, qnien continuará en Priburgo 
hasta la última decena del próximo 
Octubre, acompañado de la Marque-
sa de los Llanos y del doctor Palo-
mino. 
Refirió días pasados la prensa, 
á propósito de la mejoría del augus-
to niño, que últimamente, cuando á 
éste se le estaba practicando una cu-
ra en el oído, el Conde de Aybar de-
jó caer al suelo una moneda de cm-
co francos, el Infantito oyó el ruido 
y volvió la cabeza para enterarse de 
lo que pasaba. 
Decíase también que en el sanato-
rio de Friburgo se ha dado el caso 
de que un niño de siete años, sordo-
mudo, sometido al plan curativo que 
se sigue con D. Jaima, efcucbaTa una 
conversación. 
Excuso expresar á ustedes las ha-
la gü(eñas esperanzas que estos infor-
mes hacen concebir en Palacio res-
pecto de la curación del Infante, el 
cual, según parece, irá á pasar un 
mes en Madrid, regresando luego ft 
•Friburgo para seguir las prescripcio-
nes médicas. 
Escasean otras noticias. Mi afáh 
por referir á ustedes muchas cosas, se 
estrella ante la desanimación rei-
nante. 
A Madrid ha llegado bastante gen-
te; pero como la mayor parte de esa 
gente no ha hecho vida de campo, si-
no de agitación, no perdonando ex-
cursiones ni otras diversiones, tras-
nochando y mudando de trajes y 
sombreros más veces que en pleno in-
vierno, cuando están las diversiones 
cortesanas en todo su apogeo, resul-
ta que ahora es cuando descansan y 
no se exhiben. 
Aquí comenzó hace más de una se-
mana la verdadera; dispersión; en 
Biarritz sucede casi lo mismo; no así 
en París, donde abundan las familias 
españolas; pero éstas se ocupan prin-
eipalmente de adquirir las vestimen-
tas, las joyas, las pieles, las medias, 
el calzado, los encajes, los sombreros 
y los abrigos conque han de asom-
brarnos durante la próxima estación 
eu calles, paseos, teatros, "matinées " 
soirees" y recepciones palatinas.' 
¡Asi sea. . . !" 
JALÓME N Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
D I A R I O D E L A MAEOÍA.—Sdicióa de la mañaDa. -Octubre 22 de 1911. 
Irnchar á dos periodistas, fueron «c-
tos que bien .-laramente delataban 
que las pasiones comenzaban á exci-
tarse y no en contra de ^guerrilleros 
v traidores." sino de personas que si 
en un tiempo no tuvieron fe en el 
triunfo de la revolución ni creyeron 
que la Independencia era ]a mejor 
solución de nuestros problemas polí-
ticos, jamás empuñaron armas contra 
los oubanoa que luchaban en los cam-
pos de Cuba Libre. 
Qué lynchamientos ni qué cuer-
das ni qué trampantojos? 
i Dónde están los verdugos? ¿Dón-
Í!P los asesinos? 
¿Es que aquí basta ya que algún 
pf-iódico, ganoso de venganzas, for-
je novelas de crímenes y de sangre 
para que se repitan y se crean á pie 
junt.il las? 
¿Es que ni siquiera SP tipne en 
cuenta que los autores de esas nove-
las no respetan ni aun el nombre do 
los veteranos nacionales, k quienes 
quieren convertir en Sparafticiles? 
¡Los veteranos 'lynchando! ¡Los 
veteranos ahorcando! 
¿Y esto se puede creer? ¿Y esto lo 
pueden oir los veteranos sin protes-
ta? 
Y a protestó de ello y de todo des-
mán, elocuentemente, patrióticamen-
te, el general Collazo en la Asamblea 
de Martí. 
Y a protestó de ello en arranque 
soberanamente hermoso el Presiden-
te de la Kepública, al rechazar, indig-
nado, toda amenaza, todo augurio de 
días de luto. 
Y ha de protestar honradamente 
todo aquel que sienta siquiera instin-
tos de honradez, de 'humanidad y de 
decoro. 
¡Los veteranos ahorcando! ¡Los 
veteranos lynchando! 
Y ¿á quién? ¡Al Director del D I A -
RIO DE L A M A R I N A ! 
Señalen, señalen de una vez los for-
jadores de crímenes los laños, los 
agravios verdaderos, positivos, infe-
ridos por el señor Rivero á los vete-
ranos. 
Anótenlos, despacio, detalladamen-
te, para que los separaos todos y pa-
ra que de ésa suerte exciten la saña 
de los veteranos. 
¡ Ah ! Si pudieran... 
• « 
No pueden. Por eso la calumnia su-
ple á la verdad. Ahí está lo de la par-
ticipación del señor Rivero en el fu-
silamiento de los estudiantes de Me-
dicina, cuando todavía no pensaba 
venir á Cuba. 
Ahí está la del insulto á la mujer 
cubana, forjada con falseamientos y 
tergiversaciones de frases. 
Ahí está la de la visita reciente del 
señor Rivero al Jefe de Policía, he-
cha con el único objeto de amparar á 
los Padres Dominicos y torcidamen-
te interpretada por un repórter. 
¿Queda alguna otra calumnia que 
excite las iras de los veteranos con-
tra un periodista que dirige uno de 
los más importantes, más cuerdos, 
más serios periódicos de 'la América 
latina? 
Y no diríamos esto nosotros, que 
no gustamos de vanidades ni de alar-
des, si no lo hubieran dicho antes pu-
blicaciones argentinas, mejicanas, es-
pañolas y norteamericanas. 
Lo que sí afirmamos es que el 
ñor Rivero, como todo el que vale y 
puede, tiene contra él ruines envi-
dias, rencores impotentes. 
Y tien*> también numerosos amigos, 
francos y leales, admiradores since-
ros de su talento y de sus virtudes 
sociales y privadas. 
Y tiene al fin un hogar cubano y 
unos hijos que aman tanto su honor 
y el de Ouba. como odian toda ruin y 
rastrera calumnia. 
• * 
Prosigue '"El Mundo": 
Nosotros tenemos fe, queremos 
man tenería, en la cordura de los que 
en los trece años que llevamos sepa-
rados definitivamente de España, no 
han producido colectivamente, á títu-
lo de veteranos, conflicto alguno, ni 
en los períodos de la intervención, ni 
en las épocas de la República. 
Lo que se pide—digámoslo con to-
da franqueza en nombre de un bien 
entendido patriotismo—'es impracti-
cable. Las leyes amparan de igual 
modo á todos los ciudadanos cubanos 
y el Gobierno no puede expulsar de 
los destinos públicos á aquellos seña-
lados por los veteranos, porque no 
faay ley que los excluya de los bene-
ficios de la República. Exigirlo vio-
lentamente sería la más trascenden-
tal de todas las perturbaciones que 
pueden creársele á la República, por-
que además de la violación de una 
ley, el acto representaría la resurrec-
ción de antiguos odios, el castigo de 
los que fueron culpables hace cator-
ce años y que después han logrado 
por merecimientos de partido y hasta 
por recomendaciones de veteranos 
captarse la estimación de los gobier-
nos y hacerse útiles á su país. 
Nosotros, á la verdad, no sabemos, 
ni nos hemos puesto á averiguar, cuá-
les son los cubanos malos y cuáles los 
buenos. 
Aunque la tarea nos parece algo 
compleja y enmarañada, ya la desen-
redarán los que tan á pechos la han 
tomado. 
Pero catorce años nos parecen bas-
tantes para borrar lo que á los co-
mienzos de la República parecía estar 
ya borrado. 
Creemos que en catorce años se 
puede convertir en santo el más em-
pedernido pecador. Y acumular ser-
vicios leales, 'honrados. Y adquirir 
méritos probados, indiscutibles. 
Quedamos en que conforme á la 
segunda carta enviada por "S i la" 
desde "Ohaparra," las manifestacio-
nes de Menocal, publicadas en el 
D I A R I O , son exacta y auténticamen-
te de Menocal. 
Y aun colean. 
Dice <;E1 Mundo": 
Las declaraciones de Menocal han 
sido una "ducha fr ía" para nuestras 
oposiciones, empeñadas en hacernos 
creer que estamos al borde de un 
abismo, y que todo cruje entre noso-
tros, cuando la realidad pregona to-
do lo contrario, á saber, que después 
de los Estados Unidos el país más 
próspero y feliz del continente amc-
cicano es esta Isla de Cuba, que sería 
un paraíso terrenal si "politiqueáse-
mos" menos y trabajásemos más; si 
pudiéramos destruir ó neutralizar el 
virus convulsivo, que es la herencia 
maldita de la familia hispanoameri-
cana. 
Consolémonos con que todo eso Jel 
"borde del abismo," de la ruina y 
del desquiciamiento no es más que 
una de las variedades del malhadado 
deporte. 
Si todo lo encontrasen bueno, ¿á 
qué había de dedicarse los que poli-
tiquean"? 
" L a Discusión" dedica un exten-
so editorial á aquellas "Actualida-
des" en que el DIARIO recordaba y 
reproducía parte de un artículo de 
nuestro Director, sobre Mac Kinley. 
Roosevelt y la anexión de Cuba, pu-
blicado por "Mercurio," de Barce-
lona. 
" L a Discusión" no interpreta las 
palabras de Me Kinley. en su confe-
rencia con el señor Rivero, del modo 
que el DIARIO. 
•Copiémoslas de nuevo: 
—¿Usted cree que la isla de Pinos 
pudiera ser independiente de Cuba 
soberana ? 
" S i Cuba no quería y las demás 
naciones no ayudaban á la Isla de 
Pinos, seguramente que no—le con-
testamos. 
—"Pues esa ó parecida es la situa-
ción en que se encuentra Cuba con 
relación á los Estados Unidos. 
"Respecto á Roosevelt, el funda-
mento de lo que indicamos es la 
identificación de miras políticas que 
entre él y Me Kinley existía." 
De esas palabras de Me Kinley no 
se desprende, según " L a Discusión," 
que aquél considerase necesaria la 
anexión de Cuba. 
E n cambio, á nosotros, la conse-
cuencia nos parece fatalmente clara 
y natural. 
" L a Discusión," que al interpre-
tarlas hace uso de un derecho legí-
timo, indiscutible, no nos negará el 
de tener y emitir nosotros sincera, 
lealmente nuestra opinión. 
E n efecto, el mismo colega nos re-
conoce ese derecho al decir que "hay 
que considerar lo que imputan á 
Me Kinley como una opinión pura-
mente particular." 
Particular; es verdad, tan particu-
lar como la de " L a Discusión." Pe-
ro lógica, razonable y tan respetable 
también como la del colega. 
• • 
Lo que no nos parece lógico es que 
de esa opinión nuestra y de las "Me-
morias" del señor Rivero se deduzca 
que el DTARTO DE LA MARINA ande co-
mo á caza de ocasiones para zaherir 
el sentimiento cubano. 
Que Mac Kinley y Roosevelt desea-
sen la anexión de Cuba no quita un 
ápice ni á su independencia actual 
ni al decoro de sus hijos. 
E l pecado, en tal caso, estaría en 
ellos. 
L a virtud y el mérito, en los cuba-
nos, que á pesar de aquellos deseou 
tan influyentes, tan poderosos, con-
siguieron y mantuvieron su indepen-
dencia. 
E n cuanto á las "Memorias," ' L a 
Discusión" acusa al señor Rivero del 
grave delito de sentir y pensar en es-
pañol. 
Nosotros diríamos más bien que no 
ha pensado en español ni en cubano, 
sino en verdad y en justicia. 
Mas, ¡sería gran pecado, á fe, el 
que un español como el señor Rivero 
sintiese y pensase en español! 
r 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progrtSÍDB deruelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barb* »u color pnraitivo ¡ rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantúntc. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS <ÍS absolutamente incíensivay su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nue< as preparaciones. 
PARIS - E3. S A U L E S . PfrrnreiíU anlMico, 73. r« Tnrblj». 
u U UUU: T**fc-Uu-UiHi • Hit! - Ji"Nlldnl .'OHSQB i»taulu W»Piii<s«riM. 
¡Es gran Peca^0 ê  (lue â 
Discusión" sienta y pieiwe en cuba-
no! ¡En cubano tan delicadamente 
vidrioso, ve malandrines con-
tra Cuba donde no hay más que ma-
nadas de mansas é inofensivas ove-
jas! . . . 
E n cubano de tan fina epidermis 
que se ofende porque el señor Rivero 
al hablar del Ejército Español llama 
enemigo al de la Revolución y por-
que habla de los fracasos de Weyler 
v no de sus "salvajadas y barbari-
dades." 
E n cambio, ha habido cubanos tan 
poco sospechosos de españolismo co-
mo el señor Raimundo Cabrera que, 
indignados contra los qn*4 motivaron 
con sns necias intemperancias la sus-
I pensión de las "Memorias" en el 
| DIARIO, escribieron al señor Rivero 
impulsándolo á qne las siguiese pu-
, blicando. 
Y ha habido también españoles, 
'tan irritables como " L a Discusión," 
; que se han sentido agraviados en su 
españolismo por algunas apreciacio-
nes, quizás las más inofensivas de las 
citadas "Memorias." 
Y a ve, pues, " L a Discusión," cuán 
difícil es en estos tiempos pensar y 
sentir en español, en cubano... 
O en razón y justicia. 
^ T U R R I L L O 
L a m i s m a m a d e r a 
Con especial recomendación recibo 
un número de Patria, periódico conser-
vador de Puerto Padre. Habla en él 
un fundador del partido e¡n la locali-
dad, ¡hombre de prestigio entre los su-
yos: el señor Filiberto Peiso, y habla 
'4 apelando al veredicto del pueblo hon-
rado" y haciendo cargos directos al 
general Menocal y á sus influencias, en 
sensibles violaciones d-e la plataforma 
municipal acordada para bien del ter-
mino. 
Del contexto de ese escrito resulta 
que están divididos allí los hombres de 
la misma filiación política, en dos ban-
dos, cada uno de los ouales cree inter-
pretar mejor la conveniencia públiea: 
y uno de ellos acusa al otro de favore-
cer á las grandes empresas azucareras 
con daño del municipio ¡ de proposicio-
nes de ilegalidades en pro de intereses 
particulares y de pasividad del alcal-
de, sometido á ajenas imposiciones. 
Verdad es que los acuerdos adopta-
dos por el partido para la administra-
ción municipal fueron plausibles; na-
da puede objetarse contra la crea-ción 
de una comisión encargada de resolver 
todos los casa? relacionados con la so-
ciología y tendentes al mejoramiento 
de las costumbres, contra la supresión 
de la mendicidad callejera, dando pan 
y albergue á los mendigos, contra el re-
cargo de impiíestos sobre el lujo y el vi-
cio «y supresión de ellos en casos de 
u'i'idad manifiesta para el vecindario 
Pero á esto opondrán tal vez les del 
bando contrario q'ue apretar demasiado 
al productor aerícola será matar la. ga-
llina de los huevos de oro y que tam-
bién merecen protección los centros In-
dustriales de que viven centenares de 
fnMiii:as cubanas. 
No prejuzgo, pues, dado mi descono-
.MTÍento del oroblema, en detalle y en 
conjunto. Me limito á recoger, como 
una tristeza más, el caso do Puerto Pa 
dre. municipio conservador, núoleú 
con^rvador, míe. en pleno período áñ 
oposición Pi 1 Gobierno y de propagan-
dji t-lectora', está divi'V. b en grupos, 
combatiéndose mutuamente y despres-
tisf&ndo á sus más sal'&ites figuras; á 
figuras de marcado relieve nacioiud; 
desprv-stigio que se prê eudfc d ŝde qne 
Be escribe que "en su nombre, se lian 
formulado proposiciones ilegales en da-
ño del término," y se declara respon-
sablñ del malestar á esas figuras. 
De ahí el epígrafe de estas cuarti-
llas: "De la misma madern." Así he 
viííto yo «n mi pmeblo. de aplastante 
mayoría liberal, divididos en grupos y 
combatiéndose con saña; no ahora que 
ha surgido Asbert, sino desde el día si-
guiente al triunfo electoral. 
Y pregunto, buscando un argumen-
to mis en pro de mis "Baturrillos" 
"Frente k la crisis": si siendo mavo-
ría en un municipio no pueden llevar-
se bien los correUgionarios. y estando 
en plena batalla por el poder central 
no pueden entenderse los amigos: ¿qué 
Hase de cohesión es la de estos políti-
cos, y para qné asuntos doctrinales ó 
d^ procedimientos reservan la indis-
pensable solidaridad y la cordial inte-
ligencia ? 
E n C r u c e s 
E n cambio, en el pueblo de Cobas se 
dio el otro día un espectáculo bello pe-
ro no tan trascendental como snrpone 
E l Popular. 
E l sábado se celebró un nritin por la 
candidatura TTernández y el domingo 
otro en favor de Zayas. Y después de 
este, efectuóse una cena á que asistie-
ron distinguidos representantes de las 
dos candidaturas, reinando en ella la 
mayor alegría y departiendo amigable-
meaite los luchadores rivales, 
"As í se hace política;" "así se hace 
patria," dice el optimista colega. 
Pero olvida él una cosa: que ambas 
fuerzas son de oposición al gobierno; 
que ambas están unidas por un interés 
supremo: derribar á esta situación. L i -
berales todos los concurrentes, y opo-
sicionistas todos j qué extraño que se 
entendieran? Pero ¿á que no encuen-
tra esa cordialidad entre zayistas y as-
bertistas ? /, á q'ue no ve fraternalmente 
unidos en un banquete á mignelistas y 
conservadores ? 
Ese ha sido nuestro mal de siempre. 
E n la oposición, en la adversidad, en el 
peligro, ¡hemos sido un solo hombre; 
para sentir las desdichas de la patria, 
un solo corazón ¡ para servir á la patria 
en la paz, cada corazón ha sido un nido 
de prevenciones y de intransigencias. 
Bien que se amaban los liberales en 
1905 y bien que se aborrecen hoy. 
Cuando combatíamos á la colonia, auto-
nomistas y separatistas nos abrazába-
mos á espaldas del integrismo, y mu-
tuamente nos auxiliábamos. Al otro día. 
del triunfo, los unos fueron puros y los 
otros traidores. 
Yo recuerdo que en un banquete de 
"autonomistas en mi pueblo, con motivo 
de la reorganización de un comité en 
1894. especialmente invitado yo, pro-
nuncié un brindis atrevido, comparan-
do á mi pueblo con los israelitas cami-
no de la tierra de promisión, y tales co-
sas tuve la suerte de decir, que me arro-
jaron las flores de la mesa, me abraza-
ron los más coraspicuos. y el ilustre Me-
sa y Domínguez me dijo emocionado: 
"Todo puede decirse como usted lo ha 
dicho, aunque no podemos decirlo ni 
así nosotros." Nos entendíamos. 
Tin año después estallaba el movi-
miento: cuatro después, cesaba Espa-
ña; v tan divididos estábamos ya los 
israelitas, que muchos autonomistas 
fueron tratados como de la tribu de 
'Moab iv yo mismo he resultado poco 
menos que un vil. Se trataba ya de ocu-
par con ambas huestes la Tierra de 
Promisión y hacernos en ella un nido 
común. Y a no podíamos entendemos. 
Así con la política actual. Todos los 
días veo yo á algún zayista leyendo FA 
Dia v á algún conservador saboreando 
L a Opinión: es que sólo el vencimien-
to no^ aproxima y el afán de demoler 
nos une. 
Meior ihabrían estado zayistas y ber-
nandistas, combatiendo en el Congreso 
las malas leyes, reprimiendo las dema-
sías del Ejecutivo y obligando al go-
bierno á cumplir las promesas hechas al 
revolucionar el país. 
Que de ellos es la culpa de lo que 
siis 
•Wwáe. ¿Acaso no hiríí»* e 
««ría de aprobar ú n ' / ^ la 
ruinosos, y de no apríba? :tSUpu^ 
al Ejecutivo hacer '0tr08 Pa^ 
voluntad ? j AcaBo e l l ^ ' ^ l 
kgft que se dicen p e r n i ^ ^ 1 1 ^ 
país -Dragado, Arenal Sfnpara } 
as que realmente son calain^ ? ^ 
"os y lotería? oa,a™da<W ír.; 
¿Por qué a.hora culnar) i 
grupo del liberalismo? 4 ^ ^ 
E n Matanzas 
i. Aun no se ha atrevida la T 
E d u c c i ó n de Matanzas , « 
N M t ó acuerdo. RU acuerdo S T 511 
¿e cubrir las vacantes : i ~ ^ ^ 
hanas con las más a n t i ^ s T ^ 
maestras rurales» íLa % ^ 
aquellos ditdadanos, mxairti»^ i 
prestigio del Tna^sterio se d e W " 
^imposiciones de oixJen p o S S * ' 
enfica al ménto y al derecho i U 
mendaciones de cacique y sÁrtoJ? 
políticos? * ™ , | * H 
A Es que no hemos de n t m ^ m 
mnsruna parte, entereza eonseen^ • 
mpeto al humilde y amor á l t 2 P 
ses de la enseñanza? 
He pensado muchas v e ^ ^ ^ ^ 
tanzas; podría encontrar eso. 
i Me 'habré equivocado también? 
JOAQUÍN N. ARAMiBURU, 
b i e n v / n T d a ^ 
Hemos tenido el gusto de saludar L 
nuestro amigo el popular comerciantA 
señor Ernesto Ferrer, que completa 
mente repuesto de la enfermedad que 
le hizo abandonar los negocios ha M 
gresado de Valencia, su patria. 
Debe su curación, según nos ha in-
formado, al vino Adroit Imber, aperi' 
tivo y tónico poderoso que le le fué 
recetado en la linda ciudad que baña 
el Turia, por el doctor Mallá. 
Se propone seguirlo tomando en la 
Habana, pues lo tiene la casa del se-
ñor Ramón Torregrosa, su único im-
portador. 
Se vende en todos los cafés y esta-
blecimientos de víveres. 
cia. 
NOTAS IBERO-MRMS 
S O L I V I A 
Actitud bélica 
Si en la capital de Colombia ei 
muy intensa como dijimos la excita-
ción popular contra el Perú, á cansa 
de la indignación que produjo en to-
do el país el ultraje inferido con el 
atropello del Resguardo de Puerto 
Oórdova por los soldados peruanos, 
no es menor ciertamente la eferves-
cencia, ni menos enardecedors é im-
ponente la actitud -del pueblo boli-
viano, también contra el Perú y por 
análogas causas. 
| E l ataque de las tropas peruanas á 
las bolivianas en Manuripe produjo 
¡ un grito unanirnc de enórpia» protes-
ta, una verdadera explosión de ira 
popular en la ciudad de L a Paz. y or-
ganizóse una tremenda é ibponente 
manifestación, en la cual más de diez 
mil personas pedían á grito bendo, 
igual que en Colombia, la guerra 
contra el Perú. . 
Aunque el gobierno trató de cal-
mar los ánimos de la muchedumbre 
1 ebria de venganza, y hasta el misino 
Presidente de la República para con-
seguirlo dirigió la palabra á los ma-
nifestantes desde los balcones de su 
palacio, aconsejando la prudenciaJ 
prometiendo que depurados og n ' 
chos el gobierno sabría cumplir 
su deber; no fué, sin embargo, gas-
tante á impedir el nue la Legión 
peruana fuese atropellada y su 
cudo arrancado y destruido, ni a 9 
el pueblo cada vez mas enfurecí^ 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las cortadas, her idas y golpes, como t a m b i é n p a r a la -
v a r s e la boca y dientes. 
S e puede usar de mi l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s in el la en l a c a s a y e s t é seguro que sea 
de l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e exclusivo: N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mass. U. S. A. 
'» V » '» » ^ » v w w w * 
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A L A S 6 A N T S 
Ponemos «n conocimiento de nuestras distinguidas dientas y del público, que 
ya tenemos á la venta el elegantísimo su rtido extra-chic, de abrigos, salidas de 
teatro y trajes hechura sastre para la temporada, á precios desde dos, haata 
veinte centenes. 
En la imposibilidad de dar á oonoc er gráficamente todos ios estilos, ofre-
oemos por ejemplo, estos modelos. 
El sábado 21 y el domingo 22 presentaremos en nuestras hermosas vidrie-
ras de Ssn Rafael, una parte de las preciosidades recibidas. 
Para IPS interecantes veladas que ofrecerá Virginia Fábregas en el 
Teatro Nacional y para las demás reuniones y fiesta» que se avecinan, recorda-
mos á las damas lo que significa esta casa en el mundo elegante por li 
tinción y buen gusto de sis artículos. 
Gran 
dis-
E N C A N T O 
SdIís, I t a i a y Comalia 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 3 8 9 8 
AGNES 
Traje paño amazona lana estile 
sastre, chaqueta forrada, ceíores da cada estilo, Pfdaae el catáloao. 
moda, á 5 centenes. 
NOTA.—Advertí moa que dada la variodad del surtido, tenemos poca cantidad 
YOLANDE uja 
Palatot salid- j f 
forma impano con *°™?md0l <¿* 
centímetros de 1 •T?*^ 7 o^H**"* 
res ciaros de r*oá*' 8 1 
C 





























guerra y lanzara, mueras 
i * ? e l ' p a í s vecino. 
jnsa reconoce la gravedad ea 
U P^tog momentos se encuentra 
^ . f L i ó n entre ambas naciones, y 
la s,t . na-tnral, descarga todo el pe-
'T. ' .ulp^ y responsabilidades 
5° d ' ¡ Gobierno peruano. 
Éobrc CÍ B . 
C H I L E 
Preparándose 
c preparativos bélicos que como 
l'do hfl .'enido haciendo el Pe-
•; Bí Lág aún las- manifestaciones 
n1, ^ oor el Presidente Dequía- en 
^ ^nsáje, expresando que el Perú 
^ "po lría afirmar sobre la fuerza 
Í^Jigencias de sus cancillerías, tu-
;" '.•.^arianicnte que despertar la 
v0 ' |/_ ]0i crobierno chileno v pro-
,. poner al territorio en condicio-
defensa v hasta de snperiori-
^«í perú cuenta con dos cruceros 
5 idos y f>nn var'os vapores fáciles 
J transformar también en cruceros, 
Víbora se aseguraba que había ad-
?--ido re-ientemente un buque blin-
Sflo aunque antiguo, eficiente; tie-
"j^bién varios sumergibles y has-
ta se sospecha que en un momento 
lado puede contar con dos ó tres 
Líenos aeorazaods que de cualquier 
forma podría cederle una nación a 
Cambio de una estación carbonera.. 
listo ñor una psrte, y de otra, por 
j-opinión del. Almirante Montt. uno 
ifc Ies marinos más prestigiosos de 
Chile, ê que larde ó temprano ten-
drá riiie producirse la "entente" en-
tre Argentina. Brasil y Chile, y que 
i® consiguiente su nación debe 
jje portar, para ciuedar en igualdad 
(iP (Jereehos. una fuerza^ semejante á 
]a que tengan los otros dos países, 
(¿tenninó el acuerdo de que Chile 
ailquiriera dos grandes , acorazados, 
ouva oHen de construcción se expe-
dirá en breve, después de terminados 
los estnílins de las comisiones esne-
pjglé y evacuados sus respectivos in-
formes. ^ 
Kl propósito es ordenar la eons-
trueción del ca«cn á la firma John 
Bfpwn; y la artillería á la «asa Vic-
kf>r«. T,os astilleros Brown son de 
rératáción bien conocida y en él se 
lian construido para Inglaterra la 
mayor parte de sus formidables 
"dreHnoughts." 
Cada acorazado costará, en cifras 
re.-londRs, 2.200,000 libras esterlinas, 
y pon los respuestos v municionps es-
ta simia llegará á 2.500,000 libras, 
qué, á .inicio del Gobierno chileno, re-
presentará la prima de seguro del 
naís y una garantía efectiva de su 
integridad territorial. 
Pern es el caso, que relacionado 
con las futuras adquisiciones, preocu-
pa actualmente otro problema al go-
bierno chileno. 
Calcúlase que cada dreadnought" 
reclama una dotación no menor de 
mil hombres, y ese asunto demanda-
rá un considerable esfuerzo, pero al 
fin podrá ser vencido; mas no así 
tan fácilmente lo que se refiere al 
persoual de oficiales y maquinistas. 
A un núcleo de estas últimas clases 
so trata de enviar al extranjero, á 
fin de que cuando en aquella nación 
se reciban los dos acorazados pue-
dan contar con una eantidad de per-
sonal compettnto y bien preparado. 
E C U A D O R 
Pendiente de un hilo 
T.a otra nación que forma parte 
importante en los eompíejos conflic-
tos internacionales que pesan sobro 
el Perú en este momento histórico, 
es el Ecuador. ' 
T>os resultados de la mediación tri-
partita para el arreglo de las dife-
rencias pendientes entre el Perú y 
el Ecuador fueron nulos, tanto que 
puede asegurarse que la mediación 
resultó un completo fracaso. 
L a pelota, por consiguiente, sigue 
en el tejado. t 
A juzgar por las opiniones emiti-
das por un diplomático chileno, no 
existe otra solución que la guerra pa-
ra esos dos países litigantes, pues 
tanto el Perú como el Ecuador abren 
caminos y establecen poblaciones en 
los terrenos disputados para probar 
así el derecho de posesión, y á su en-
tender, bastará una insinuación cual-
quiera de Chile para que el Ecuador 
y Colombia se lancen contra el Perú; 
pero Chile sólo obrará de tal suerte 
en el caso de que el Perú se quiera, 
resistir á entrar en arreglos con la 
nación chilena. 
INSTANTANEA 
E l Jefe de Policía ha dirigido una 
circular importante, consagrada á r> 
primir enérgicamente el cinismo de 
muchos jovenzuelos, mal avenidos 
con la decencia, para los cuales la 
desvergüenza es una gracia. . . 
Estos pilluolos, aducados sin amor 
á Dios, no respetan á nadie: lo mis-
mo escandalizan en él templo, luga" 
de oración y de reeogimiento, que se 
j burlan del sacerdote que pasa, ó ator-
\ mentan á la jovencita obrera cine va 
, al taller, con frases obscenas. 
Hace bien el señor -Tefe de Policía 
en ordenar á sus subalternos que per-
! sigan á los mozalbetes irrespetuosos, 
afrenta de la sociedad en que viven, 
porque ya no es posible salir á la oa-
11 e sin presenciar escenas que causan 
sonrojo, sin oir palabras que ponen 
honda y ardiente indignación en las 
almas. 
Es necesario que las autoridades 
! celosas se opongan al triunfo del li-
i bertinaje que nos deshonra, fruto 
maldito de la pornografía desenvuel-
ta en el teatro inmundo, por donde 
corren las aguas envenenadas de las 
I más bajas prasiones. Urge castigar á 
los malvados que creen que todos— 
! ¡ hasta las jcv-eneitas!—son de condi-
i ción indigna. Urge refrenar á los que 
' no han aprendido otras lecciones que 
i las del escándalo . . . 
J . V I E R A . 
don Ramón López Vázquez, tío del 
emprendedor manufacturero desapa-
recido. 
E l entierro del señor López Gonzá-
lez se efectuará mañana, lunes, sa-
liendo el cortejo fúnebre del muelle 
de la Machina. 
0 ! ) 
ZONA F I S C A L DE LA 
Recaudación del día de hoy 
Rentas $ 2,938-73 
Impuestos ,,2,453-34 
F. Epidemias 40-00 
Del Consulado de España 
en la Habana 
Relación de lo sindividuos cuyo domici-
lio se desea conocer para enterarles de 
asuntos de interés: 
Angel Cebrián Velasco. 
Tomás Benaijes. 
Santiago González (natural de Pazos.) 
Luis Martín Acosta. 
Gregorio García Magdalena. 
Agustín Carabia Quijáno. 
Miguel Juglá Pujol. 
Dionisio Martínez Calle. 
Dionisio Suárez García. 
Jesús Marqués Calvo. 
José Casas Castaflo. 
Juan Gateus Catalá.. 
Andrés Sáez Jaúregui. 
Tojnás Minguillón Ugarte. 
Sebastián Kindelán. 
Carlos Méndez. 
Antonio de la Cruz Hernández. 
Francisco García López. 
Juan Lorenzo Lorenzo. 
Ramón Toledo"Toledo. 
José Fenández Fernández. 
Total $ 5,432-07 
Recaudación del día 21 de Octubre de 1910 
Rentis $ 3,500-62 
Impuestos u • >. 4.719-77 
F. Epidemias. . . . /. 202-00 
Total $ 8.422-39 
Diferencia á favor del año de 1910: 
$2,990-32. 
NECROLOGIA 
E n la ciudad de Nueva York falle-
ció el día 14 de los eorirentes el señor 
don Antonio López y González, infa-1 
tigable industrial qué en este país I 
fomentó dos valiosas fábricas, una de 
tabacos, propiedad hoy de extranje-
ra eompañía, y la otra de mosaicos, la 
primera que presento en nuestro 
mercado los productos de ese ramo fa-
bril. 
Que en paz descanse el laborioso ti- \ 
nado, á cuya estimable viuda, doña | 
Clemencia Ibaseta, hijos y demás 
deudos les enviamos nuestro sentido 
pésame, y especialmente á nuestro 
querido y antiguo amigo el señor 
O O T " T J 1 3 : E = M E 3 
O P E R A C I O N E S E N M E L I L L A 
E L P A S O D E L R I O K E R T 
Comienza la operación.—Avanzan las 
fuerzas.—-Las columnas Orozco y 
Primo de Rivera.—Se rompe el 
fuego.—las fuerzas de Ordóñez.— 
Bombardeo y desembarco. — E n -
tusiasmo en la plaza. 
Melilla 7. 
L a operación que días pasados se 
anunciaba como probable se <ha reali-
zado ya. VHoy ha tenido efecto la pri-
mera parte del plan combinado por el 
Ministro de la Guerra. 
De madrugada comenzaron en las 
avanzadas los preparativos para el 
avance, y todo dispuesto, á las siete de 
la mañana se pusieron en marcha las 
fuerzas españolas situadas frente á Ze-
buya. 
E l general don Gabriel Orozco, al 
mando de su columna, compuesta de la 
brigada de cazadores, dos baterías mon-
tadas y 500 caballos, partió de Yadu-
men (y poco después retasaba el Kert. 
Fuertes columnas situadas en las po-
siciones de Iz-Hafen 6 Iraarufeu pro-
tegieron A movimiento de avance. 
La columna Orozco siguió una línea 
paralela al curso del río, con dirección 
á la embocadura. Sa exclusivo objeto 
fcs buscar el encuentro con el enemigo, 
batirlo y castigarlo duramente, en cora-
biuación con otra columna, la que man-
da el coronel Primo de Rivera, y que 
está formada por dos batallones de í^an 
Fernando y otro que ignoro ouál pue-
da ser. * 
Estas fuerzas llevan la comisión de 
proteger á las de Orozco. 
^Mientras ambas columnas van des-
arrollando la operación, se oye vivísi-
mo fuego de. cañón y fusilería por el 
lado de Tauriat-Zag. 
E l estruendo del combate se percibe 
más lejos á medida que avanzan las 
numerosas tropas del general Ordó-
ñez. que deben de ser, sin duda, lás que 
sostienen el fuego. 
Al mismo tiempo, y en combinación 
con la-? fuerzas del Ejercito, el caño-
nero "Recalde" está bombardeando el 
territorio de los Beni-Tirria oniel. mien-
tras el acorazado "Carlos V " efectúa 
E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaóión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían do tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse,encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñoñez, Bejlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, sí no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
nn desembarco al amparo de los caño-
nes. 
E l Ministro de la Guerra situóse, al 
comienzo de la operación, en las posi-
ciones de Iz-Hafen, próximas á la ori-
lla deredha del Kert. 
Estas posiciones, situadas frente al 
macizo montañoso de Mauro, donde se 
encuentra la jarka, son los lugares más 
peligróos y estratégicos. z 
E n la plaza reina gran entusiasmo, 
confiáan-do&p en el más completo éxito 
de la operación. 
L a división Orozco en M'Talza.— 
Castigo á los rebeldes.—^Pobtedos 
incendiados y arrasados. —Bajas 
del enemigo.—Rudo combate. 
Melilla 7. 
L a división Orozco, tras una marcha 
dura y penosa, llegó á íM'Talza y rom-
pió el fuego, causando bastantes bajas 
entre los habitantes de los poblados. 
Estos huían á la desbandada, abando-
nando cuanto poseían. 
Las tropas entraron en los poblados 
y les prendieron fuego, destrozándolo 
y arrasándolo todo. 
Las fuerzas de Orozso, después de 
imponer á los rebeldes tan ejemplar 
castigo, regresaron á Imaruien para 
continuar mañana 1P operación dis-
puesta por el general Luque. 
Al regreso sostuvo esta División un 
rudo combat-e en el zoco el Arbáa del 
Zebuya, resultando •mmj castigado el 
flanco izquierdo. 
E l Ministro de la Guerra, que pre-
; senció el combate desde una loma avan-
j zada de Iz-Hafen, se muestra muy sa-
tisfeeho del resultado de su plan. 
L a columna del coronel Primo de Bi-
vora ha acampado esta noche á varios 
kilómetros más allá del Kert, frente á 
Imarufen, en una excejente posición. 
Detalles de la opera/ción 
'Melilla 8. 
Al amanecer se pusieron sigilosa-
mente en marcha las cohimnas, combi-
nadas. Inmediatamente, el enemigo 
rompió im violento fuego contra ellas. 
E l momento fué emocionante, pues las 
tropas avanzaron al compás de sus 
'himnos, haciendo íuego, como si estu-
vieran en el campo de instrucción. 
• L a harka, que se calcula en unos cin-
! co mil hombres,.hizo una resistencia de-
sesperada, pero tuvo que replegarse, 
| ba.io el tremendo fuego de la artillería 
; y f usilería. 
! Durante diez horas se ha combatido 
briosamente, sin grandes bajas por 
; nuestra parte. 
A las cuatro de la tarde, y siguien-
do al pie de la letra el plan convenido, 
las fuerzas, que se liabían internado 
j 14 kilómetros, arrasando cuanto en-
! centraron al paso, comenzaron el re-
pliegue íhacia Imarufen. sin ser apenas 
fhostilizadas por la barca, que se puede 
considerar casi deshecha, ttiabiendo de-
jado en nuestro poder muchos muer-
tos, heridos, municiones y armamento. 
Lo que significa 
P A R A 
L O S 
Gypan para el Htsro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les nsrradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo. 
Calle y número . • • 
Ciudad 6 Villa 
Distrito . Estado» • Paia.. 
PARA ENGORDAR 
y m o P E P T O N A B A R M E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Más de 2o a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2696 «0-l 8. 
URGE R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
rrasco p e q u e ñ o 2 0 cts. 
D R O G U E R I A . S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 60-1 S. 
saludable para Ud. 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y hab i l i -
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de ia vida. 
El hombre que posee un sistema nervios» 
saludable, realiza más con menos fatiga. Va 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervioŝ  saludables pueda 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil 6 se halla desamparadâ  no 
6e irrita, nunca sufre de histerismo, y tiena 
una gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
Iiicrdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-merables, quehaceres y deberes, además de criar 
¿ sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y _ han sucumbido á una 
postración nerviosa, ó son completamente dé-
biles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
Esencia Persa 
para los Nervios 
Estas maravillosas pastillitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
ef valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer dia qua 
se toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantiza 
que el tratamiento completo de seis caja» 
hará una.cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N. Y.. E. U. A., proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Precio $1.00 la caja; seis por $3.00, oro 
americano. Se envían tranco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
•u boticario. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E U E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49 . 
C 3010 1 O. 
Las bajas 
Melilla 8. 
E l coronel Primo de Rivera/resultó 
herido levemente en nn' pie. 
Resultaron tanibién heridos el capi-
tán Zubian y los tenientes Sánchez, de 
I Artillería, 3- Mosenton. Además; hubo 
veinte bajas de tropa. 
Al ser herLit) el corone! Primo dfe 
Rivera, síí hizo cargo del mando el co-
ronel Tomasetti. 
I.^n'wse el número de bajas fié H 
columna Orozco. que mantuvo duro 
combate con la barca. 
Más detalles 
Melilla 8. " 
Los generales Luque, Aldave, Ln-
rrea y Ros presenciaron, entusiasma-
dos, el combate desde el -Sur de Ima-
rafen. 
La eolan.na Tomasetti. compuesta i1¿¡ 
CTiairo ^rallones. pern>/i esta nnelié 
á pnae Hlwcefcpos más alentro de la 
crilla iro'.i VrJa del Kí * 
E i (Oivurel Primo :Í3 Rivera vendrá 
macana á h plaza. E l íiroteo terminó 
al atardecer. 
Las tropas han -uado muestras de 
gran entusiasmo, luchando con deno-
dado valor. 
Desde las posiciones avanzadas se ve 
el incendio de ¡M^Talza. E l día de hoy 
5ia sido durísimo para la barca. 
Telegramas oficiales 
Helilla 7. 
E l Comandante de Marina al Minis-
tro de Marina: 
A las siete de la mañana de hoy 7 
lia rebasado el Kert la columna Orozco, 
que estaba en Thaduimen, siendo poco 
hostilizada por la barca. 
Ha protegido el avance la columna 
que está en Ishafen é Imarufen. 
Por Talusit Sur, vivo fuego cañón, 
'que va alejándose. 
E l "Recalde,, bombardeó Beni-
Urria-gnel, y "Carlos Y " Yazanem, 
haciendo amago desembarco. 
Melilla?. 
IA Subsecretario de Ouerra: 
Ministro Guerra en telegrama hoy, 
me encarga diga á Presidente Consejo 
lo siguiente: 
•General Orozco ha realizado con 
éxito brillánte operación anunciada pa-
so Kert. 
A l amanecer avanzaron por puntos 
anunciados 'bajo fuepo enemigo, ento-
nando cazadores sius himnos. Momento 
emocionante. 
Fuerzas invasoras, que se han cu-
bierto de gloria, han arrasado, en un 
radio de 15 nilómetros, cuantos ele-
mentos de vida tenía la parte de esta 
región que tantos ánimos (y recursos 
aporta á nuestros enemigos. 
Se ha cogido mucho ganado. 
Las kabilas Taiza y Beni-bu-Yahí, 
formnndo ha rea. que cálenla el general 
en más de 5.000, se ha batido á la de-
sesperada, dejando numcirosos muer-
A N I O D 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercnrio n i Cobre seguin i n f o r m a c i ó n del S ñ r FOOARD, Quimico del I n s t i t u t o 
Pasteur (1907) Ni tóx ico , n i cáus t i co , no tiene olor , no m;incha, INALTERABLE 
3 E 3 e s o c i o r i f o x - o T X ± - % r e r s o , 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
D0S18 : 1 gran cucharada en i litro de agua para todos usos. 
A L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFOR MO 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins. PARIS 
Depósitos en todae las ímenas Gasas de LA HABANA 
I M o t o r e s O L D S : 
• P a r a 
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S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Foafogllcerato de Cal puro " 
6, Avenuo Victoria, 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
MAQUINAS de VAPOR, Calderas S 
y TURBINAS L E F F E L | 
• F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
S — i 
© ü 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! 
• P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÜERIA f 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O F A R A . H I E L O 
% H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S • 
# d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - T 
© m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
• BOMBAS PARA Riego • 
• y PARA pozos PROFUNDOS © 
S EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL • 
S sucursal L f í A L E M A N A sucursal S 
• MONTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S- ¡ « 2 2 | 
C 296Í 1 O. 
DÍASIO D E L A M / O O T A . — K d W ó * í e h mañana. -Octubre 22 de 1911. 
i x^'7« i„0 my-wmaTî r\Q de Melena, Alqulzar. San José de las I^a-
tos campo, sobre todo, en los momentos « ^ Limonari 
en que, cumpliendo programa, se em- Güira de Macurijes Unlón de Reyes, Agra-
pezó repliegue, siendo materialmente niol,te( Martí, Sabanilla, Alacranes, Santa 
•barrida la harea I Clara, Guaracabulla, Mayajlgua, Constan-
E n suma: diez horas de marclia COm- cía, Abreus, Clenfuegos Rodas, Yaguara-
, , J ' L-ílA_ ma«. Fomento, Sanctl-Splritus, Yaguajay, 
batiendo y destruyendo a vanos kl ló- . Camarones, Palmlra, E s -
mt'tros orilla izquierda Kert . | peranza. Calabazar, Ca#na.iuaní, Salaman-
Rasgos verdaderamente heroicos. • ca> placetas, zuiueta, teiayo, Tabaiguán, 
H e abrazado conmovido general Oros- Gnayo, Remedios. Caibarlén, Jicotea, San-
co nme ha estado extraordinario. r to Domingo Sagua Camagüey San Je-
_« i • ^ ^ i K l ^ c nn rónimo, Jatibonico, Ciego de Avila, Ceba-
.Nucstras bajas, aunque sensrbles no | Jag:ueval stewartj Júcaro Francl8Co. 
son numerosas, teniendo en cuenta no- j Santa Cruz del Sur contramaestre, Sa-
ras y rudeza del combate. '. yamo, JiguanI, Balre, Guisa, Manzanillo, 
J o m a d a de hoy tUVO prelimmar ' Yara, Tunas, San Agustín. San Andrés, 
Ocupar linas posiciones á Cuatro ki ló- , Bablney, Auras Velasco Cacocum, Imlas, 
" ^ " i 1 . . K, TA . T>~mJr, "Rí ' Jamaica, Guantánamo, Caimanera, Tigua 
metros izípnerda K e r t por F n m o l í i -
vecinos, los que alarmados me dan 
noticia, que Ja pol ic ía municipal es-
tá a-cuartelada por orden Alcalde, 
j Considero esta medida preventiva 
contra veteranos, los que rio han lo-
mado ninguna actitud violenta. L o 
que comunico á usted para los fines 
correspondientes. — Manuel Rodrí-
guez, Agente E s p e c i a l . " 
vera. 
bos. La Maya, Songo, Cristo, MayarI, Pal-
marito, Cuabitas, Caney, Cobre y San-
POR LAS OFICINAS 
« K C R E T A E I A DF. G O B E R N A C I O N 
Con decis ión y rapidez ertraordina- j tiag0 de Cuba 
rias. arrojó al enemigo, que en su huí- | 
d!a fué duramente castigado por batería 
In iamfen é Lshafen. 
Valiente coronel Primo Rivera re-
su l tó herido levemente en un pie. 
Cuatro batallones de Infanter ía , ¡una 
bater ía y una sección de Ingenieros 
ocupan las posiciones conquistadas; i ' 
fuerzas qne he dejado allí parn prote- ' R e ^ o de los señores ViUaverde 
ger paso Kert por la brigada Orozco, ; E n prensa nuestra e d i c i ó n de la 
y que retiraró mañana, si conviene. ^ 1 tarde de ayer, recibimos por te l é fono 
Jornada ha sido una página glorio- la noticia de que se había firmado el 
sa para Ejérc i to , y me he honrado fe- i siguiente decreto 
licitando fuerzas en nombre Rey y Go 
biemo." 
Melflla 7. 
" P o r cuanto en 19 de Agosto úl t i -
mo el Gobierno acordó la e x p u l s i ó n 
Ide los subditos españoles don J o s é 
E l Comandante de Marina al Mmis- < María y á o n Manuel Vil laverde, por-
*r0: . . que así lo aconsejaron graves razones 
Polmnaa Primo de Rivera a las ocho !de públ ic0 y de seguridad inte-
coronó lomas fuera K e r t ; herido Pie rjor 
levemente. j . , * Por cuanto ciudadanos cubanos y 
L e mataron cinco caballos ^ ™ * n - j elementos mny arrai dos ^ los Pe. 
dose nn brazo al caer del ^t imo. Tuvo ident€s €Xtranjeros hanse intoresa. 
treinta bajas, incluso seis ohciales herí- | j _ „ _ j _ :_ ^ 
dos 
do para que, por vía de clemencia o 
Div i s ión Orozco ha llegado hasta mas ^ I * } * * * T en f ^ f f 0 ' se 
Terkemm. All í hizo el replegado al ^ e la pi-ohibicion impuesta a los e-, 
Norte, para ganar Imarufen norPS V ü l a v e r d e . a fin de que puedan 
F u é atacada por vanguardia, iz-
quierda y retaguardia. L a jornada, du-
r a pero gloriosa. Terminó á las cuatro 
o p e r a c i ó n ; el fuego, á las tres rr media. 
L a harca era formidable, como indi-
qué á V . E . hOtie días . 
Todos lc«; nuestros admirables de va-
lor. E l replegado, magistral. 
E l enemicro tiene enormes bajas, co-
g iéndo les miK'-hos prisioneros y muchas 
armas y ganados. 
«— i ' —^^^•i 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O j t i O N A G ! 0 N A L 
Octubre 21. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
arómetro: Pinar del río, 760'30; Haba-
na. 761*39: Matanzas, 760'29: Isabela, 
760*43; CamagüVy, 760*61; Manzanillo, 
760*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 25*0, máxima 31*0, mínima 24*6; Haba-
na, del momento, 26*5, máxima 29*0, mí-
nima 25*5: Matanzas, del momento, 23*1, 
máxima 32*2, mínima 20'8; Isabela, del 
momento, 25*0, máxima 34*0, mínima 22*0; 
Camagüey, del momento, 23*8. máxima 
31*5, mínima 21*4; Manzanillo, del momen-
to. 25*0, máxima 33*0, mínima 20*4. 
Viento: Pinar del Río, NE.. flojo; Haba-
na, SE., flojo; Matanzas, SW., ojo; Isabe-
la, calma; Camagüey, calma; Manzanillo, 
E N E . , flojo. 
Estado del cielo: Despejado en todas las 
estaciones. 
Lluvia: Phiar del Río, 68*0 m|m; Ma-
tanzar, lloviznas; Manzanillo, 4*5 mlm; 
Camagüey, 26*5. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Consola-
ción del Sur, Puerta de Golpe, Paso Real, 
Candelaria, Sábalo, Alfiales, Esperanza, 
L a Fe, San Juan, Bahía Honda, Guane, 
Guanajay,áRlnc5n, San Antonio de Jos Ba-
ños, Palos, Arroyo Arenas, Hoyo Colora-
do, Caimito, Santiago de las Vegas, Güira 
retornar al territorio de la Repúbl i -
ca y al seno de su familia, estableci-
da en esta capital. 
Por cuanto la medida de e x p u l s i ó n 
decretada fué única y exclusivamen-
te preventiva, en guarda de los m á s 
altos intereses nacionales, y acaso 
inspirada en el mejor p r o p ó s i t o de 
evitar otras providencias de ropro-
s ión y castigo de más sensibles resul-
tados. 
Por cuanto no es dado discutir el 
derecho de este Gobierno para tomar 
dicha medida de p r e v e n c i ó n ; no obs-
tante lo cual se ha discutido por al-
gunos hasta fecha muy reciente, en 
que ya ha podido advertirse una to-
tal y tác i ta sumis ión á la misma. 
Por cuanto han desaparecido, por 
fortuna, los motivos que determina-
ron aquella reso luc ión, y el sosiego 
públ ico aconseja borrar todo recuer-
do que lo perturbe, á propuesta del 
Secretario de Gobernac ión , 
Resuelvo: 
Suspender los efectos del Decreto 
de 19 de Agosto citado, y en com-'e-
cuencia autorizar á los s eñores don 
J o s é María y don Manuel Vi l laverde 
para que vuelvan al territorio de la 
Repúb l i ca . 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á 21 de Octubre de 
l í V l l . — E l Presidente, José M. Gómc^. 
—Gerardo Machado, Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . , ' 
A l a r m a en Camajuan í 
E n la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n se 
han recibido los telegramas siguie?i-
tes: 
" C a m a j u a n í , Octubre 21, á las 10 
y 47. 
A mi llegada ésta me entero por 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jab<5n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n l í u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro <5 
castaño* 
Prec io cent . 50. 
Dd. puede h a c e r desaparecer 
e s a s m a n c h a s canosas del cabello 
y l a b a r b a con el aso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes Renerales, 
C. ti. CRITTENTON C C . NEW YORK-
D« venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuertas. 
Lo mejor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet. como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que 'sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2/i horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19. rué Jacob, Paris 7 
A S M A 
B F . O N O Ü í ri5> 
E N F I S E M A 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DC MUESTRAS V ATtSTACIOHe» 
UBOIUTORIOS « S C O "f BAISIEUX (Francia 
En ;a « a b a n a ; O* M JOK1IS0K. Obispo Btf -
>oa«SARr VTfnifnte Rrr il - D'T*nilEC.HEL Ohisw «7 
Majó y Colomer, Galiano 129, Centro Ga-
E S C C Í 
Í T U T E S | 
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^ P A R A T E Ñ I R K L C A B E L L O V 
%» 
I y l a B a r b a d e I 
% Kesro. Parte, Cas» ó Mió •* 
V preparados por el ^ * 













Deecubrimiento FIN DE SIGLO 
para davoiver al cabello y la bar-
ba el color quo tuvo en la ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintee son: que tifien bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el polo na-
tural, de tal susrte que nadie es 
capaz de deecubrir el artificio. 
Obran al mismo tien>po como tó 
ntooe, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
creolm tente. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramonte nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
|Bi)íicjyDii8miiioEs.ra| 
Hato 12 esn. á Lamparila 
H A B A N A 
i • * 
C 2Ü62 1 O 
" S a n t a C l a r a , Octubre 21 de 1911. 
Po l i c ía -especial de Camajuan í me 
dice: Desde el día 19 pol ic ía muniei-
¡ pal y paisanos duermen acuartelados 
en Jefatura, donde existe d e p ó s i t o de 
tercerolas. Alealde Municipal me ma-
nifiesta no había ordenado estas me-
didas. Pueblo alarmado con esta ac-
titud sin que sepa qué obedece. Or-
den com-oleto. — VillaJón, Goberna-
dor." 
Homicidio en F a l c ó n 
Santa C l a r a , Octubre 21, á las 3 y 
30 p. m. 
Po l i c ía especial en C a m a j u a n í dice 
acaba llegar conducido por Guardia 
R u r a l Gonzalo González , autor homi-
cidio do Francisco González en F a l -
cón. Móvi l se supone e u e s t i ó n perso-
nal. Juzprado sigue actuando.—Villa-
lón, Gobernador." 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCIOCí P U B L I C A 
Licencias concedidas 
A la señor i ta María C. Montero y 
al s eñor J o s é García Menéndez , escri-
biente y ordenanza del Archivo Na-
cional, respectivamente, iv? les han 
concedido quince días de licencia, 
con sueldo, por enfermedad. 
Ratificaciones y traslados aprobados 
Han sido aprobadas las ratificacio-
nes de maestros hechas por la Junta 
de E d u c a c i ó n de Pinar del Río y los 
traslados acordados por la Junta de 
E d u c a c i ó n de J i g u a n í . 
Denuncia desestimada 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cac ión del Calabazar se le ha mani-
festado que no existe ley alguna que 
prohiba ejercer en las escuelas públi -
cas á maestros que no sean ciudada-
nos cubanos, por lo que esta Secreta-
ría desestima la denuncia producida 
contra una maestra de ese distrito. 
n iéndose que en la fecha más breve 
convoque una nueva subasta. 
E l acueducto de Güines 
Se ha. remitido á la Jefatura del 
distrito de la Habana el escrito del 
Gobernador Provincial interesando el 
comienzo de las obras del acueducto 
de Güines . 
No ha lugar á i n d e m n i z a c i ó n 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe del abasto de agua de Cienfuegos 
que habiéndose ocupado en la finca 
'•Madama T i l l e t " con las tuber ías 
para el abasto de aquella ciudad so-
lo terrenos destinados á vía públ ica 
en parte urbanizada, no procede in-
demnizar por la ocupac ión de los 
mismos donde van alojadas las tube-
rías. 
Acueducto para J a m c o 
Se ha remitido á la Jefatura del 
distrito de la Habana un ejemplar, 
aprobado, del proyecto completo pa-
ra la construcc ión de un acueducto 
en la poblac ión de Jaruco. • 
U n puente 
H a sido aprobado el plan de obras 
y proyecto para la cons trucc ión de 
un puente sobre el arroyo " I g u a n a -
bo," en el camino de G u a n t á n a m o á 
Corralil lo (con 10 metros de luz.) 
Puede continuar las obras 
Al señor Epifanio Ortiz de Zarato 
se le ha comunicado que queda sin 
efecto la suspens ión de sus obras en 
Cayo Cruz, pudiendo continuarlas 
con sujec ión al plan de a l ineac ión 
aprobado por la Junta de Puertos. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de la Habana para construir 
dos alcantarillas en las estaciones 60 
y 98 y hacer una variante en la cur-
va número seis de la carretera de 
Aguacate á Caraballo. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Recurso de inconstitucionalidad 
Se ha remitido al Secretario de^Go-
bernac ión copia autorizada de l a ley 
de 30 de Mayo ú l t imo que ordena la 
d e m o l i c i ó n del edificio conocido por 
' ' E l Convento," para reconstruir el 
parque de Seraf ín Sánchez , en Sanc-
tí Sp ír i tus y una modi f i cac ión del 
Tr ibunal Supremo para entregr í ' al 
Alcalde de dicha ciudad, señor Judas 
Mart ínezmoles , á quien por su con-
ducto se ha emplazado á fin de que 
comparezca, dentro del t érmino de 
diez días, ante aquel Tr ibunal á es-
tablecer el recurso de inconstitucio-
nalidad que ha anunciado contra i a 
referida ley. 
A n u l a c i ó n de subasta 
H a ciño anulada ?a s. Hasta ce l ebn 
cí-i por la Jefa/iura ríe Abasto 
Apua de CienTuo^oí! tn nueve do 
Septiembre ú l t imo para suministro 
de materiales y herramientas con 
destino á la ins ta lac ión de los servi-
cios de agua en dicha ciudad, dispo-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
A la Compañía '"Cuban F m i t 
Growers A s s ' n " se le ha expedido 
guía para un aprovechamiento made-
rable en la finca " L a C a r i d a d . " en 
Camagüey . 
Al señor Manuel Carbonell, para 
un aprovechamiento maderable en 
las fincas "Santa E l e n a " y " E l E s -
tribo," en C a m a g ü e y . 
Al señor D a m i á n García Paz, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca " S a u J o s é de Ruenav i s ta ," en 
C a m a g ü e y . 
A la señora Susana P e l á e z Colón, 
para un aprovechamiento maderable 
en su finca " L a s Del ic ias ," en C a -
m a g ü e y . 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscr ipc ión de las marcas ^e 
hierro para seña lar ganado á los se-
ñ ó l o s Fernando Roca, Claudio Fuen-
tes, Juan D í a z Mil ián, Jul io Espino-
sa, Francisco Morejón , J u a n Gonzá-
lez y González , J u a n Quintana, Mi-
guel Ramos, Manuel López , . luán Pe-
sino Gómez, J u l i á n Almora, J o s é Ro-
se l ló H e c h a v a r r í a , Leonardo H e r n á n -
dez, Isabel P a d r ó n , Josefa P é r e z y 
Capote, Indalecio Mart ínez , Celesri-
no F e n i á n d e z , J o s é Quintana, Mi-
guel Castañeda L u n a , A n l r é s Al luu-
de, H i p ó l i t o Medina y Miguel Cas-
tillo. 
Se ha revocado el acuerdo de cadu-
cidad á las marcas otorgadas á los se-
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r í a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las onras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O i M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FAERICANTtíS 
HABANA. 
C 3021 
APARTADO Núm. 654. 
1 O. 
A r t r í t í s t n o 
I 
D o l o r e s 
R e u m a t i s m o 
G o t a 
Turbaciones de l a Circulación I 
C U R A C I Ó N A — i 
R A D I C A L I 
P O R E L 
D e p u r a t i v o K i c h c í e t 
PURIFICADOR || 
R E G E N E R A D O R 8 d< ,a SAÍ,3<5RE 
D e p o s i t o e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e C u b a " 
D é p o s i t a r i o s en L a H a b a n a : 
Sr D. M A N U E L JOHNSON, Obispo. 53 y 55. 
Sr D. JOSÉ S A R R A . Teniente Rey . 41, Gompostela. 83, 95, 97, 
L a b o f a t o r i o L . R 1 C H E L E T , g e d » 0 t^ramgaf. 
ñores WaMo Batista, Ernesto Cásti'O, 
Manuel Bernal , Diego Almaguer, Jo-
&é Mart ínez Díaz , Bods y C a . 
Se han expedido los t í tu los de pro-
piedad de mareas de ganado á los se-
ñores Manuel Mañas . J o s é Rodrí -
guez, Manuel Almaguer, Ruperto 
Avi la , Gemeniano Ortiz, L u i s Borre-
go, Prudeneio Ballester, Manuel Ve -
lázquez , Antonio González , Eugenio 
Oómez , Miguel Díaz . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
U n d e s a g ü e 
Por la Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana se ha pedido al Sr . in-
geniero Jefe de la ciudad se sirva 
proceder á la recons trucc ión de los 
d e s a g ü e s del Laboratorio "Gene-ral 
W o o d . " ^ 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn eran sartido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas do oro y brillantes. 
Galiano 76. foléfono A-4284. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l 
Octubre 23. 
Oeste.—Pedro Zozaya Maritorena, 
contra J o s é Rigo Berga. . Incidente. 
Ponente: Morales. Letrados: Casuso 
y Laguardia . Procuradores: Lanusa y 
Daumy. 
N o r t e . — R a m ó n R o d r í g u e z contra la 
Oompañía Cubana de Inversiones E l 
'Guardián, en cobro de pesos. Menor 
cuant ía . Ponente: Avel lanal . L e t r a -
dos: Mart ínez y Ortiz. Procuradores: 
Granados y Mayorga. 
Este .—Manuel F r a g a F e r n á n d e z 
contra Manuel Diaz. sus herederos ó 
causa-habientes en cobro de pesos. 
Menor cuant ía . Ponente: Sr . Presi-
dente. Letrado: Ibarra . Parte. E s t r a -
dos. 
Octubre 24. 
Sur.—Miguel Ibáñez contra suce-
s i ó n de Ana Alca lá Colón. Menor 
cuant ía . Ponente: Avel lanal . L e t r a d o : 
López Menéndez . Partes. 
Oeste.—Eduardo Maza Rev i l la con-
tra Rosario Ostolaza y Lorenzo Gar-
cía, en cobro de pesos. Menor cuant ía . 
Ponente. Cervantes. Letrados Sabí y 
Mora ( F . ) Procuradores.- Mayorga y 
Mazón. 
Sur. Salvador E s t é v e z y otro, con-
tra L'rsula Diaz y otros, para que se. 
declare que le pertenece la sexta parí:.? 
de un ingenio. Tercer ía de dominio en 
mayor cuant ía . Ponente: Plazaola L e -
trados: M e n é n d e z y Mart ínez , Procu-
radores: Ar jona y Barreal . Estrados, 
Octubre 25. 
Xorte.— Francisco A g u i í a r R u h 
contra Alfredo Heydrich, el Ministe-
rio F i sca l y s eñores Rafloers Esbs laa 
y Compañía , por sí y sucesores de 
Heydich Rafloers y Ca . . y Heydr ic y 
C a . Incidente. Ponente: Plazaola. L e -
trado. Ser ís de la Torre. Procurador: 
Mayorga. 
j Oeste.—Carlos Ossorio contra Ma-
ría Ambrosia Palacios como madre y 
administradora judic ia l de los bienes 
tle s ^ hijos, en cobro de n 
cuant ía . Letrados- f í . P e s o s - Ü a v n 
» t ó ^ ^ ? r ^ a l b a c e a ^ 
reneia de Blan v ^ 
V i d a l y Cuéliar del Rio \ ^ o s : 
I l la- Procurador: A r j o n a . f e ^ ^ 
. ^ e - Incidente sobre " 
^ n . p^za separarla para r ^ u l a . 
« m i e n t o de la senten a ^ ^ 
en el ejecutivo por José 
Granda y Juan García y ^ , 0 0 ^ 1 ^ 
Manuel García Valles. Letradn 
y Armas. Procurador - i Z l r T ' S 
O t a r i o : B a b é ' 
• • Octubre 26. 
Norte. Carmen Cánchez OssoH. 
Rodrígn, 
alie, L 
E s t e . - P e d r o F i n a Guerra 
otro, contra José Xazarin PV'/ ^ 
f e o E s t i v o . P o n ^ V ^ 
trado: Vivancos. Estrados. W 
Manuel Pampin y otro sobr;ro c?»tf> 
de esenturas é ¡Mcripoiones. M * 1 
- — ^ , ^ueimann Lot^. 
dos: Bandini y Molina, Rar ina^f 
A n a s . Procuradores: S t e r W v V 
yorga. Estrados. y ^ 
N o r t e . - M á x i m o Sosa contra Cali, 
to Sosa y otros. Incidente en m*Z 
cuant ía . Ponente: Cervantes. Lef" 
dos: Arango y Piña y Cabrera. P r l ^ 
radores: Pereira y Mavorra E s h S 
dos. ' s ' ^stra-
S u r . - A n t o n o García Brito contra 
( abaleiro y hermanos v Paulino A' 
vareas. Incidente. -^Ponente: Señor 
1 residente. Letrado: Valdés . Procuré 
dor: Mayorga y aumy. Estrados. 
Octubre 27, 
S u r . — J o s é F e r n á n d e z Núñez con 
tra Albert Wringrt en cobro de pesos 
moneda amerisana. Mayor ruantís' 
Ponente: Val le . Letrados: Gastón y 
Corzo, Proruradores: Llama y Lia-
nusa. 
Este—Gerardo Tachó contra Jaima 
Bargas, en cobro de pesos, Maj 
cuant ía . Ponente: Edelmann. Letra 
dos: Sánchez Fuentes y Sarrain. Man-
datarios: I l la y González Saez. 
—Sdr.—Sociedad anónima expen-
dedores de carnes L a Invencible, con-
tra la Compañía anónima Matadero 
de L u y a n ó , sobre cumplimiento de 
contrato y otros pronunciamientos. 
Mayor cuant ía . Ponente: Morales. Le-
trados: Lanuza y Baños . Mandatarios: 
Piedra y Tariche. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en esta Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados— Rogelo Galleti, Pedro 
Rabell . Miguel Viondi, José G. Sán-
chez, Santiago Barroeta, Felipe Prie-
to, Estanislao Cartañá, Benjamín Mon 
tes. 
Procuradores. — Ferrer , Arjona, 
Granados, Pereira, Llanusa. Sterling, 
Castro, H e r n á h d e z , Daumy. Mayorga, 
Daumy A. , Zayas, Sierra, Paparicio, 
L l a m a . Toscano y Luís Hernández, 
Partes y Mandatarios— Isaac Regí-, 
lado, J u a n I , Piedra, José M. Hurta-
do, L u í s Márquez , Waldo González, 
Francisco M. Duarte, Cesar V . tóaKfc 
Pablo Piedra. Patricio Prado, Fran-
cisco Diaz y Diaz, Antonio Roca, Fran-
cisco G . Quirós . Gabriel G. Alvarez, 
Emil io B a b é , J o s é A. Rodríguez , Emi-
liano V i v ó . 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de perdonas alegando 
padecimientos del corazón y p id iéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedaf.es del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D - 5 . 
las cuales, í'omo todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del es tómago. L o real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cansada pe1" 
gases que allí se forman y de a lgún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fác i lmente . Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cuai^1'e1. 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D 
D R . R I C H A R D S , 
E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
delD'MIALBE Farmacia 
professor en 1» 
Facultad d* 
Medicin» 
\ n e Fa?trt 
PARIS. 
S p é c i a l Tuienti la] 
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Januaca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , ' ¡ ^ ^ 
Exíjaselos V E R D A D E R O S G R A N O S d e S A L ü D ^ O F R » r c , l 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n , 
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L A C L A S E M E D I A 
, ^cos días, con und inciví-
ft^ r SP ha ealmaxio aqueha 
Upr';volucionaria que llego á 
y á o n seria a]arm5. Verdade-
l$oilVO notable la ra.pidpz con 
eljt\eS re^blecido la tranf;uili-
** n más que la tranquilidad, 
i }' 8U%. perfecta normalidad. 
• ^ tn solo bastaría para probar 
- A* RQiiel mo^miento. Digo 
: ' V cuanto se ha querido fnl-
F10 movimiento obrero para con-
t1111 lin monmiento revolucio-
^ T m í t ü intento. Los mismos 
Lmrendieron á tiempo que 
ífr0S Vría convertir en instrumen-
P ^ . revolución. Y ellos no estn-
%esto para eso De aquí el r.-
-tablecimicnto de la paz. 
res 
a convertir en instrumen-
F^810lio es que la conmoción, aun-
[Pl0 basada totalmente, fué bastan-
P para dejar sus consecuen-
l ^ f a primora de todas, por lo 
r? h más interesante, os «1 pn-
r Jvimiento de contacto ó de 
K n3ra la defensa que se percibe 
^ clase social que basta ahora 
'Amanecido dentro de una iner-
iS^ada . Me refiero k la clase 
r f i ja atención de los que csta-
los problemas sociales se f i ja en 
; L obrera; no parece sino que la 
•- dad sólo está constituida por 
v patronos. Ellos son una 
1 muy numerosa, pero/no la más 
• ¿ o s a ' En los estados europeos, y 
r.;?spK-i al mente en los estados la-
r;'. pliedc decirse que la mayor ía 
Jtlsi es clase media. Y, sin embargo, 
l ia clase más desdeñada por esta-
llas v sociólogos. 
tiene una explicación: es una 
ú jje paciente, sufrida, resignada; es 
• •i clase que no ha lanzado todavía 
¡Jimenaza revolucionaria, ni siquie-
Eha efectuado el más pacífico cona-
de huelga. Es una clase que vive 
•^sobriedad que muclias veces bor-
l;3la miseria, y sin embargo nadie 
fi» visto todavía en un arrebato 
I .desperación, nadie la ha oído iiedir 
I s. pedir por la fuerza, por la 
•••'.eneia y por la imposición menos 
|:oras do trabajo y más jornal . 
iDesveníurada clase media! Para 
lia no llega el día de las reivindiea-
| :nes más ó menos socialistas, para 
i no llega el día de la 'redención 
l nica. Parece que todo el pro-
I .,; social está planteado entro los 
bajo y los-de arriba. A los do 
hniedio, con ser tantos, y con ser tan 
I :;'entes, nadie les hace ca-so. Y si-
Î en sufriendo y siguen callando. 
Pero este es el nuevo factor social 
i se presenta ante los que quieran 
I n- los desenvolvimientos socia- 1 
[ i clase media, la desdeñada y sa-
rifieada clase media, inicia el primer 
| [en'ío de unión ó conlfedcra- _ 
1 'n para defenderse. Es todavía u n í 
iMvimiento inicia], lento, impreciso, 
l ^ i más teórico que prác t ico ; pero 
| ; ya un comienzo. 
En España los recientes sucesos re-
r .ü ionarios han sido un toque de 
yt-'M para la clase media. Ahora 
pjor que nunca ha comprendido que 
p estas formidables luchas sociales 
pateadas entre el capital y el tra-
entre el obrero y el patrono, 
|.; a la clase media, es siempre inüah-
•• iite la víctima. Y cansada de 
se apresta á la defensa buscan-
| s de solidaridad. 
En Francia y en Austria acabar, de 
INncirse los sucesos sangrientos, de / 
que ha dado cuenta la prensa, por ios 
movimientos de indignación de las 
multitudes ante la creciente carestía 
de la vida. Es sabiio hasta qué pun-
to de violencia llegó en algunas po-
blaciones francesas este movimiento, 
nuevo en la lucha social, pidiendo el 
abaratamiento de la vida, es decir, p«s 
los elementos esenciales de ella: la 
vivienda, el carbón, el pan, la carne. 
En cuanto á Viena, el movimiento de-
generó en verdadera tragedia, siendo 
necesaria la intervención del ejér-
cito. 
Pues estos movimientos son ya 
francamente de, clase media. Porque 
si es verdad que los manifestantes de 
Francia y de Austria no eran elemen-
tos genuinos de la clase media, eran 
muy afines á ella; y sobre todo, el 
gri to de combate: " e l abaratamiento 
de la v ida , " es el verdadero proble-
ma de la clase media. 
Aun podemos registrar en nuestra 
crónica de hoy otro hecho de especial 
importancia, para ver cómo esta su-
frida clase social se dispone á salir do 
su estado de inercia y reclamar las 
reivindicaciones que le son debidas. 
Este hecho es de inmensa significa-
ción : dentro de muy pocos días se 
reúne en Berlín un "Congreso Inter-
naeional de las Clases Medias." 
Tenemos á la vista el programa de 
este Congreso; en verdad que no hay 
en todos los temas que han de tratar-
se nada que indique propósitos de lu-
cha violenta, n i de actitudes deses-
peradas. Es más bien un programa 
científico que de preparación para 
futuras contiendas. Pero esto no w% 
porta para el caso: este Congreso de-
termina ya la solidaridad internacio-
nal de la clase media. No ha de ser 
sólo el proletariado de blusa el que 
luche por su mejoramiento, social; ya 
«e prepara también el otro triste pro-
letariado, el que se llamó proletaria-
do de levita. 
Este es un hecho europeo, pero que 
tiene una importancia incalcuiaole 
para España. Por causas que no son 
misterio para nadie, este es un país 
donde la elase media forma la casi to-
talidad. E l problema actual de Espa-
ña es un problema precisamente de 
clase media. En gran parte puede de-
cirse otro tanto de Francia. 
La clase media llena, hasta desbor-
dar, nuestras ciudades. Madrid, Sevi-
lla, Zaragoza, Soria, Cuenca, Sego-
v i a . . . son núcleos compactos de ella. 
En Barcelona mismo, como en Bil-
bao, como en Gijón, como en Valen-
cia, no obstante su riqueza industrial 
y minera, hay nn exceso de clase me-
dia. Esta concentración social en bis 
grandes urbes determina esa super-
población >mesociática que llega á 
constituir una anormalidad. Por algo 
ya Cobbett comparaba á Londres con 
un inmenso lobanillo que se desarro-
llaba sobre el plácido suelo de Ingla-
terra. 
Las muchedumbres que viven en 
estas compactas ciudades—'dice Heu-
r y George—están absolutamente se-
paradas de las intluencias de la na-
turaleza. Esa gran masa de población 
cindadana no toca con sus pies ni :ina 
vez al año la madre tierra, n i arran-
ca una flor silvestre, n i oye el susu-
rro de los arroyos, el rechinar de las 
simientes ó el murmullo de las hojas 
cuando la brisa pasa á t ravés del bos-
que. Todas 'las dulces y alegres in-
fluencias de la naturaleza es tán ce-
rradas para los tristes pobladores 
confinados en la estrechez de una ca-
lle. La vida de las grandes ciudades 
no es la vida natural del hombre. F,n 
tales condiciones tiene que deterio-
rarse física, -moral y mentalmente. Y 
aun no concluye aquí el daño ; esta no 
es más que uno de sus lados. Esa vida 
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de las grandes capitalPS, contraria a 
las leyes de Ja naturaleza, significa 
también la anormalidad en el campo. 
I Porque la acumulación de fuerza hu-
¡mana en la ciudad, es debili!ación de 
fuerza humana en el campo. 
Para la clase media la solución es-
tá en el campo. Hablo de la clase ine-
dia española, pero me parece i'ie 
otro tanto puede decirse de otros paí-
ses. Pero en España es más evidente 
el caso. Tenemos de un lado ciudades 
—como Madrid mismo—-en las cuales 
la aglomeración de población e« muy 
superio.r á la capacidad de su recinto, 
surgiendo así hasta los pavorosos pe-
ligros de las epidemias. Tenemos, de 
otro lado, inmensas planicies sin cul-
tivo casi, ó con cullivos de poca in-
tensidad, por la carencia de p o t a -
ción labradora. Es un desequilibrio 
de fuerzas tan perjudicial para la 
ciudad como para el campo. 
Estas nuestras clases medias pre-
fieren arrastrar una vida mediocre ó 
francamente miserable, en la aglo-
meración de las ciudades, á v iv i r en 
la sana aunque simple vida del cam-
po. Pero no las culpemos de sus pre-
ferencias; esto, como todo, es una 
cuesitión de educación, de dirección 
de la cultura. A nuestras clases me-
dias nadie las ha orientado hacia la 
vida del campo; todos los medios de 
educación, de instrucción y de cultu-
ra que se han puesto á su alcance han 
sido aquellos que perpe túan la per-
manencia en la ciudad. Enseñanza 
agrícola, enseñanza forestal, ense-
ñanza pecuaria, ó sencillamente en-
señanza d-e la jardiner ía , apenas está 
planteada. Tenemos muchos Inst i tu-
tos, de donde salen enjambres de ba-
chilleres, pero no tenemos apenas Es-
cuelas de agricultura; y mucho me-
nos escuelas prácticas. Yo 'Cambiaría 
la mitad, por lo menos, de los Insti-
tutos, viveros de jóvenes Imchilleres, 
por un número igual de Escuelas de 
donde saliesen buenos agricultores, 
buenos ganaderos, buenos explotado-
res de la tierra. 
Esta es la derivación natural, la 
más razonable, de nuestras clases me-
dias. Es en donde se les ofrece un 
porvenir amplio y seguro; en don^ie 
pueden hallar su redención económi-
ca. Y a,l mismo tiempo que ellos se 
enriquecieran, el país entero reforza-
ría su riqueza, con el más copioso y 
más inteligente cultivo de sus cam-
pos, hoy estériles, abandonados. 
Yo no sé si en el Congreso de las 
clases medias, de Berlín, se ha de tra-
tar-de este aspecto del problema; pe-
ro en España es un caso evidente qu-í 
la ciudades es tán pictóricas con da-
ño de los campos. Y esa plétora ciu-
dadana no tiene otro remedio sino 
"•la vuelta á los campos," esta vuelta 
que en algunos países se ha iniciado 
ya con caracteres de verdadera emi-
gración : la emigración del hombre de 
la ciudad á la aldea. 
. Durante varios siglos el movimien-
to se ha operado del campo á la ciu-
dad. E l movimiento inverso ha sido 
mucho menos copioso. Si es verdad— 
como Méline supone—que se ha in i -
ciado el movimiento inverso, es decir, 
que decrece la comente del campo á 
la ciudad, y que aumenta la corriente 
de la ciudad al campo, es que esta-
mos en camino de hallar un equili-
brio social y económico que hoy no 
existe. 
Es, sobre todo, la clase media la 
que más puede beneficiarse de ello. 
De nuestra clase media es de donde 
puede salir una clase labradora, inte-
ligente, laboriosa y señoril al mismo 
tiempo.vQue todavía tenemos en Es-
paña excelentes ejemplares de anti-
guas familias labriegas que viven en 
su hacienda como un •príncipe en ¿us 
I estados, que habita la casa de labor 
, como si fuese un palacio de reyes, que 
I van pasando hacienda y labranza á 
¡hijos y nietos como si les trasmitie-
r a n cetro y corona. Y estas familias 
señoriles, bien acomodadas, sanas, 
fuertes y prestigiosas, son nada más 
que clase media. Trasladadlas á la 
ciudad y nn pasan dns generaciones 
: sin ver arrastrar una miserable vida 
j á los descendientes de aquellos hon-
rados y encopetados labradores. La 
diferencia entre la clase media de ]a 
ciudad y lo que podemos llamar la 
clase media de los campos, salta á. la 
vista. Y esta diferencia debiera bas-
tar para atraer la atención pública. 
La clase media de las ciudades bor-
dea la pobreza, está en el lindero mis-
mo de la miseria; la clase media la-
bradora tiene una vida desahogada y 
cómoda; bordea, el verdadero señorío, 
adquiere aires de verdadero arhto-
cratismo. 
FRANCISCO ACEBAL. 
L A V I C T I M A ( i ) 
' X I 
"Hubo allí un capi tán que 
v iéndole por primara vez (a 
D. Diego de Almagro), y con-
siderando su mala presencia y 
desagradable catadura, n)z6 el 
arcabuz para matarle, dicien-
do: "Mirad por quién han 
muerto á. tantos caballeros." 
(Manuel José Quintana, E s -
pañoles cé lebres . ) 
T u figura, noble y triste Diego Je 
Almagro, no puede faltar aquí, sin 
menosprecio de la historia; pero t u 
nombre, con ser tan bien afamado, 
quedó osaurecido, como el del cura 
finque, por el brillo deslumbrador que 
tuvo el de Francisco Pizarro y su her-
mandad insigne. 
Tú eras de hierro y de miel: los Pi-
zarro eran de hierro solamente, pues 
la coraza y el yermo se les metían en ei 
corazón y en la cabeza endureciéndoles 
el sentir y el pensar. 
Tuerto, desmedrado, encanecido, sin 
aliño en la persona, tenías un mal le-
jos y un cerca despceciable. 
Luego te imponías por ta nobleza, 
por tu candor, por tu generosidad, pe-
ro te imponías tarde, cuando el duro 
marqués lo había ganado todo, con su 
erecta fachada, su gesto dominante y 
su voz altiva. 
La nariz poderosa y rubicunda de 
Hernando Pizarro te aplastó á fuerza 
de maldades, dobleces y violencias. 
Otros, eon menos títulos que tú , 
han dejado á la posteridad un nombre 
más brillante, dentro de la conquista 
del Perú, pues supieron colocarse más 
lejos del s o l . . . 
Llamáronse esos afortunados Soto. 
Benalcázar, Va ld iv i a . . . 
A tí se t" ve siempre como entre 
sombras, como entre celajes, medio bo-
rroso, desdibujado. 
Xo te sacan de la medianía n i t u 
valor temerario, ni tu liberalidad ina-
gotable, ni tu genio dulce y bondadoso. 
Donde quiera que había una volun-
tad enérgica te anulaba indefectible-
mente. 
El mismo Org'mez. tu .segundo en 
la batalla, del puente Abancay contra 
Alonso Alvarado, te dejó allí pequeño 
¡y obscuro. 
Entre los victimarios, aunque te 
creías isrual á ellos, resnltabas víct ima; 
y las víctimas -fueron tantas entonces, 
onn al fin se perdieron todas, incluso 
to ilustre de .mártir , había antes que 
conouistarlo de héroe inmarcesible, á 
lo Vasco Xúñez de Balboa. 
•Nunca llegaste con oportunidad. 
Fal tó t u presencia en la Gorgona, en 
el primer paso de los Andes y en Ca-
jamarca donde cayó el Inca prisionero. 
Xoble y triste Diego de Almagro: te 
atrasaste en el camino del éxito y has 
perdido, con estigma de rezagado, el 
sitio que merecías en la inmortalidad 
entre los principales conquistadores!... 
M: M Ü Ñ O Z - B U S T A A I A X T B . 
(1) Capítulo de una obra en prenara-
ción. titulada O R O V I E J O . — E l libro de los 
conquistadores. 
Como se estima 
el arte literario 
A muchos escritores nuevos, ó afi-
cionados al arte de la pluma, les ocu-
rre á veces que, hablando francamen-
te consigo mismos, desean conocer si 
un trabajo hecho con pretensiones de 
literatura, tiene verdadero sabor lite-
rario. 
Semejante duda parece banal á 
primera vista; pero es muy justifica-
da, porque un gran número de los 
que escriben y de los que leen no sa-
ben distinguir si hay ó no hay verda-
dero arte en el modo de formular 
ideas y pensamientos. La dificultad 
nace de un vicio muy corriente sobre 
la manera de concebir y comprender 
á fondo estas cosas. La mayoría en-
tiende por méritos literarios eso que 
llaman estilo galano, la cargazón de 
adjetivos, las descripciones de deta-
lles insulsos, la- acumulación de fra-
ses hechas, y modismos adocenados; 
y todo ello sin que en el fondo de 
tanta garruler ía brillante haya el 
menor indicio de un pensamiento ori-
ginal ni elevado. 
El ropaje florido en literatura, 
cuando no hay más que el ropaje, 
cuando no encubre y adorna una 
idea, no produce efecto en el lector 
ilustrado, y al, lector v u l g v sólo le 
afecta de un ínodo ligerísimo, sin 
conmoverle. La lectura de un trozo l i -
terario sólo puede ser bien saboreada 
cuando el lector es persona culta que 
sabe percibir eon delicadeza los eflu-
vios del arte, y los siente en el fondo 
de su espíritu como un placer de sen-
saciones nuevas. 
Podr ía señalarse la distinción cu-
tre lo literario y lo que no lo es. com-
parando una nota musical con un ru i -
do inarmónico cualquiera. Si con 'a 
varilla de un lápiz, por ejemplo, gol-
peamas un ladrillo ó un pedrusco 
cualquiera, oiremos un ruido seco, 
desapacible y duro, que apenas nos 
llamará la atención; pero si con aquel 
mismo lápiz tocamos una copa de 
cristal, entonces el son que produce 
nos hiere el oído de una manera sn-
t i l y agradable con una nota vibran-
te finísima y cautivadora de nuestra 
mente. La misma acción de tocar con 
una varilla produce efectos muy di-
ferentes, según el objeto golpeado, y 
esa diferencia proviene de la distinta 
manera con que cada objeto respon-
dió al toque. El ladrillo parece forma-
do de una substancia cuyas moléculas 
no están enlazadas en forma de tra-
bazón r íg ida ; no hay solidaridad cu-
tre ellas, y cuando una, al recibir un 
goLpe, se agita en convulsión, las 
otras no se muelen apenas y la v i -
bración queda amortiguada á poca 
distancia, por lo cual la conmoción ó 
sonido del golpe al repercutir en el 
aire se extiende en vibraciones duras 
y desabridas por la flojedad y desi-
gualdad de sus choques. 
Pero en la copa de cristal las mo-
léculas se hallan tan firmemente uni-
das y compenetradas, que el menor 
movimiento producido en una de 
ellas repercute en todas las demás de 
un modo instantáneo, y las vibracio-
nes formadas en la masa cristalina 
conservan su pureza al chocar con las 
moléculas del aire, hacióndolns v i -
A N Ü E Y A Y O M t 
VISTASE ñ LA CASA W 
L 1 N D S A Y 
Acaba de llegar de Nueva York el s eñor 
Silbarborg, representante dsl estableci-
miento famoso 
M A R K S M N H E I M . Sastres 
El señor Silberborg trae un gran surt i -
do de las ú l t i m a s telas para trajes de ca-
balleros, que son las más modernas de la 
es tac ión . 
El s eñor Silberberg estará en la Haba-
na diez d ías y tendrá mucho gusto en en-
señar sus telas y en tomar medidas para 
hacer trajes del estilo m á s moderno. 
E l señor Silberberg es tá en la casa do 
L I N D S A Y , Arco del Pesaje 5. 7 y 9. Uni-
co Agente para la Isla de Cuba, 
C 3141 ¿ fi-20 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
. \ C 2009 1 O. 
1 
En todac las buenas P e r f u m e r i a a . 
E n nuestros hospitales, á la cabecera de 
los enclenques y debilitados, nuestros m é -
dicos, cual verdaderos pastores del sufri-
miento humano, combaten á !a debilidad, 
cloroanemia, desfosforación de la raza, con 
la ayuda del H I E R R O B R A V A I S . E s t e 
específ ico es una de las invenciones m á s 
bellas d̂ ; los tiempos modernos, decía no 
ha mucho uno de nuestros grandes espe-
cialistas. E s bien la l lama vital tan en 
vano buscada en otros tiempos por los a n -
tiguos. 
H M A L E S D E E S T Ó M A G O 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los s íntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estómago, 
digestión d i ü c i l flatulancias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
faipercloridria, dilatación y úlcera 
del í s tómago. diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l iitw E s t o m a c a l 
D E : 
SilZ DE CRÍPS 
( S t o m a l i x ) 
enra el 08 por loo de los enfermos 
del estómago c intestino^ que lo 
toman, porque ini ta «1 dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonitica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las moiesLias de In digest ión, 
y obra como preventivo 
De renta en ¡es principales fenmeias 
del mundo y Semino. 30. M A D R I D 
Sa remita por correo foüeU i quien ki pita. . 
£ cD 
J . R A F E C A S , Ohrapia i9, ún ico repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Salz de Carlos, El íxir , digestivo. 
Dlnamogeno, tónico, reconstluyente, ant!-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el e x t r e ñ l m i e m u . 
Depós i tos generales: Sarrá, Jobnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
C 3006 1 O. 
brar con aquel mismo timbra ó ritmo 
I eu ondas concéntricas, di latándose 
1 hacia lo infinito. Estas ondas, al I h -
gar á nuestros oidos, nos dejan perci-
bir con justeza inalterable la armonía 
de aquellas ondulaciones rí tmicas y 
nos producen una sensación agrada-
ble. 
Y si llevamos la curiosidad cientí-
fica al punto de estudiar este fenó-
meno en las teorías de Jas ondulacio-
nes etéreas, deduciremos que todos 
los sonidos puros 6 melódicos ó de v i - p 
| braciones perfectas, se extienden en • 
j ondulaciones perdurables hacia el 
confín del universo, y en su marcha 
¡ se combinan con otras ondulaciones, 
I resultando de ello armonías y acor-
ctes sublimes que no percibirían qui-
| zas nuestro organismo incompleto, 
pero qnp no es inverosímil que los 
sientan oíros seres más perfectos que 
nosotros. 
Todo movimiento de ondas aéreas 
ó etéreas es infinito, porque aun^.ie 
cada vez sea más débil no deja de 
subsistir, y sabe Dios si hay criaturas 
| allá en lo más lejano del Cosmos, que 
i perciban la armonía integral de los 
orbes, la lira que soñó P i l ágoras allá, 
i en los confines celestes. 
Pues bien, la comparación que aca-
bamos de hacer entre el sonido bur-
do de una piedra y el timbre sonoro 
y delicado de una copa que con su 
ritmo nos estremece las fibras del al-
ma, puede emplearse igualmente pa-
ra distinguir entre una frase ramplo-
na y una frase literaria. 
Esta últ ima posee una vibración 
infinita de ideas y sentimientos que 
llega á nuestra mente y la pone ^n 
tensión vibratoria, ó llega al corazón 
y hace extremecer sus fibras, causan-
do un profundo deleite en el alma, de 
trascendencia infinita. Mientras que 
una producción no litcfraria es el gol-
pe seco y banal que nos deja indife-
rentes, porque no nos hace impresión 
alguna y lo olvidamos pronto. 
Si tenéis un espír i tu cultiva-do, co-
noceréis la verdadera literatura ÍDL 
'las frases que os dejan honda huella 
en el ánimo y que os hacen interrum-
pir á trechos la lectura para meditar. 
Ese es el oro fino del arte literario. 
Lo demás es pura broza de fango y 
pedruscos. 
El escritor, para serlo como es de-
bido, ha de explorar los arcanos del 
Universo, al tiempo que sondea los 
abismos del corazón y los misterios 
del alma. 
E l escritor debe sentir la .literatu-
ra y añadir al sentimiento del arte el 
conocimiento de las cosas relación-i-
das con el sentir y el pensar, á f i n de 
que 'la iftea expresada refleje la sín-
tesis de cuanto en ella influye, como 
la gota ríe rocío refleja los colores del 
mundo que la rodea. Aquellos colores 
le l'legan del infinito en ondas celes- . 
tes. Así el pensamiento del escritor, 
el pensamiento literario, como la go-
ta de rocío, ha de contener un mundo 




E l señor Salvador de la Sala, es-
cultor, nos participa su traslado Je 
ayo 93 á Maloja 65, casi esquina á 
San Nicolás. 
Disp ene ario Tamayo 
Resumen de los servicios 'prestados 
en el mes de Septiembre ú l t imo: 
Enfermos inscriptos durante ei 
mes, 639; consultas, 2,051; curacio-
nes, 691; fórmulas despachadas, 1659. 
E l Dispensario da consultas única-
mente á los pobres y el personal ra-
culíat ivo no percibe remunerac ión . ' 
U l DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA,GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAR 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P 5 r / S A 
y RUIBARBO 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
G 2960 1 O. 
TI 
C 2908 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I E M P O 
- D r o f f u e r í a d e y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 2591 ^jt. 80-lj 3. 
Í I A S I O D E L A B1\RTJITA.—V&tei&r <ío la mañana.—Octnhre 22 de 1911, 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
¡La actualidad! Yo reconozco cfje 
es la musa d̂ l cronista; que debe acer-
carse á él, sonriente y apresurada, y, 
llevándole la mano y la pLuma, inspi-
rarle esas cosas del momento, que pa-
san como la ola, pero que como la ola, 
son agitación y ruido hondo, un ins-
tante. Sí; tenemos que inclinprnos, 
que acatar la actualidad, que situar-
nos en ella, saliendo de nuestros ensue-
ños y nuestras curiosidades eruditas... 
Pero la actualidad, en este punto 
preciso, en España, tiene una cara mu-
cho más fea que la del pecado. ; Vaya 
una geta, la de la actualidad, muy se-
ñora mía! Huelgas aquí y acullá, de 
esas huelgas turbias, con sombrío ma-
tiz político (y antisocial y revoluciona-
rio; y revolucionario, sin ideal; por-
que las revoluciones han podido ayu-
dar á las evoluciones, ser el tirón del 
comadrón que saca á luz a la criatuTa 
cuyo nacimiento se retrasa, y salve á 
la madre en peligro de mwerte; han 
podido ganarse su blasón histórico, sus , 
timbres ante las generaciones venide- i 
ras; han podido legitimarse á poste-
riori, si fueron en efecto aspiraciones 
con algo de legítimo, sostenidas me-
diante la violencia; si no fueron tan 
solo, como la que acaba de amenazar-
nos en España, parodias del monstruo- i 
so modelo de la "Commune" francesa, I 
la destrucción por la destrucción, el 
crimen por el crimen ¡ la obra obscura 
e informe de la multitud desenfrena-
da, una larva que sale de las tinieblas, | 
un espectro que toma cuerpo, y más 
que con sus actos, espanta con su figu-
ra, con la forma de horror goyesco que 
adquiere al mostrarse á la luz del sol. el | 
cual, como ha notado exactamente 
d'Annunzio, acrecienta las sensaciones 
del espanto, precisándolas... 
Hace años SP publicó upa carica tura ' 
de hombres políticos, que los represen-
taba con la tapa del cráneo levantada. 
De la boca les salía un rótulo, en el cual 
estaba escrita la cláusula significativa, 
la aparente y piiblica ¡ y de la sesera, 
somo de una caja de sorpresa, asoma I 
ba el verdadero .propósito, la efecitiva ¡ 
ambición. Era cómico y era c.iempiar. i 
Pues bien, estos sucesos horribles | 
QOS han revelado lo que ĥ bía en el < 
iráneo de esas muchedumbres. Había j 
el reparto de las tierras, como allá en ! 
los buenos y lejanos días de la "glo- | 
riosa;" había el asesinato, estúpido, | 
Ferroz; el juez de Sueca con la cñvfisa j 
?olga.ndo, del hachazo que ¡e desear- I 
gwron; su actuario arrojado al río con 
•na piedra, sobre el pecho, para que | 
no se salvas-e, después de acribillado 
[le heridas y golpes; había las casas 
saqueíadas, los muebles lanzados por 
las ventanas, aplastando niños; y es-
ta era la fraternidad, este era el pro-
greso, y este el ideal de justicia, en 
aquella ciudad venturosa. Jerusalón 
celeste de los evangelistas nuevos; y 
esto ni siquiera procedía del hambre, 
de La desesperación, como los atenta-
dos de la horda que describe Zola en 
"Germinal," ni de la vergüenza de 
la invasión y la derrota, las largas 
privaciones impuestas por el sitio, la 
enormidad del desastre nacional, orí-
genes secretos quizás de la locura in-
cendiaria de la "commune;" no -, esto 
era urna consigna, un programa de an-
i temano redac'lado y adoptado, para 
ser ejecutado en el momento oportu-
no. Se contaba con el desorden, con el 
puñal, con las llamas; de antemano 
' estaban consagrados al fuego/ ciarlos 
edificios, dentro de los cuales vivían 
inofensivas mujeres, bien ajenas al 
encarecimiento de los artículos 'le pri-
mera necesidad, bien sin culpa n̂ lo 
de la guerra de Marruecos, bien ale-
jadas de todo lo que fuera ruge: mon-
jas contemplativas, monjas de enseñan-
: za. 3' se realizó lo acordado, para ma-
! yor ignominia, eran extranjeros los 
que capitaneaban las hordas. Quisie-
. ra yo saber qné se diría y haría en 
Francia, si al frente de los revolucio-
narios,—de revohiciona-rios d̂  tal ín-
j dolé—apareciesen españoles y si esos 
españo'lfts hiciesen arder ónras de ar-
'fc. edificios que representan ri inc/a 
Por fin lo de la "commune" fué plática 
de familia, y recuerdo lo que se habló, 
con indignación, icta alerún polaco que 
andaba entre los petroleros y los guia-
ba. 
Por no pensar más en tan tristes 
páiginas. quería iyo dar esquinazo á 
la actualidad, y charlar de cual-
quiera otra cosa.; de lo más sencillo, 
de lo más inocentf*; ̂ e lo que no pesa 
> bre ei , cnsamier .o ilj sobre el es-
píritu. Hablemos pu-s un poco Je fi-
lología, á propórii > de cocina. 
Es graio, cuan ¡ •> el mundo ;mds, 
tan revuelto, y no nos incumbe arre-
glarlo, cultivar la menudencia, y has-
ta la cominería: hojear librotes para 
encontrar en ellos cosas mesp̂ radds. 
Uno de los que encierrau mayores 
sorpresas, es el Diccionario de la \jen-
gua. Él primer susfo que suele dar-
nos, es por omisión. Las palabras cuyo 
sentido se ignora, son las que suelen 
buscarse en el Diccionario; y general-
mente, ó no se hall'an, ó la explicación 
es tan confusa, que se que i a uno co-
mo estaba, si no en inoertiduirabres 
mayores. De las palabras, á veces, 
falltan las acepciones más conocidas y 
usuales. En cambio, hay un sinnúme-
ro de palabras que no se osan nunca, 
que ni suenan á castizas, que hasta 
dudo que deban figurar en el Diecio-
nario; una verdadera herrumbre y 
escori<a de palabras, peso muerto en 
el libro que debiera hacer ley para 
el manejo del idioma. 
/.Qué tienen que ver eon h cocina 
estas observaciones? se m" dirá. Es 
el caso que soy aficionada A recoger 
recetas, y algun'a que otra v:»z, en el 
caso rarísimo de tener tiempo, á en-
sayarlas; y, al guardar una fórmnlfl 
en el cajón donde las voy echando, 
me ocurre frecuentemente el (iOSCO 
de conocer bien las voces que las rece-
tas encierran. Xo tengo reparo en de-
cir que todos los días aprendo algo o 
mucho que ignoraba la víspera; nadie 
lo sabe todo, y yo menos que nadie; 
pero cuando se hace un Diccionario, 
debe procurarse saber trfdo cuanto 
conviene para que el libro sea útil. 
Conocidísima es la campaña que hizo 
contra el Diccionario, el atraiñljarii» 
Yalbuena. Muy dura en la forma, no 
cabe negarle fundamento positivo. 
Sin hacerle la competencia, 3 sin pa-
sar de las primeras páginas del mo-
derno "Tesauro," he quedado sor-
prendida al leer que en Galicia se lla-
ma '"abadía" la casa del párroco; 
que "abandonar es dejarse domi-
nar por afectos, pasiones ó vicios; 
que el alacrán ponzoñoso es animal 
muy común en España: que "aberra-
ción" equivale á "descarrío:" que 
"abracijo" es familiarmente abrazo; 
que "envejecido" es "acostumbra-
do" y "experimentado;" que el erizo 
de la castaña se puede llamar "zu-
rrón," y otras mil extraiiezas que 
omito por no dar en proligklad. Espe-
cializando, (como 1? cocina se rola-
ciooa 'r.nlo con 'a historia natural), 
he solido mirar en el Dicciom.ro. las 
defimckres de los peces, por ejem-
plo,—iVvj's. envitáceos y mariscos 
claro '-.s. -Y me áneueutro COTÍ que -"d 
abade.; > que seĝ n él Diccionario 
abunda en el banco de Terranova (y 
no dice más) es un ppz de nuestras 
costas, y el mismo que en Francia 
llaman "merla;" que la anchoa, bo-
querón salado sesrún el Diccionario, 
es el boquerón indistintamente sala-
do ó fresco: que la doncella, pez muy 
bonito y muy sabroso, no está en el 
Diccionario: que al rodaballo le lla-
ma pez de la familia de los lengua-
dos, como pudiera llamar al lengua-
do pez de la familia de los rodaba-
llos, y lo propio al sollo y á la plati-
ja, ipqeá todos son pleuronectos. En 
cambio, en mi vida he nido míe se 
llame familiarmente "rodaballo" á 
un hombre taimado y astuto, como el 
Diccionario afirma. 
Al pargo no le nombra; la sama 
sufre igual suerte; la lubina también 
se la comen, sin salsa; en cambio po-
nen al robalo, que es lubina, pero en 
gallego. La saroa la confunden con 
la caballa, confusión tan antigua, que j 
ya la advirtió Cornide en sus "peces 
de Galicia." 
Al cuchillo ó escacho, también lo 
suprimen; al d&til de mar, la mismo; 
en las pechinas ó veneras, aquí "viei-
ras." sólo se define la concha, pres-
cindiéndo de lo que contiene, y que es 
tan conocido y apreciado; el nuijilión 
no se nombra ;.. . y cesemos en esta enu-
meración, que parece el "menú" de 
un día de vigilia reservada.—Es un 
rincón solamente del idioma lo que 
hemos explorado, un rinconcito de I casticismo que en mi concepto lo em-
esos que hay en las peñas, llenos de i peora. La Academia debe ser castiza; 
agua salada, y donde flotan cangre-1 pero lo castizo no es lo insólito, lo 
jillos, boquean lapas y se abren en ro 
sa desflecada medusas. 
Parece extraño que diga este texto 
oficial que el aceite es inflamable, co-
üebo desdecirme-n tanto hacer un iv 0 Cl>o • 
sí, un r p i e > 0 < q ' 
8 ° de las voee« 1 '^'^ari 
»uro. son más de 1 
también, de mucha 
idt 
se hace ' cormn.mente " Li-j más han sido corrientes, que hierPn i earâ  easû  l'd" 1°̂  ',JU'y Qi 
Dios de ¿:\h 'nrrendo caldo, y los oídos, que hacen soltar la risa, i y admitida 1 &0n ^ 
V0Ces I " * falu7. ^ 
Ja '* ^ > 
conteni as A ! ^ el 
se han omUid^V^ 1 
desechado, lo que ningún español en-
tiende. Lo castizo es aquello usual, 
familiar, en que la raza se reconoce 
y afirma y pone su. sello típico, y mal í cionario 
ino si fuese bencina, y que el cuido de pudiera reconocerse en voces que ja-1 nes que 
víbora se hace ' 1 - • 1 ••• 
brenos t.wi i.cn-'iuu CAUIU , .r *vo UUJUO   UAOCU uimi ¡ ns , \ y ad itdas
allá con él á los amotinados de Culle- justamente porque no están en la en- Y si no 
ra ¿Quién tendrá humor de recoger traña del idioma. Un buen libro de ¿No es n L ^ l _ -̂ahra 
una receta en el Diccionario? cocina, clásico, aunque anticuado; | más lij 
No puede menos de acudir á mi ; por ejemplo, el de Montiño, es docu- j tá enti 






en notar | Contiene nombres de manjares y de ; lismo de nuesíro^01^ ¿ 1 Dct' 
on letra platos, que parecen evocar las épocas I lismo de nuestroS piDt.ores. de] ! M 
tí.simo y britanizado don Manuel de | relacionadas 
Silvela, que fué el primero 
como para la Academia so  
muerta los progresos de la moderna j de los Felipes, pero que hoy todavía 
cocina. Estacionaria y refractaria al ! responden á la tradición viviente, 
progreso gastronómico como á todos | Siempre leo, en minutas de comidas, 
los progresos, dice "Velisla," no da I de esas minutas en que es guiso obli-
cuartel á ninguno de los nuevos man- I gado el pisto de vocablos franceses y 
jares, y mantiene en las columnas del 1 españoles, "pichones á la crapodina" 
Diccionario una nomenclatura gas-i pienso: "Cocinero sin letras, si hubie-
nue hav nri e nne Se Hamn * a con la especialidad. ¡ se oye á cada mm™"! ^So?! 
í 
tmnómica verdaderamente fenome-
nal. Y en cuanto á las recetas, entre-
saca "Velisla" la de la tortilla, que 
no tiene desperdicio. Yo supongo que 
no existe 
etc etc.? Pues para ^ 
de la Academia no hav ^ 
q"e el de os panidariós ^ 
cima absoluta, el partido r 
sin embargo, entre lo, * J A T S \ 
falta algún literato oue ^ ' ^ i 
ha practicado el realismo 
' en Sin; ventudes. 
. Del .naturalismo sólo Sabe J 
cionarm que es el sistema fü'1 
sos leído á tu viejo maestro Montiño, 
sabrías que eso se llama pichones 
" ensapados." 
¿¡Qué señalados servicios podría 
 i t  en el munao persona, rica prestar un Diccionario que no omitie-! que atribuve todo á U ^ T IU(1 
ó pobre, que no haya comido tortilla ae nada de lo que hay derecho á en-i mo primer principio \ alez»i 
alguna vez; no es la tortilla como el [: eontrar en él! ¡Qué utilidad incalen-i son novedades literarias0 ̂  ^ { 
puré de las hierbas á medio digerir I lable la suya, para la cultura, para I mo ni el naturalismo- so ̂  1.^ 
que se extraen del estómago del re- ]a preservación de nuestra riqueza fi- dencias antiguas. com0 el" 
lológica. y hasta para que los traduc- catedrales góticas están lh ^ 
tores no se vuelvan locos cuando han ' 
•no. y que sólo han probado los esqui 
males ó lapones. Si hay un plato vul- lismo; no hablemos de Y»1ár , 
gar, casero, universal, es la tortilla. | de verter á otro idioma á todo autor ¡ los escritores de nuestro ; i qilft'< 
A la española , ó á la francesa, no co- | español que posee lo que se llama lé- I en cuanto al naturalismo «l-1* 
nozco Maritornes que no la haga y | xico propio y abundante. Es difícil i procede de los griegos i 
darse cuenta del por qué ese Diccio-1 la estética lo mismo que lo d* 
nario serio y nutrido no se ha publi-j na. ^ 
cado ya. Xo cabe negar que en la ¡ Con el suple-Diccionario 
Academia figuran los escritores más j de menos, se remediarían falt̂ " 
famosos, al menos gran parte de ellos. | notorias, y otras no difícil A 
incluye, de ordinario, otro manjar, j Tampoco he de negar que existan allí sen-ar, hasta la primera vita 
Con gracia dijo -'Velisla" que eso se-i gramáticos, filólogos, emditos, eti-
ría mayonesa frita. En nueva edición mologistas. Menos se puede discutir 
del Diccionario, se corrigieron á me- | que hay políticos, magnates, hom-
no la pueda explicar. Pues bien; se-
gún la Academia, la tortilla es una 
"fritada" de huevos, batidos en acei-
te ó manteca, hecha en figura redon-
da, á manera de torta, y en la cual se 
te existan allí servar, hasta la 
hago á veces con el Dicrionario í 
tengo siempre á mano, pues no" 
de escribir palabra cayo 
días: quitaron lo del batido con acei-j bres de sociedad, que comen en casas i exacto desconozca,) el jue¡?o de'! 
• I donde se sirven yantares excelentes, 0̂ â  azar, por cualquiera partí 
buscar en la página los errores T {J 
tas más de bulto. Y rara vez del 
cazar infinidad de renuncios v 
identes. T« 
t̂  ó manteca, pero, (aun cuando tam-
bién reformaron la fórmula) no qui- 1 ^ viajan, que ven. que conocen la vi-
sieron renunciar á aquel singular be-, da moderna, sus refinamientos, que si-
bistrojo, el "Onfacomeli," que antes. ¡ guen el movimiento de las ideas y el , 
en la cocina de la docta casa, se hacía i de la civilización material, ya exten- i encontrar cosas sorprem 
con agraces "verdes." ahora con ; dido también en España, ¿(orno Rs 1 bisrracia : 
agraces tan sólo, pero que continúa.! que nada de esto se refleja en el Dic-1 Han aceptado, si bien como neol 
según la opinión de "Velisla," de-! cionario nunca, jamás? ¿Porqué pa-1 gismo. la palabra "hablista:" n,] 
hiendo tirarse por la ventana. ¡rece haiber dos lenguajes: el real, el | no conocen la de "estilista." Cnii 
Del expurgo de Velisla salió la. i que todos hablan, hasta las personas ; decimos "elegante estilista" pepanij 
"gualatina." guisado ó salsa en que | de mejor educación y más sociales, y j contra el Diccionario... hablo de 
se mezcla la esencia de rosâ  y el cal- i otro hablado en la luna, y que es el edición de 1884. Xo sé si hay 
do del nuchero: el "jusello," potaje del Diccionario? Algunas veces han posterior, ni si remedia estas deficie 
de calado, queso j\' huevos; los "graso- acudido en círculos y tertulias, á mis' cias increíbles, 
nes." oue son trisro cocido con leche . cortas luces, para que les dijese si j Xo puedo consolarme. Tener bJ 
de almendras ó de cabras "adalihi-! determinada palabra era ó no casti-! Diccionario, es baluarte para im idij 
tum," azúcar y canela; la "ojota," j za ; si estaba ó no en el Diccionario j ma. Ahora que tanto se estudia 
menestra de bledos y borrajas, y ! autorizada. Y hube de contestar, ge-1 castellano, por las relaciones comej 
otros estrambóticos manjares, que 1 neralmente, que lo probable sería nue | cíales con el Nuevo Mundo, un Dií 









































rarns de "sopaina." "pampirolada," • que respondiese á algún pensamiento, 
"jinesteda." jirofina." "taránisra-I hecho ó necesidad moderna, porque 
da hay perfecto en lo hnmano,i será 
para nosotros aleo como la doeimpa 
ñas," "pipián." y sin duda, con pa- esas las evita el Diccionario, como si i tación del archivo, qii" sslvaenaH 
ciencia y tiempo, crecería la lista. fueran bombas cargadas de dinami-1 la hacienda. Se defiende á la patri 
Hav en todo esto una afectación de 1 ta j en Melilla y en las calles de las m 
y toda clase de motores y efectos electrice*. P« 
cios muy módicos. 
BÓNING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mcr 
caderes. Teléfono A-2260. 
C 2909 alt 
E n S A N E A P A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e G o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a er 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o — 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a í 
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BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES SSTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA OOMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUJA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
V A P O R C O K R E O 
L A N A V A R R E 
Capitán PAOLETTI 
saldrá el día 28 de Octubre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. Nazaire 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
v St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1* clase desdo $148.00 JL L ei tfeÍMU 
En2*ela8e „ 126.00 „ 
E B 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja «n pasaje út UU r «-'jelta. 
Pracio* CWÍvenciones, en cjunarote» da 
Los equipajes se reciblrftn «n la Machi-
na solamente la víspera da cada salida 
D«r»4« porm«iM»rM. dirleU** & ma 
súrr-aiario «o esta olaaa 
V A P O R E S CORREOS 
m m M 
A N T E S D E 
AKTOITIO L0PS2 7 C? 
Vapor 
VIAJES DE VENIDA 
'REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubra 
De Corufta el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldr - directaraente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander, . . . e! día 20 de Octubre 
De Corufit el día 21 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
ED 1- clase desae $148 Cy. ea adelanta 
« 2 ^ « 1 2 6 « 
. « 3 - preferente « 8 3 « 
1 r QHmm » 16 « 
R e b a j a en pasajes de ida • vue l ta . 
Precios conrencionales para c a m a -
rotes de lajo . 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Corufta . . . . el día 12 de Noviembre 
ERNEST GATE 
Apartado núm 1.090. 
OFICIOS 88, altr ŝ. T E L E F O N O A -147&. 
HABANA 
C 2997 j 0 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directaraente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . , . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Corufta . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HADANA 
Vapor 
"ALFONSO XIH" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
rufta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá *1 día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l" 
Saldrá el día 30 de Noviembre para Co-
rufta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá, el día 37 de Noviembre para Co-
ri.fta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
SaldrA el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O K 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SALDRA PARA 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
BO tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
& flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vi^o. Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los bHl«t«s dol pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por ti 
Consignatario antes de oerralae, sir. cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
La correspodenüa eólo se 
Administración de Correos. 
recibe en la 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
. C a p i t a u A X T I C H 
Falérfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Grénova 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
lambién recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Dremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberas y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del paasje sólo serán expe-
didos hasta la vispara del d:a da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
al día ká. 
NOTA.—Esta Compaiiía tle«« una pó41«a 
flotante, así para esta línea cotro para to-
das las áeints, bajo ¡a cual pueden aseffu-
rarae todos los efectos que se emUarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice ssx: 
"Los pasajeros deberán eacrlbtr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, »u nombrs 
y el puerco de destino, con todaa sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Cora-
pañfa no adíxitrf- nû to algrjno de equipa}* 
qiip no l?ve ciarainente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ed del 
puerto de destino. 
EJ1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde efxe fué expedido y nc .jerftn reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuadee fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse A su consianatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 78-1 o. 
" W A R D L I N E " 
Y O R K CUBA MAIL 
S. 8. Co. 
Servicio 3e yaüers t la 
G a t a E a J J f f - Y o r í 
Todos los marres á las diez de la 
mañanü y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz., todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
, pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
! do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1*. dase para New Y o r k , 
¡desde $25.00. 
Pura precios de fletes acúdase á loa 
i apentes 
ZALDO Y 
Telé íonos A 5192 y A. 5194 
CUBA 76 Y 78 
C S1M5 156- O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
IMPRESA F W 
SOBRINOS BE HERFJEá 
51LIBAS DE LA HABANA 
durante el mes d« Octubre de 1911. 
Vapor N U E V I T A S . 
Miércoles 25 á las 5 de 14 tardo. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida). G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , Sag-ua de T á n a m o , 
I$;iracoa, G a n t á u a r u o (solo á l a ida ) 
y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A 6 3 D S C U B A . 
Sábado 2S álai 5 de la tird?. 
P a r a Nae vi tas. P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , ¡Vlayari (Ñipe) , B a r a -
coa. G u a n t á n a m o (á la ida y a l re tor -
no) y isantlagro de C u b a . 
Vapor AVILES 
todoe loa martes k l&e S de la taro*. 
Para Isabela da Sagua y Caibariin 
NOTAS: 
Carga de oabotage 
Se recibe hasta laa traa de ia tara* 4«) 
dlR de saiicha. 
Carga da travesía 
Solamente ee recibirá, hasta !a« 6 de la 
tarde del día anterior a! d» la aaJlda. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquarón, y los de los 
días 7, 21 y 26 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOSi 
Lo» cor oclmlentoe para loe embarques 
(serán nados «n la Casa Armadora y Con-
algnataria á los embarcad orea que lo »o-
llctten. no admitiéndose ningún ejnbarqus 
«>n otros conocimiento* que no sean pre-
cisamente I03 que la Empresa faollrta. 
En lo* conoclmlentoe deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, oíase de los mismos, contenido, palé dw 
producción, realdoncia del receptor, peso 
oruto en kilos y vaJor dr las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le fa> e Cualquiera d« estos requljKos. lo 
misme que aquellos que en la casilla co-
rrespoidierrte al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda ver que por las Aduanas sa 
exige <;ue re ha^a constar la c]fi.̂ e de con-
tenido de cadr. btrito. 
L03 s^fiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Imiyuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la ciase y contenido d« c»| 
da bulto. 
fin la casilla correspondiente »I P»If| 
producci6in se escribirá cualquiera fl« 
paJabra* "País" ó "Extranjero," 6 lu ' 
si el cont«aiido del bulto 6 bultos raun» 
amibas cuaJttíadea. 
Haceimos púbttoo. para senenij0^ 
miento, q-ue no será admitido nln t̂ojn» 
to que, á juicio de loe señores SoWJ»̂  
groe, no pueda ir en las boderas o« 
con la demás carera. 
NOTA.—Satas salidas y escAlU V ^ 
ser modificadas en la forasa qo« CTt* ^ 
veniente la Empresa. _ 
OTRA.—Se supHca á loe S'-K'0J¡, 
clantes, que Huí pronto estén »08 
la cai-ya, enríen la que tensan ̂ W""^ 
f»n de evitar la aglomeración I.ü torJ 
mos días, oon perjuicio de J 
de carros, y también de los ;apohort ii 
tienen que efectuar la salida » a*; 
la noche, con loe riesgos consiffut»»' ft 
SOBRINOS Dt HERRERA ^ 
Habana, Octubre Io. de UU-
C 30S1 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I ' 
CApitán Orta»» 
•«Idrá de esw pa«rw los AÓ**1* 
laa ciaoo de la carde. para 
S a g u a v C a i b a r i é * 
aeraos M a y aaai: M I 
C 2996 
Sa-
C O M P A f l A 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q ^ ^ ^ ^ 
Est* nuevo vapor saM** ^ ^ 
puerto, hasta nuevo av*ô  
4 , 14 y 24 de cada 
Cabanas, ̂  ^ n c o ^ ^ 
Río del Medio. Dunafi. Arr j 
Beach y La Fe. idgotf **¿ 
Para informes el T^ ' ^c lA 
Compañía SR. M A l ^ l(, 
P U L I D O . Kevillagig^o - , 0 
C 2993 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — B á l c i ó a de la mañana .—Octubre 22 de 1911. 9 
amadas Testablecion-do el 
^ • a : : tambiéu s o l a defiende 
orde"1 PJ comprendiendo, recogien-
^ ¿ Z r a ' n A o y aereéentanüo eon la 
í"' »i tesoro de su lengua, el gran 
' f ' S nacional. 
V ,A coKUBSA D E P A R D O B A Z A N . 
f R Á Ñ Z L I S Z T 
t ü b r e 2 2 d e 1 8 1 1 
J u l i o 3 1 d e 1 8 8 6 
rl transcurso del tiempo tiene que 
la necesaria perspectiva a la c n -
ir callar el tumulto ensordecedor 
f ' d pasiones, serenar el juicio pa-




^ í S T p o r la vida había de causar 
I nrla impresión, despertar entusias-
b conquistar voluntades; un hom-
£; aue marchó con paso triunfante 
¡ L h a n d o aplausos, honores, gloria 
«mor como el más privilegiado de 
L- mortales: pero que, á pes¿ir del 
rto de siglo que nos separa de él, 
S j idavía demasiado cerca de nos-
Ir' para ocupar el puesto definiti-
nue ha de otorgarle la posteridad. 
W aureola personal de L i s z t en-
candila aún á sus jueces y tifie de 
v arrebol el firmamento después oro ,* , i 
dp la puesta de ese so-1 ^ 
Durante su larga vida, fue sobre 
todo y en primer lugar un pianista. 
Un artista excelso é indiscutible, cu-
ra influencia era directa y arreba-
tadora. Sin embargo, fué más qne 
lin ^virtuoso" m a s n í f i c o : fué un 
Compositor, un literato, un apóstol 
dd gran arte. 
Cu tecnicismo mamvi'llosn. su tono 
afeentino, su fuerza t i tánica y su de-
licadeza exquisita, su temperamonto 
jé Énego y su ternura angelical per-
^úecen al pasado, son una tradic ión 
6nTi recueHo. 
Lo nne perdura es la obra escrita. 
En eetog mompntos, on los cuales 
el mundo musical conmemora el cen-
tererio de Franz Liszt . y que por do-
nííér Ptireen art ículos «obre él. es co-
'lt ¿Driosa ver las diversas opiniones 
¡me existen en la aprec iac ión dé su 
obra. :;. • ¿ -; 
Abundan los entusiastas panesriris-
fíí; són quizás en m a y o r í a ; pero no 
f;!*an los nue niegan qne fuese un 
emn compositor. 
Kr'vo fstn.s dos ermnos ^stán los 
^Ücjdos investigadores de la verdad, 
los flue no creen que fuese un dios, 
ni pupden permitir que se le califi-
| .qüí» de cbaHat'm. 
bn tarea de juzgarlo como hombre 
S f*, menos .v- lun ouc" la do aprp-
, ciarlo como artista, y ô  nue. como 
''¡cp rni;-.- hi'en Jamos TTnnoker. en su 
||j»y reeienfo: 
"Las varias porsonalidades de 
Iji«2t son tan .,;nisíifi 'adoras. mío se 
necesitaría los servicios profesiona-
Ifs de media docena de p s i c ó l o g o s 
desenredar su complicada ma-
Jj]fS7.\ do-'ía. oon fr^^noncia: "TTav 
^ mí dos liombros distintos, un gi-
/ t'̂ o y un franciscano." ruando el 
t̂ánn tenía el ascendiente, era el 
Juan musical, cuyas aventuras 
plantes son famosas en el mundo. 
el impetuoso comnositor de las 
j^psodias }iúnQrar?,3. o] poeta patrio-
la. el polemista, el cortesano. 
Cuando imperaba en él el esp ír i tu 
del franciscano, era el mís t i co , el ins-
pirado autor de u L a bendic ión de 
Dios en la soledad," de la sublime 
m ú s i c a de " C h r i s t u s " y de <¿Santa 
I sabe l ," oratorios sagrados; era el 
abnegado amigo, el protector de los 
pobres, el padre de los artistas j ó v e -
nes, el maestro venerado, el fervoro-
so cristiano. 
E n su juventud fué el gitano, con 
ratos de aspirac ión mística ; en su 
edad madura, fué el franciscano, to-
do bondad y ternura, y el alma del 
gitano no se mostró sino en raros y 
r á p i d o s r e l á m p a g o s . 
Los que discuten el mérito de Liszt 
como compositor, sostienen que es de-
masiado efectista; que recarga su 
mús ica con adornos excesivos, con di-
ficultades p ianís t icas , que es una es-
pecie de Paganini del piano. Con-
tra este argumento se puede alegar 
nue si bien algunas de sus obras con-
tienen lo que se ha llamado pirotéc-
nica musical, es preciso recordar que 
Liszt quiso expresar el i n d ó m i t o es-
píri tu nacional h ú n g a r o . 
Saint-Saens dice nue sus rapsodias 
son una reconstrucc ión ideal, un mo-
do de civil izar la música salvaje de 
una nac ión . 
Debe tenerse en cuenta que una 
parte or ig ina l í s ima de la obra de 
Liszt fué el convertir en música .sa-
bia, los cantos populares de los gita-
nos: construir un monumento artíst i-
co con los vibrantes aires de su pa-
tria . 
S i m u l t á n e a con este brote heróico, 
está la obra de Chopín, que idea l izó 
la nmsica del pueblo polaco, como 
más tarde Grieí?, ut i l izó en sus her-
mosas composiciones ]os temas de 'os 
cantos populares noruegos, y que 
Brahms, compatriota y émi\ lo de 
Liszt hizo á su vez con los bravios 
bailables de los masiaros. 
Aunque un atrevido innovador, 
Liszt estaba saturado de la tradic ión 
c lás ica , y esa sól ida base mantuvo 
muchas veces e] equilibrio de su ins-
pirac ión, original con exceso. 
E n uno de los conciertos que dintel 
n iño Liszt en Viena, el prodigio de, 
doce años fué consagrado por el ne -
jo Beethoven, el cual, en medio de '.n 
delirio de aplausos, l evantó el mu-
chacho éti sus brazos, lo besó y le 
ausuiró un brillante porvenir. 
Su lastre de clasicismo no le impi-
dió henchir las velas de su barco en 
la tormenta románt ica . Su espír i tu 
recentivo acos ía todo lo erande. 
F u é un c a m p e ó n decidido de la 
" m ú s i c a del porvenir." el amigo y 
eLhera ldo de Wagucr. 
Mientras ocupó el puesto de direc-
tor de h' ópera de Weimar, Liszt pu-
so en escena " L o h e n s r i n " y '"Tann-
h a ü s e r , " contra viento y marea y 
sostuvo con valor el fuego o-raneado 
de los enemigos del .drama lineo. 
P r o p a g ó con sus hal lantes frans-
cn'n'•iones la nuásica wagneriana. 
abriendo así el camino para los har-
monistas modernos. 
Xo hay nue limitar su fama á lo 
que ha esmto ú n i c a m e n í e para' el 
piano. Tiene iuiportantes obras or-
ouestrales. como la " S i n f o n í a do 
Dante ." " L o s años de pereerina-
c i ó n " v los be l l í s imos poemas s infó-
llícns." 
P a r a la voz están sus preciosos 
"'Tieder" v sus cantatas saerradas. 
Como nianl'sta Lisz t fué único , sin 
rival . E i c r c í a tal fa«"inación sobre 
su auditorio oue lo subyugaba y te-
nía suspenso de sus manos. 
L a s mujeres eran, muy en particu-
lar, sensibles á su e x t r a ñ o magne-
tismo y tuvo á sus pies muchas de 
las damas má« nobles y distinguidas 
•de su tiempo. 
E n t r e estas figura la brillante Con-
desa d'Agoult, madre de Cósima, esa 
talentosa hija de Liszt , que se casó 
primero con Hans von B ü l o w , y luego 
con Richard Wagner, y que hoy aun, 
anciana y blanca en canas, pero en-
tendida, enérg ica é imperiosa, presi-
de las destinos de la Meca musical, 
de Bayreuth. 
Otra mujer que in f luyó poderosa-
mente en la vida de Lisz t y que lo 
conduio á la fe cató l ica , fué"la Pr in-
cesa Carolina de Wittgenstein. 
E n v í speras de su matrimonio con 
la Princesa, precisamente el aniver-
sario del nacimiento de Liszt , Octu-
bre 22 de 1865, un decreto papal pu-
so trabas á su unión . 
E l artista, á instancias de su ama-
da, tomó las órdenes menores y ella 
se dedieó á las letras y á una vida de 
misticismo y de d e v o c i ó n . 
E l firme cariño de la Princesa sub-
s i s t ió hasta el fin, y cuando, veinte 
años más tarde, tuvo noticias de que 
Lisz t había muerto en Bavreuth en 
brazos de su hi ja Cósima, la fiel ami-
ga, enferma desde hac ía tiempo, en-
c o m e n d ó su alma á Dios y espiró . 
iVANom Z. D E B A R A L T . 
INTERESA a las SeSoras. Todas se c m 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc.. desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que e-:clusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421, 12004 26-10 O 
U N C R I M E N 
U n verdadero crimen cometen las ma-
dres que no dejan tomar el aguardien-
te uva r ivera á sus hijas mayorcitas, 
sabiendo que esa bebida alivia rápi-
damente los dolores per iód ieos pro-
pios del bello sexo. 
Se vende en bodegas y e a f é s . 
DE I B O R - C I T Y 
Octubre 18. 
L l e g ó por fin el tan temido d ía I T , 
fecha esperada, por unos con ansia y 
por otros con justificado temor: 5fl 
ése día, como y a dije en correspon-
dencia anterior, t en ía que resolverse 
el problema de la ' ' f u m a " de los 
obreros del ramo de tabaco habano. 
¿ H a b r á fuma, ó n a la habrá, v e n d r ó 
ó no vendrá la huelga ? . . . Es tas eran 
las preguntas que oíanse en todas las 
bocas. 
E l problema no ha obtenido defi-
nitiva, reso luc ión , pero es tablécese un 
c o m p á s de espera durante u n - p e r í o d o 
de dos meses y medio, pues de la con-
ferencia efeetuada en Washington 
entre el comisionado del impuesto 
federal interior y la comis ión de ma-
nufactureros de esta ciudad y de K e y 
West, resulta que arpié] ha manifes-
tado la necesidad que tiene de pensar 
y estudiar detenidamente el asunto, 
del que dará definitiva reso luc ión el 
p r ó x i m o Io. de Enero del entrante 
año. 
Has ta ese día, pues, respiramos. 
•Según la prensa de esta eiudad hay 
corrientes favorables en pro de que 
los obreros sigan disfrutando de ese 
bpnefdcio, que ¿ n d u d a b l e m e n t e cons-
tituye un derecho para ellos, por ha-
berlo estatuido la costumbre como 
una parte de su salario, siendo por 
tanto su desapar ic ión merma ó reba-
j a de precio en 'la labor. 
Lleno de optimismo en este par-
ticular, conf ío en que en el 'próximo 
Enero se o b t e n d r á favorable y justa 
resolución. 
M. C , C O R R E S P O N S A L . 
A V Í S O 
* LOS D E T A L L I S T A S 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía , en los pueblos, fuera de 
la Habana, será de 23 centavos eu-
rreney desde esta fecha. 
R e f i n e r í a - d e petró leo de " T h e 
West ludia Oi l Refining C o . " 
S A N PEDRO N U M E R O 6 
12,533 6-22 
^ v x s a o 
Próximo t terminar el periodo concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Kjérclto 
Español, Incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demáfe herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
ihe g í i m m i m m u m m 
Ferrocarriles Centrales fle [nía 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
108 y 
Iva Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
Dos por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale á cuatro cheli-
nes por acción. 
Lo que se avisa á. los señores tenedores 
de acciones ordinarias al portador emitidas 
para esta Isla, á. fin de que pasen á co-
brar dicho dividendo al Banco de los se-
ñores N. Gelats y Tompañía, que lo pa-
gará en moneda española á. razón de peso 
uno ($1-00) por acción, mediante entrega 
de los respectivos cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional, habitaciones números 408 y 
409. presentándolos previamente al que 
suscribe para su confronta. 
En esta Agencia se facilitará á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dicha factura. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una á tres de la tarde á 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 21 de Oc>V)re de 1911. 
E l Agente General, 
A, de XIMENO. 
3164 3-22 
Y Almacenes de Regla. Limitaáa 
r C O M P A Ñ I A I N T K K X A C I O N A L 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
de 49c, correspondiente á fis utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español á cada £10 
de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los^cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 á 3 
p. m., en estas oficinas, Egido? núm. 2, aJ-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
giendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes ó jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Ste«gers, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
L a "Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana" avisa á sus consumidores que 
con objeto de efectuar trabajos de repara-
ción y limpieza en los aparatos de la Plan-
ta Eléctrica del Vedado, no habrá servi-
cio en la red soterrada en la mañana del 
domingo próximo, 22 del corriente, desde 
las 5.30 hasta las 10.30. 
C 3139 3-20 
_ De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á JO que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, al-
tos, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
* Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el Inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín do O'Campo. 
Secretarlo-Contador. 
C 3152 lt-23 7d-22 
i m m í m i w of m m 
LIMITED 
C O N S B J O L O C A I ^ 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
El pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats' y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 * C 2980 
Femcarrres Centrales ie Cnla 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
. L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo so-
bre las acciones preferentes de la misma 
á razón de 5 chelines 6 peniques por ac-
ción de lo que corresponde á las acciones 
preferentes durante el semestre que ex-
piró en 30 de Junio último. 
Lo que se avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emi-
tidas para esta Isla, á fin de que pasen 
á cobrar dicho dividendo al Banco de los 
señores X. Gelats y Compañía, que lo pa-
gará en moneda Española á razón de $1-37 
oro por acción, mediante la entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia General, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolos 
prevlamen/e al que suscribe para su con-
fronta. 
En esta Agencia se facilitará á los se-
ñores accionistas ejemplares Impresos do 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una á tres, de la tarde á 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
E l Agente General, 
A. de XIMENO. 
3165 3-22 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata u oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1 O. 
D E L 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para celebrar un Baile de Sala 
en los salones de la Asociación, el domin-
go 22 del actual, se hace-público por este 
medio, para conocimiento de los señores 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á las 
ocho y el baile empezará á las nueve p. m. 
Segundo.—Es requisito Indispensable pa-
ra la entrada, la presentación á la Comi-
sión de puerta, del recibo de Ja cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha. 
Tercero.—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar del 
local á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
Salvador Soler. 
Secretario. 
12477 3t-19 ld-22 
B A N C O N A C I O N A L D i 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIU-DAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BDVEDA PARA BAULES 
«II Departamento d« Apartados de Seguridad of peco su nueva Sévo» 
ám para baútecr—conetrulda exclusivamente. para el depósito de baú« 
les. cajas y paquetes oont«niendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio 6 robo. 
GASTOS DE IGS VIAJEROS 
El Departamento de Cat/vbio» ofrece Cartas de Crédito, «si eo«K* 
Cheques de Viajaros de !a Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-.rte del mundo. 
El valer de loe cheques no usados será reintegrade por (a Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL. 
. DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
an LaZaro 340, Botica, esq. á Campanario. 
26-22 O. 12535 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina grec^rai. Üóasu l tas de i J á ;i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 O. 
h de 
fiioá BETJlfiGOüRT 
A l í ( ) a A D O S 
EsiucUo: San l<rnju io 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
JL 13 
d o c t o r M a n u e l D e í f m 
Módico da Niños 
1 A0,",?11'188 df' 12 a S.—Ohacftr 31. «soutna 
^uacate.—Tc-léfono 910. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagdtrica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Lins 6 el 
d l̂ Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 
j. . GR. ADOLFO REYES 
nie--medadeB del £,lóm5go 
Prô -fV * Inisitinos. •xc'.utfvament». 
^ r í i a i ^ dei P-^^sor Hayem. del 
«n&i|3l*' dt" San /-T'tonio de París, y por el 
ôiif.;,!. 0''ina' sanBTe y irlcroe 
"'la 74 , 'ie 1 'J 3 de la rarde. I 
r scóplco. 
Lampa-
Teléiono 374. Automát-I 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3S44—Compostela 101 (hoy 103) 
r, 2931 1 0-
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hca-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: LCnoa. Miércoles y Viérne* 
de í & 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2351 Ag- 1 
1 O. 
Í H U O S E L A G U i R R E 
M^, . ^ d i c o C i r u j a n o 
Entwi j Clrujla freneral de la boca, 
ciudades del aparato digestivo 
Mc:nVnEultas de 2 6. 4 
^ S i PTUN0 134 (ANTIGUO) 
! — ¿ 1 , 26-21 s. 
c ^ ; J o s é E ' b e r r á n 
a¿,C4c?«JLa ^ " P ' a da Medicina 
f ^ n s u j t ; ; ^ 0 2 VIBRATORIO 
íü04- Teléfnn ••1á.2- ^ P ^ ™ número 48. ^ o l e 5 fono 1450. Grátis sélo lunes 7 
2̂945 
í:nf d E T HLO0QSDI^DICOS I N T E R N O S 
^ednHil0.813'^1- M E R C E D E S ? W a d e n " S P l T A L M E R C E D E S 
A-5750 de 1 á 3.-Teléfono ^JlSii 0--Concordia 52. altos. 
—• — 26-26 S. 
P é r e z M i r ó 
CUoT^dades d^ 'M^^^8 ^ « ^ i m e n t e : 
Con8uB)t̂  ia f»el. A é r e a s y Slfl-
^ 3076 '«'etono A'4318 
O. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del hospital Número Uno. Es-
pecialisra del Dispsnsario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Onsultaa de 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 0-
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojoi 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Mlércolea y Vlérnes 
de 11 A 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Pinlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F - i m . 
C 2940 1 0- -
í ) r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfor-
medifdes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O-
DB- GUSTAVO &. DÜPLÜS8IS 
Director de la Casa eje Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 3fi. Teléfono A-44S1 
C 2941 1 O. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios oara realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 5 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de orí „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras .. 12-72 
PUKIVXES OE ORO, desde $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. _ ^ 
C2917 23-1 O 
D E . C - O U Z A L O A R 0 3 T E 5 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Zspecialiat» en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar lííS'/a. Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie Señoras.—Vlaa Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
6. 2—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á ios pobres. 
C 2950 1 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cir-jjcne ds !a Facultad de Porf» 
BsrwíjciftaatJi en enrenmedadea del estó 
mapo é imestlnca según ei procedimieat* 
de los profisored doctores Hayem y Wln-
ter de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consulta» c'e 1 a 3, Prado 76, bajos. 
C 2955 1 0-
H I L A R I O P # R T I I O M B O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal H) y 11. De 1 4 6. 
T E L E F O N O A-7003. 
C 2932 1 O-
DOCTOR D E H 0 G U E S 
OCULISTA 





D r . J E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas de 3 á 4 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2948 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h s -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 & A. 8. Vedado en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa diéntela. 
C 2867 2b'¿¿ a-
D R . E M I L I O A L F O N S O 
. Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 O. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Eepeciallsta en slfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número i$. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 3011 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las enfermedades na en tal ei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
Antigua Médico del Dispeoaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* del 
H^pltal núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á loa enfermedades del peche 
esptcialmente.—Consulta* de 3 á 5 p. m. 
tr.ártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6S87 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a a u i n O i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Eníermedades da 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 2949 i o-
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ctrujla en general. Consul-
tan de 1 4 3. ampedrado 6ü. Teléfono 39t 
C 2952 1 a 
b r . m n n i m i 
Especialista del Centro do Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero anti-
mortínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. di 12 á 3. 
C 2929 1 O. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús Marta número 32. 
C 3050 1 O. 
D O C T e R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 A\ mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 6. 
ManriquB 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 O. 
CLINICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, jfrasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A.3344. 
C 2942 1 o. 
C L I N I C A G U I R A L 
«sclosívananru, par* M^CCMOBM «O loa «Joa 
DletM 4esü« us ««OMa» «B aá«la*te. Mas-
n«ao 73, entre ten ItaáMl j Ban José Te-
léfono A-2711. 
C 2951 1 0í 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 2£~2& S. 
« i p i o r i o de dr. i m m m 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
. Homeopatía y "Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, Intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
DB. FRANCÍSOS J , DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosaa Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultás de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 1 o. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O B153 
D E 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2920 1 O. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6AEG4NTA M R I Z T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vlernees á las 7 de la mañana. 
C 2923 1 o 
D R . R O B E L l i T 
P I E L , SIFIJLtíS, S A N G R E 
Ctoracioaes rápidas por sistemau 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A NUÜTSSO 91 
T E L E F O N O X Ü M . A 1 3 ; $ 2 
C 2926 i 0 
S ^ G a n c i o B e i l o y A r a n g o 
AB0GADOVELEFONO 7(SABANA 7Í 
C 2953 , 0 
Dr. Jyan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
M lado del DIARIO D E L A MARINA 
C 2936 1 a 
10 
D I A R I O D E L A » t 4 R I N A . - B ^ r M « de la m a f í a n . r - ^ t u h r o 2LMIP 1011. 
Noticias 
v i n c i a de Matanzas, el b l a n c o José tlvo la j i r a del mes de Agosto, pues 
„ , ^x, . ; , r • ' „ „ „ i , - _ i r i „ „ _ lejos de haberles enojado esas crónicas . Ifomez LTOregoiL s i u n o una a e r a » un , enog 6staban de 
acuerdo con nosotros y 
_ , el deilo grueso del pie derecho, al caer- : reconocían la razón que tuvimos al decir 
f l P l M l l P f * t " r t I le encima el hacha de que hacía USO. ¡ que todo lo que allí habla no per tenec ía 
U ^ l A U ^ l W E1 legionado ingresó en la casa de j á vbuena sc 
i Salud " L a Purísima Concepción" pa-
E L MASCOTTE i ra m asistencia médica. 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor correo americano ^Mascot-
te," llevando carga, correspondencia 
y 66 pasajeros, con destino á Cayo 
Hueso y Tampa. 
Entre los pasajeros figuran don Al-
fredo Rodríguez. I>. Manuel Bouza, 
D. Manuel Rodríguez, D. Florentino 
Fernández, y dos de familia ¡ don Ri-
cardo Martínez, D. Alberto Ojeda, 
D. Cristino Corrales y don Angel Mo-
nea. 
E L HAVANA 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para New York llevando car-
ga, 40 pasajeros de primera, 5 de in-
termedia y 10 de segunda. 
TELEGMMAS DE LA 1SU 
Camajauní, Octubre 21 
á las 11 y 45 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Ayer á las 6 p. m. en el barrio Fal-
c6n de este término, fué muerto Fran-
cisco González, de Zulueta, por Gon-
zalo González, de Placetas, quien dis-
paró dos tiros de revolver contra el ) Francisc(> Trujl l lo Sánchez . Antonio G a r -
prímero. E l Juez instruyó las diligen- ! c í a Rivero Campuzano, Macareo Rico Seis-
Cias . A las once p.m. de hoy llegó de- I dedos. Andrés Franco de la Fe. Fermín 
tenido el autor. Créese que el móvil 
obedezca á causas amorosas. 
Bello, Corresponsal. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
En la calzada de Galiano esquina á 
Dragones fué arrollado por el tranvía 
número 36, de la división de Vedado y 
Cerro, el asiático Manuel Tou, lesio-
nándolo gravemente. 
E l hecho aparece casual y el lesio-
nado fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: José Guayda. Nicanor E s -
candón E-scandón, Benito Pérez Mayor, J o -
s é Gómez Obregftn, Marcelino Garc ía Jo-
ver, Eugenio Fernandez López, Manuel 
Barro Carballelra, Manuel (Pinedo T r u -
clos, Manuel Antelo Roquete, J o s é Pérez 
Sánchez . Enrique Casalls. Bernardo F e r -
nández Gómez, L u i s García Cobián, Euge-
nio Soto Hernández , Pedro López Janei -
ro, Joaquín Saguita Tomos, Mat ías Cuer-
vo Fernández y José María F u l c a San T u r -
tun. 
De alta: Ramón Suárez Alonso, E d u a r -
do Augusto X ú ñ e z Cuervo, Gregorio Puen-
te Oorrán, Aniceto Diez González, Pastor 
Sánchez Rodríguez , Alberto Zorril la Vega, 
L O S S U C E S O S 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
Un inspector y am vigilante del ser-
vicio de Aduanas, presentaron ayer 
noche en la oficina de policía de la Ca-
pitanía del Puerto, á los tripulantes 
•del vapor español "Ramón de Larrina-
ira," los blancos Juan González Pérez y 
• T ' T ^„ ' / i„ KoKo.»» : 20. Felipe García González, Valeriano Me-Jof»p Líacroa. a los que acusan cíe naoer * , , v, . „ " c , ' , „ , / , i j néndez Gamoneda, Flabrauo Díaz Zamora, 
tratado de defraudiar á la Aímana pa-
Dicha comis ión , a d e m á s , condenó con 
nosotros las violencias llevadas A cabo por 
el que c r e í m o s el m á s pacífico de los mor-
tales, el señor Serra, en el Parque Central, 
la noche anterior. 
Pero cuando parecía que todo había ter-
minado satisfactoriamente, un nuevo inci-
dente contra un oempañero nuestro muy 
distinguido, el culto cronista de " L a P r e n -
sa," señor N i c o l á s Edreira , realizado por 
miembros de esa Agrupación, a larma nue-
vamente á la buena sociedad habanera, 
que ellos, llaman á su seno, y que nos-
otros representamos. 
Realmente, no hemos salido aun de 
nuestra sorpresa y sólo exclamamos: ¡Qué 
es esto! 
Basta lo expuesto para afirmar que esa 
Agrupac ión , si sus directores no hacen a l -
to en el camino de la violencia empren-
dida, perderá de una vez cuantas s impa-
t ía s tenia ya conquistadas. 
Pero hay algo m á s ; cuatro días des-
p u é s de la entrevista y dos del Incidente, 
con nuestro c o m p a ñ e r o señor Edre ira . apa-
rece, firmada por sus directores, entre ellos 
el s eñor Campiña, una carta en " E l Mun-
do" en la que nos alude, lamentando que 
"usamos de nuestras columnas para dis-
cutir lys condiciones morales de respeta-
bles lamillas, elogiadas por nosotros en 
tiempos no lejanos." 
Esto sí que no es cierto: no lo hemos 
hecho para deprimir á las distinguidas fa-
milias que aquí pertenecen á la buena so-
Icedad habanera, sino por el contrario, lo 
que no queremos es que con ellas preten-
dan mezclarse quienes no gozarán j a m á s 
de iguales distinciones y consideraciones. 
Aparto de que nuestra mis ión es velar 
por ellas, por sus prestigios, por sus nom-
bres, aun cuando contra nosotros se le-
vanten m o n t a ñ a s de hielo que parezcan 
Narciso Aldabó T a u - j de granito ó se inicien cruzadas que des-
lo, Va len t ín Gómez García, Angel García ^ de luego se d e s v a n e c e r á n ante la realidad 
Gómez. Juan Martínez Martínez, Gervasio I de ios hechos . . . 
Alonso Alfonso, Aurelio López Bernardo, 
J o s é Contreras Marrón y R a m ó n Garroga 
Ruíz . E N L A " C O V A D O N G A * -
Ingresaron: Avellno García Menéndez, 
Donato Mart ínez Antón, Miguel S i m ó n G a -
rrido, José Méndez Cadenas, Eugenio Díaz 
Alvarez, Adelaido Pañcdo González, G r e -
gorio Delgado Martínez, Luciano F e r n á n -
>dez Blanco, Mamiel Fernández Sánchez , 
Paulino Martínez Pérez, Remigio López So-
J i r a campestre. 
E s t a tarde tendrá efecto la organizada 
por distinguidos jóvenes en los terrenos de 
" L a Tropical." 
Será una fiesta muy alegre y e s t a r á muy 
concurrida. 
Asistiremos. 
L a fiesta García de la Torre. 
Nada m á s puede decirse. 
Todo detalle para que esa fiesta resul-
te suntuosa, han sido tenidos en cuenta 
to, Antonio Pérez Magadán, Benigno Arias j por los distinguidos organizadores. 
Fernández , Franclsuo Alonso Rodríguez , i Será la nota social m á s alegre dada en 
Constantino Fernández Menéndez, Celedo-
nio Candás Conde, Rafael Gutiérrez Po-
sando sin pagar derechos, dos capas pa-
ra aguas y otros efectos. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
brián Villaverde. José María García L ó -
pez y Manuel Fernández Castañón. 
De alta: FYanclsco Quintana Sánchez . 
i , Santos Garc ía Gutiérrez, Eugenio Suárez -posición del á e n o r ^ J u ^ de /uardia , i Fernán GarcIa pe]&ez> 
quien después de instruirles de cargo. | tl.no Fernández Fidalgo. Fldei Suárez F e r -
los remitió al vivac á disposición del | nández, Prlnlo Pérez García, Belarmino 
Juez dle instrucción de la sección pri- j Fernández , Juan Enrique Garc ía González , 
I J e s ú s Rodr íguez López, J o s é Braña F e r -
_ T „ T TT-pT^ » n n I nández, Benjamín Fernández Alvarez. 111-
h.N XJLÍ \ t j U A U U ! p(',lito zaba la Morales, Valeriano M e n é n -
Aver tarde ocurrió un principio de ; dez, J o s é V á z q u e z Prlda, Alberto v i l l a -
incendio en la casa calle 11 esquina á | " l e a Fernández , Adolfo Suárez F e r n á n -
T. domicilio de don Julio Porcade Jo- J™n J ^ f S BT™' Z\V 
, , . i. J - J i i v dez, José \ illamil Infanzón, Pablo V l ia 
rnn. por haberse fundido los alambres i gario Garcfa AivareZi André¡, DIaz F o r n á n -
del alumbrado eléctrico. dez, Francisco Sánchez Linares, Eduardo 
E l señor Porcade al tratar de des- ! Rea Rubiera y Ramón Rlnovales Llaguno. 
prender los alambres de una lámpara ] E N " L A B E N É F I C A . " 
Cp'JC estaba en la sala y que habían i Ingresaron: Edelmiro Vázquez García, 
prendido fuego al oieío raso, sufrió , Celestino Landeira Fians, José Rey Aoea, 
quemaduras en la mano derecha, de J o s é A- D o m ^ h Dopico, silvestre Gue 
el presente año . 
A G U S I I N B K U N O . 
L A S MADRES 
bebieran saber. Con la mayor 
parte do las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niüas en esta condición; al-
cmnas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tea y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades do los Huesos y 
l a Sangre, no tiene^ igual, pues 
BUS propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
l a apliqué, apesar do lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo más 
Batisfactorio." E n las Boticas. 
P L A N T A S S A N A S 
pronostico menos ífrave. 
Los bomberos del Vedado acudieron 
rrero Abad, Francisco Lage Yáñez , Benito 
S i lva Otero, L u i s Quintana N o v á s , Manuel 
Rodr íguez Conde. Antonio Corrales Vigo, 
al l u g a r de la a l a r m a , pero no tUVÍe- i J o s é González Blanco. Silvestre Monforte 
ron n e c e s i d a d de p r ^ t a r sus a u x i l i o s . | Aguiar, Antonio 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
suceso I 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Josefina Costa Povo. de 18 años, ve-
ispo Blasero, José González Blanco, J o -
sé García Mourente y Casimiro Novelle 
González. 
De alta: Bernardo F r a g a Rodríguez , Be -
nito Fernández Medón. Vicente ArribI 
. ArribI, Rogelio Bouza, Juan Penabad Prie-
C i n a de San Francisco e squ ina á Ar- to. José Lage Iglesias. D á m a s o Rodríguez 
OnflS, trató ayer dC s u i c i d a r s e í n g i r i e n - ! Rodríguez , Manuel Dopazo Ramos, Rosen-
do lina SUí í tanc ia tóxica, que le produjo do Balsa l e rnas . Antonio Soto Borrego. 
nna intoxicación. K08^ Vinam 1fufán,cJua" flzuezJ™taa' 
-r». i T , I Avelino Blmhiela Sa. Enrique Mart ínez 
tLl doctor León, médico de guardia | Arredondo. J o s é María Pérez Campos, iMa-
en el centro de socorros de JPSÚS del 
Monte, asistió á la paciente calificando 
su estado de grave, dsspué^ de baberle 
practicado el lavado del estómnsro. 
L a paciente quedió en su domicilio 
por contar oon reenrsos para su asis-
tencia médica. 
D E N U N C I A D E C O H E C H O 
E l capitán de la octava estación d* 
policía señor Compiñas, denunció al se-
ñor Juez de guardia, que al exigirle á 
don P-edro Tellería, dueño <iel tren de 
carretones establecido en San Román 
14, antiguo, pidiéndole la licencia del 
establecimiento, le manifestó carecer de 
ella. 
Agregó el señor Tellería, que abrió 
BU establecimiento en el mes de Mayo, 
y que más tarde se .presentó allí el ins 
nuel Escar iz Barros. José Pardo Rey. Se-
verlno Xovoa, Raimundo González Martín, 
Manuel Rivera Fernández. José S a n m a r t í n 
Xoeche. Aniceto Quimoa López. Antonio 
López Tvópez. Ramón Fajardo Ferrer, R a -
m ó n González Lastra , Enrique».López Gon-
zález, Francisco Gómez García y José M a -
gadAn Pérez . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Francisco Morán y Merce-
des Arguelles. 
De alta: Efisio Caballero, Julio Pérez y 
Carlota Prieto. E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Josefa Gómez Lombardla. 
Encarnac ión Rodríguez, Rosarlo Rodrí-
guez, Gaspar Massort y María A. F e r n á n -
dez. 
De alta: Demetria Montes, Martina 
Criado y Amalia García. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Cándido Armas Padrón. E s -
Necesitan Cuidado» A s i d u o s y B u e n 
S n o l o . 
H a visto usted un rosal que, no obstante caí 
tar rodeado de tierra excelente, a t m ó s f e r -
propicia y recibir espléndido sol. nunca llega 
á áesarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qce tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No ootíris énrar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen qne 
se pega á la raíz del cabello y ocasiona sa calda. 
E l Herpicide N»nvbro destruyo este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en laa 
principales farmacias. 
Dos uua.Rños, it cts. y J l en moneda 
americana 
" L a Re^rlón ." Vda. de Jocé Sarríi & H i -
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Ages-
tes especiales 
A S Z O y M 
G. DEL MONTE 
Habana 78, moderxo. — Telé fono A-2474. 
Toda persona que desee alquWar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3156 26-22 O. 
DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
r a las comidas. 12540 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro 21, antiguo, y 15 
moderno, acabados de reedificar y pintar; 
en los bajos la llave. Darán razón en San-
tos Suárez núm. 15, J e s ú s del Monte. 
12453 4-19 
C A R N E A D O , ai frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar. Telf. F-1080, 
recomendado por su s i tuac ión por l i s m é -
c a -
s a s 
c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : I n f o r -
m e s e n l a s rr ) i srT)as 
C 3137 12-13 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de 
Salud 30, capaces para upa larga familia 
de gusto; servicio completo, muy fres-
cos, entrada Independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler, 16 centones. L a llave en 
la bodega. Su dueño, Galiano 60, altos, por 
Neptuno. 12549 8-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Chacón núm. 5, esquina á Aguiar. 
12505 4-21 
S O L 112 Y 114, antiguo. Se alquilan ha-
bitaciones altas y bajas; hay un departa-
mento de 2 habitaciones, con ba lcón á l a 
calle; casa nueva, luz e léc tr ica y los ca -
rritos por la puerta en todas direcciones. 
12602 4-21 
P A R A P E R S O N A de gusto se alquila la 
moderna casa acabada de construir en Z u -
lueta núm. 38. Informes: Prado n ú m . 111. 
12507 4-21 
S E A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. G. 
V E D A D O - — S e alquila la e s p a c i o s » y 
fresca casa I núm. 19, entre 9a. y l i a . S a -
la, saleta, comedor y 5|4; doble servicio; 
luz e léctr ica y esp léndido parque y j a r -
dines. Ultimo precio: 16 centenes. Más 
informes en la misma. 
12473 4-20 
S E A L Q U I L A la planta baja de la mo-
derna casa Animas 1S6, capaz para nume-
rosa familia; tiene 8 amplios dormttmioa, 
gran patio, sala, saleta y sa lón comedor y 
d e m á s comodidades. Informan: Lagunas 
79, ó Cárcel 19. 12472 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
dicos para la salud; precios por meses, prl- la casa Gervasio núm. 7".: la llave e n í r e a -
mero y últ imo piso, $5-30; tercer piso, $6. y 
segundo piso, Í8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á $15-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es espléndido y barato. 
12542 8-22 
Q U I E N NO V I V E E N P R A D O 
Gran casa para familias, recién fabri-
cada, con mueblaje todo nuevo; servicio 
de agua á tu l os los departamentos; s itua-
, . . i da en el punto m á s ar i s tocrát ico , á precios pector T m m i C i p a l señor Conteras, á : teban Padrón G u a d a ñ a y Juan Rodr íguez , sumamente m6dicoBí g u a r d á n d o s e la m á s 
quien le entregó tres centenes para que Mo<1ina- i estricta moralidad. Informes: Prado 1 y 3, 
De alta: J o s é Ortega Machín, Sebas t ián i L u i s Ulloa. Xo se repara en precios. 
Guillermo González y Cristóbal 
Fernández . 
Alvarez 
C A R N E T - S A L O N 
éste no lo denunciara al AyuntAmieu-
to, iv que dicho inspector le dijo qwe 
cuando le pidieran la licencia lo man-
dara á su domicilio, para que se enten-
dieran con él. 
Esta denuncia fué trasladada al 
«Juzgado <le instrucción de la sección I E l nombre de esta Agrupac ión vuelve 
tercera. I hoy á ocupar un lugar en nuestra crónica . 
A C C I D E N T E E N B A H I A Pero vuelve, como no p e n s á b a m o s . L o 
E n el hospital de Emergencias fué de?r0eim™Sque esta vez serla simplemente 
asibliao ayer tarde, un individuo de la I para lamentar el Incidente ocurrido á dos 
raza negra nombrado Salomé Alfonso y 
! compañeros nuestros en pleno Parque, pro-
Duque, vecino de Guanabacoa, de una I VOCSMÍOS Por j ó v e n e s de dicha Agrupa-
fractura en la bóveda craneana en la 
clón. 
Pero no es asi por desgracia. 
E n los ú l t imos días de la pasada sema-
n a han ocurrido acontecimientos tan des-
agradables que aun cuando se nos hablnn 
anunciado, lo dudábamos , pero no pode-
mos menos q u é exclamar ante ellos: 
"Jóvenes que componé i s esa Agrupac ión , 
: i , , i deteneos; no sieMs el estrecho cal le jón 
.lanao en una lancha de la casa Santa ! ^"e os conduce al bosque, con su tenebro-
Marina. atracada al muelle conocido 8a obsruridad. fino atravesad-?i ancho c a -
por la Puntilla tuvo la désgracia de mln0, que os conuclrl al llano bañado por 
caerse de un palo de la misma dondp 1os rfvos(idiamflntlDOs ^ Aí"™ los 
estaba «subir! ""sma aonae que dejarán ver el horizonte claro, aleare 
v , , . , >' con paisajes,'donde siempre encuentra 
t.1 lesionado quedó en el hospital de ' el naturalista materias para sus estudios; 
•tgión temporal, con herida de los te-
fomentos á nivel de dioha fractura, y 
escoriación epidérmica en la región la-
bial superior, de pronóstico grave. 
Dice Alfonso, que el daño qne sufre 
lo recibió casualmente al estar traba-
Emergencias, debido á su estado de 
gravedad. 
E l menor Marcial Delgado Estevez, 
de 14 meses, vecino de Jesús del Mon-
+ - i n— r, ' • .• i , 1 i vcurnif». uo m. visita nuc nc 
te 137, íue asistido en el sanatorio " L a comis ión de la misma al fr 
ü e n e n c a ' ' por el doctor Ozarzun de ' nK,ira'ba su Presidente, el 
quemaduras en el pecho, abdomen y 
b r a z o izquierdo, de pronóstico grave.' 
donde siempre encuentra el observador a l -
go que lo Ilustre." 
" E l camino emprendido ,es malo y co-
mo todo lo malo, lleno de peligros." 
Repetimos no cre ímos habernos ocupa-
do de 'L'e Prlntemps" á no ser para dar 
cuenta de la visita que nos hicieron una 
frente de la cual 
señor Aurelio 
Campiña , la noche del lunes. 
Y asi lo decimos porque e>se día nos vi 
FM+OO l^o, '^ i r »~V— O " * ' ^ - 1 8itó <51cha c o m i s i ó n para informarnos que 
r,»T.as lesiones las sufrió al caerle la ^ s t a celebrada el d ía 10 en " L a T r o -
encima un jarro con agua hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
CORTAXDO LEÑ A 
Al estar cortando leña en los mon-
tes del central "Socorro," en la pro-
pioal," no fué por esa Agrupac ión pa-
trocinada. R o g ó n o s lo h i c i éramos a s í cons-
tar, como t a m b i é n que no era cierta la 
versión de la cual nos hablamos hecho 
eco, de que no seriamos m á s invitados á 
Ia.s fiestas que en lo sucesivo celebrasen 






V E D A D O . — C a l l e 17 entre B y C. se a l -
quila un alto, y otro en la calle C entre 
17 y 19; precio: 13 y 15 centenes, respec-
tivamente; ambos son modernos é indepen-
dientes. Informes en los mismos. 
12529 4-22 
S E A L Q U I L A una hermosa sa la con pi-
sos de mármol , sumamente barata, á pro-
pós i to para comlsioniptas ó escritorios. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniente Rey. 
Informarán en la misma. 
12527 6-22 
fr>3i3 A X J C ^ T T T X - A l ó -
los altos y bajos independientes de Acosta 
núm. 79; los primeros con sala, comedor, 
6|4. cocina é inodoros: pisos de mosaico y 
escalera mármol ; los bajos con sala, come-
dor, 5|4, cocina, baño é Inodoros; pisos de 
mosaico; las llaves en " L a Viña," esquina 
á Compostela. Informan en Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12559 8-22 
A C O S T A 86. se alquila un alto con dos 
habitaciones y cocina; vista á la calle y 
muy fresco. 1255S 4-22 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas 
con balcón á la calle; dos juntas y una sa-
la; pisos de mármol ; mucho orden y bien 
pintadas; informan: Empedrado 7. á todas 
horas. 12544 4-22 
— S Á N ~ ^ ^ _ É i r ' ' l 9 8 ^ E s p Í é r . d l d o s altos] 
Independientes de los bajos, no los hay 
mejor. Informes, Escobar núm. 86, entre 
Xeptuno y Concordia. 
12B54 4.2^ 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliarla, se alquila el halo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. L lave 
é informes en l a bodega del frente 
_12552 ^4.22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos b a j o s " ^ 
Campanario 70. con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño y de criados! 
servicios sanitarios y amplia cocina 16 
centenes. Infonuan en el 60 altos 
12551 4-22 V E D A D O 
Se alquila una casa en 5 centenes con 
sala, comedor, 2¡4, cocina, baño, jardín y 
patio. E n la Quinta de Lourdes, casa núm 
4; alumbrado en la puerta toda la noche 
12496 s.21 • 
C E R R O 4 8 0 
en la Calzada, frente á la Covadonga. Se 
alquila esta hermosa casa, ya lista del a l -
cantarillado. Tiene gran sala de mármol , 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
guán , 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para familia de verdadero gusto. 
Precio muy módico. Informarán en Male-
cón 6 B altos. Te lé fono A-1753. L a llave en 
el puesto, al frente. 12463 8-20 
H O T E i T L Á Q R A N A N T I L L A , en Q ñ c l o s 
núm. 11. se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde $0-50 hasta í l - 0 0 ; con bal-
cón á la calle, y si se desea se sirven cu-
biertos desde $0-25. Vayan & quedarán 
complacidos. 12458 8-20 
S E A L Q U I L A la casa calle de General 
Lee núm. 11. en los Quemados de Maria-
nao. L a llave en el café de la esquina. 
Informarán en Teniente Rev núm. 19, bajos 
12427 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos altos de la casa 
calle 3 entre 2 y 4, eu el Vedado. 
12416 4.19 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila un 
piso con sala, comedor, cocina y 5|4; tam-
bién se alquilan departamentos amuebla-
dos. Informes en el primero, derecha 
12389 8-18 
S E A L Q U I L A en diez centenes, l a casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 4|4; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán en Obispo núm. 7. 
12447 15-19 o. 
S A N R A F A E L N U M . 1.—Re alquilan ha-
bitaciones y una sala, con bnlcón á la ca-
lle; se da llavln y luz e léctr ica . Informan 
enfrente, en el número 14. 
12432 4-19 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de L u z 2; cada 
pito con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y d e m á s servicios. P i -
sos de mármol y mosaico; la llave en la 
misma, de 2 á 5. Informarán: San Lázaro 
24, altos. 12443 8-19 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Salud núm. 123, esquina á Belascoaln. T i e -
nen 5 cuartos grandes con balcón por Be-
lascoaln; espaciosa sala, comedor, recibi-
dor, cuarto de baños é inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é ins ta lac ión 
e léctr ica; la llave en los bajos; informan 
en Jesúá María 118, moderno, de 6 á 9 
P._m. 12440 5-19 
C A R L O S íTl N U M . 223, antiguo, alto IrT 
dependiente, con todas las comodidades pa-
r a dos familias, se alquila. E n la misma 
Infornjarán. 12464 4-20 
E N C U A T R O C E N T E N E S cada una, se 
alquilan las casas de moderna cons trucc ión 
sitas en la calle de Florida uúms. 77 y 79; 








NO HAY NADA 
TAN SABROSO 
como una buerva hamaca para dormir la 
siosta al fresco, ó bi»n desean sar después 
nmos do un largo dia de trabajo. Los 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñar le un sin fin de mode-
los d© todo» precios y tamaños desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
E N A D E L A N T E 
Harr i s Bros. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3021 
EN 5 CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta 22. primero, 
con sala, tres cuartos, cuarto de baño y 
recibidor, pisos de mosaico; á una c u a l r a 
de la esquina de Tejas. Informarán en el 
24, bajo. 
C 3136 5-19 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio 6 familia; se hace con-
trato; la lleve enfrente, ferretería. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 258, ó en la misma 
de 8 á 10 a. m. Te lé fono A-5898. 
12408 4-18 
S E A L Q U I L A in fresca, c ó m o d a y mo-
derna casa J e s ú s del Monte núm. 494. L a 
llave é informes, en el núm. 496. 
12417 5-19 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle de 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, salfeta, 4 habitaciones, patio, bailo, 
servicio sanitario, pisos de mosaico; a l -
quiler: $42-40 oro. Informarán: Gervasio 
109 A, antiguo. 12384 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca -
lle de J e s ú s María núm. 48. Informarán 
en San Ignacio número 72. 
12449 4-19 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la l iare en la 
carbonería. Informes: J e s ú s del Monte 
258. Teléfono A 5898. 12409 4-18 
S E A L Q U I L A E L A L T O E X 9i T E N E S . T I E N E 8 A L A T A N T F Í AT *CKm M E D O R , C I N C O S ü A R T M ^ F O R M E S E N O ' R K I L L Y 10¿. A N T l o í S 
8-17 
He 25 esquina á Hospital; tiene J f a *«* 
leta comedor. 3 espaciosos cuartos POM 
na, baño, patio, portal; tranvías en'la f." 
quina. Informan: García Tuñón v r 
Aguiar 97, antiguo. 12340 "s-r 
S E A L Q U I L A " l a casa d T ^ l ^ T " ^ - ^ 
mero 99 B, de Consulado; se comuone 3¡ 
4,4 altos, 2 bajos, sala, saleta y eTtre,Uefo 
Informa: Prad, . 63, .Néctar Habanero P„ 
jol. 12302 8-17 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se alquila 6 se vende la casa Gervasio 
núm. 53 pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorio» 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Xepui-
no. S u dueño: Concordia 161, moderno 
12267 10.15-
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habi tac ión , 
ex ig iéndose referencias. Empedrado 75. 
12410 4-18 
V E D A D O . — ' S e alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Muralla y Ber -
naza. A l m a c é n de Tejidos. 
12437 8-19 
V E D A D O . — C a l l e 15 entre 6 y 8. frente 
al parque, pintada de nuevo; tiene 8|4 y 2 
de criados, sala, comedor, buen b a ñ o y 
servicio aparte para criados. í^a llave al 
lado. Informan en Amargura núm. 23. 
12376 6-18 
V E D A D O . — S e alq-illan dos casas conti-
guas, de alto y bajo, cada una con sala, 
saleta, comedor, 8 cuartos y dos baños , en 
la calle H entre 5 y 7. Es tas casas, por 
su construcc ión pueden utilizarse para fa-
milia, ó si se quiere por su amplitud, pa-
ra alguna gran industria, cl ínica, socie-
dad ú otro objeto parecido. Pueden comu-
nicarse fác i lmente . Informes en Amargu-
r a núm. 23, la llave en la casa. 
12377 6-18 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 161, altos y bajos; M a r q u é s 
González 1 A, altos; 6, altos, y 6 B. altos. 
L a s llaves on la bodega de la esquina. I n -
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 8-18 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 16. Infor-
man en Chacón 19, altos, de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a , y en Cuba núm. 54, bajos, de 1 á 
5 de la tarde. 123-73 8-18 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos Informan. 12391 8-18 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa "Villa Hor-
tensia." situada en la calle 12 entre L inea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. Informan: al lado, "Vil la Dominica," 
Telf. F-1125, ó Muralla núm. 19. Te l é fo -
no A-2708. 12374 10-18 
S E A L Q U I L A N , oara familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
faíbricar, del café "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Belascoaln y Ave-
nida del Golfo. E n el café informarán. 
12379 15-18 O. 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
con todas las comodidades para una fa-
milia numerosa. Alquiler. 16 centenes, úl-; 
timo precio. L a llave eu la bodega. Su 
dueño Galiano 60, atos. 12226 S-H 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado 
12239 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , POR CAS-
T I L L O , D O S A L T O S Y UNOS BAJOS 
M U T A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y CON 
T O D A L A H I G I E N E CJ'CE ACONSEJA. 
L A C I E N C I A M O D E R N A . INFORMAN: 
S A B A T E S Y BOA DA, UNIVERSIDAD 
N U M . 2ü, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Merca-
deres, se alquila un departamento con 
balcón á la calle. 
12256 8-15 
S E A L Q U I L A la bonita y cómoda casa 
Paseo 9, Vedado, frente al Parque, entre 
5a. y Calzada. Informes en trente, en «.'l 
café " L a Luna," de José Cuanda, 6 W. 
M . Daniel, Obispo 21, antiguo. 
12271 8-15 
S É A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
núm. 629 A, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio. In-
formes en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : Falgucras núm. 8. 
12204 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con jardín y mucho terreno al-
rededor. Llave al fondo. Informes: Aguiar 
núm. 38, Te lé fono A-2814. 
1221.0 15-14 O. 
L A M P A R I L L A 59, B A J O S , E N 10 C E N -
T E N E S ; E S B O N I T O L O C A L ; T R E S 
H U E C O S A L A C A L L E , P R O P I A PARA 
U N A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I M I E N -
T O ; E S B A R A T A ; A C E R A D E L A SOM-
B R A , C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E . uA 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N : BA-
R A T I L L O N U M . I , T E L E F O N O 1768. 
12203 &-U_ 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-
marán en Prado 29, Teléfono A-1637. 
12364 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en P r a -
do núm. 2», Te lé fono A-1637. 
12365 8-18 
S E A R R I E N D A 
L a finca Guanito, de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz, 
propia para c a ñ a s y potrero ó siembras 
de frutales; la cruza el ferrocarril del I n -
genio San Pedro y tiene dentro una pla-
taforma y un arroyo. Sin intervenc ión de 
corredores. Informará el Dr. Roura, en 
Quemados de Güines . 
12296 8-17 
21, 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 10 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A , C O M E D O R , 
C U A T R O C U A R T O S , BAÑO, E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. L O P E Z OÑA. 
12345 8-17 
E S P E R A N Z A 87. e q u i n a á Figuras, se 
alquila un gran local, propio para esta-
blecimiento. Informarán en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Ir.dustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada Tina con su b a ñ o 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 2991 1 O. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de b a ñ o 
y otro m á s con su ducha é Inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
12350 6-17 
E N U N A B U E N A E S Q U I N A 
se alquila una vidriera surtida de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lotería, etc., situada en la calle m á s c é n -
tr ica de la capital. Informes: Bernnaa 
núm. 14. 12352 8-17 
8 E A L Q U I L A la moderna y pintoresca 
casa J e s ú s del Monte núm. 1 A. de la ca -
lle de L u z á 20 metros de la linea; sala, 
saleta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
__12341 , 8-17 
S E A L Q U I L A en siete centenes, la es-
paciosa casa Marina núm. 10. Informan: 
García. Tuñón y Compañía , Aguiar n ú m . 
9Í. antiguo. 12339 8-17 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Para establecimiento, panadería, dulce-
ría, bodega, a lmacén ó cualquiera indus-
tria, se alquila la espaciosa casa t 'a i^ 
61, entre Lealtad y Campanario. Pu«W 
verse á todas horas. 
12189" 15-13 
C O R R E A 15 Y 17, con 4 cuartos, sala, 
comedor, servicios sanitarios independien-
tes. Informan: bodega de r"rrea esqui-
na á San Indalecio, y por Teléfono F-lo.o. 
12217 15-14 0-̂ _ 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, ca-
lle de Chacón número 8, altos, se ^ u u . 
una habi tac ión á matrimonio sm nino% 
s e ñ o r a s solas. Se exigen referencias. = 
habla ing lés . G. _ J ^ l i L _ 
C A R N E A D O , Vedndo, H y C:a\za.áa.; cí-
sitas á $15-90 y $17 al mes. y partos F i 
pk)s para la salud y apetito, á 50-3U- i 
lé fono F-10S0. 12168 ^ 26-lá_^i__ 
~ S " é ~ A L Q U I L A , con 6 sin ' " V 6 ^ " es-
fresca y hermosa casa Composteia * • 
quina á Chacón. Informan en la mi=' 
12170 _ _ — - ^ - g E N A M I S T A D 61 Y 63. en're San J^J 
v San Rafael, se alquilan haWtttClf!ief,,f#. 
dos centenes hasta cinco, con y sin 
ble.s. v se admiten abonados a 'a ' n 
11965 i 5 . Í L - ^ -
V E D A D O -
Se alquila una hermosa casa, S"0" J , , ^ . 
al mar, sala, saleta, comedor y o " bl(in 
clones; servicios modernís imos , t 
se alquila un local de esquina propi" 
r a bodega. Calzada y M. Q 
11964 | " -"" 
" P f l L A G i O DE U M O R T E M ^ 
Situada en el lugar más 0 ^ n ' ' 7 ° cen-
Ciudad. á una manzana " • ' J , / ,¡ ' p8 con 
tral, ofrece espléndidas h&™l^?"* e*** 
todo el servido moderno, ^ t - s t - i ^ sqUin» 
toda formalidad. Prado . . . alt7%,75 
& Animas. Habana. Teléfono Q. 
L1805 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios mas 
que puedan apetecerse, los P ' lrS Al-
completamente indepenaientes ' ucCi6n. 
to.. de las casas de moaerna consi ^ 
situadas en las calles ^ ' , r t a " & f. t 
trt 11 y G, y Calzada 56 esquina é 
también la casa de G "Qn?„. a,to. 
informes, en Calzada 64, pi-" ,>6_2g s 
11607 
S E A L Q U I L A CTN ^ P A C I ü S O ^ 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S u filS-
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S ^ ^ 
R R O . B E R N A Z A 52. ^ ^ J ^ ¡ t » 
Y T E N I E N T E R E Y . i N h O R M ^ 
A G U I A R 92. 26-23 
11394 o5as h8' 
E Ñ ~ R E I N A 14 se *}*f]a\u¡T™on ó 
bitaciones con vista a ia "todo s e n ' 
muebles; precios módicos con ]aS 
ció; entrada á todas M™-
mas condiciones. Reina 2Ó.2Í * 
11(39 
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HOTA S E L DIA 
J . ni qué ocho cuartos! 
P » 1 ^ . este -momento 
' " H í i b a ^ í a ant igua 
^ V ^ ^ ^ r i s moderno, 
' ' i 1ue I r a qué bani l lo , 
^ r f ' ^ v i m l e B t o ; 
SÍ ^ r r U i o s : 
¿0° ataques ae ^ 
> c e d e estos calores 
' . ^ ú A!l comienzo 
V e n e r a S^ios*. 
^ ^ U a s invernales 
ÍT^.charse de menos 
:afá«D € divensiones 
lltf sobra: Hel invierno, 
r p o r ^ r n - h o s teatros. 
^ S a n muchos de esos 
i ^ l f á ^ clI!f3 
' í d l ^ / ^ Tendremos 
> i e d r t e y casi a r te 
S a como en verso 
.3 de artistas magnos 
i f ^ r á n ^ n o s precios 
^ ' ' T después de V i r g i n i a 
& '^ablo , 6 por lo menos 
< / f l c i o que el Púb l i co 
debernos. 
P Í ^ n c s «ste afi0 
^ e domar en seco 
domador famoso 
? Tirí. bastante dinero 
Klwdos y domingos 
y p o r 10 menos 
<5Ün aue da dos veces 
logra dar pr imero . 
<:qli cea que se ^ ^ " ^ 
^ Q u ^ t í n . T a bueno: 
lif 'desempeftan ramo 
í Mendoza y la Guerrero 
r e mucho y la F á b r e g a s 
^ a p l a u d i d a en extremo. 
^ par í s n i q « é ocho cuartos! 
. ' uabana en este momento 
Babilonia a n t i g u a 
el P a r í s moderno. 
.ctes aue C. 
" M U N D I A L " 
L fin llegó la bella rev is ta que lo 
i todo. . . . 
wt ,,-va más que cinco meses de p u b l i -
"y Ee ha puesto á l a cabeza de las 
hispanoamericanas. 
I^hav paladas con que elogiar el ú l -
L número (5) de esta he-rmosa. p u b l l -
ü,r que acabamos de rec ib i r de la Agen-
LaclusU'a que adqnirir t Veloso para 
r entera, popularizando m u c h o m á s . 
Luí motivo, su g n u i l i b r e r í a " C e i v a n -
£• de Gallan o y Neptuno. 
Prse en este n ú m e r o á. que nos referimos, 
t descripción h i s t ó r i c a de la R e p ú b l i c a 
Ecblle. hecba por R u b é n D a r í o ; P á g i n a s 
krariaí, de González Blanco; B i l l o t e ; 
Énldo;' Alejandro Sux; L a d y Mayba l r . 
etc. Copias de los cuadros m á s no-
[ó;'de Ribera y p á g i n a s b iog rá f i ca s , por 
iMeister: dibujos h u m o r í s t i c o s de X a u -
• t i : "U aviación á t r a v é s del t iempo." 
|B hermosas fo togra f í a s á toda p lana ; 
_-iíía y retratos de Mlle . Polaire, por 
Eí. Maudet; Los oficios peligrosos en los 
l&idos Unidos, con emocionantes graba-
|és; Crónica mundial y el mes hlspano-
luiírlcaiio, con los sucesos m á s salientes 
litrndos en el mundo; P á g i n a s de modas 
• i n las damas y b i b l i o g r a f í a hispano-
Icaicana. 
" E L E G A N C I A S " 
lanbién recibimos de Veloso los ú l t l -
KS números (9 y 10) de esta p u b l i c a c i ó n 
IMTI y única en su g é n e r o ; que como 
'«aatorforeij vienen llenos de e s p l é n -
& fotografías que ostentan las ú l t i m a s 
bienes" exhibidas por las elegantes de 
tai 
A las nueve: " E l pobre Valbuena," por 
Prudencia Gr i f en . 
A }as diez: " M ú s i c a popular," por P r u -
dencia Gr i f e l l . 
Pa ra m u y pronto , dos estrenos: "Jf. L 
A , T . " y "Calabazas." 
E l mar tes 24, beneficio del p r i m o r actor 
M i g u e l W l m e r . 
AL B I S U . — 
E l popular Ke l l e r anuncia para hoy un 
j p r o g r a m a excelente. 
L a m a t l n é e , que ha dedicado á los n i -
; ñ o s , r e s u l t a r á entretenida al par que d i -
¡ .ver t ida y emocionante. 
i T o m a r á par te en el la el Rey de l a Risa. 
¡ el enano Petera, y los domadores con las 
¡ fieras, real izando sorprendentes actos de 
[ a r ro jo y demostrando au sangre fr ía . 
¡ Los n i ñ o s que asistan á este • ' e spec tácu-
! lo se v e r á n obsequiados con preciosos re-
¡ galos. 
E l p rog rama de la noche no es menos 
¡ interesante, y los n ú m e r o s que en él flgu-
' r an son variados y atrayentes. 
E n t r e loa que t o m a r á n parte en esta 
func ión , figura el val iente domador cuba-
no Or tega y sus leones. 
T a m b i é n toma par te Mlss V io l a , m u y d i -
ve r t i da con «u e s p e c t á c u l o vo lá t i l , y e l fa -
moso enano Peter. Grandes actos a c r o b á -
ticos. 
M A R T I . — 
L a m a t i n é e de hoy e s t á d iv id ida en dos 
partes. 
E n l a p r i m e r a " L a estatua marav i l losa" y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
l í cu l a s , y a l final se r e g a l a r á un Juguete á 
cada n i ñ o . 
Por la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
en esto orden: 
A las ocho: "Academia de belleza," 
A las nueve: " L a h i j a del c h f l a m p í n . " 
A las diez: "Sangre gallega." 
Antes de cada obra dos p e l í c u l a s . 
E n las tres obras toman parte p r inc ipa l 
U n a Fru tos , la s in r i v a l L i n a , y M a n u e l l -
t a A r g o t t i . 
T U R I N . — 
C o m p a ñ í a de c ó m i c o s e s p a ñ o l e s , que 
a c t ú a con gran é x i t o en c o m b i n a c i ó n con 
el cine que posee este sa lón . 
L a m a t i n é e de hoy, compuesta de m u y 
interesantes p e l í c u l a s , e s t á dedicada á los 
n i ñ o s , á los cuales se le r e g a l a r á n bonitos 
Juguetes. 
Se r e p r e s e n t a r á la graciosa comedia " L a 
m e d i a naranja,". 
Por la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
con tres de las obras m á s aj l laudidas que 
ha presentado el cuadro d r a m á t i c o . 
Dichas obras l levan por t í t u l o : " E l nuevo 
serv idor ." en la p r i m e r a tanda; " L a me-
d i a naranja," en segunda, y "Los chorros 
del oro," en tercera. 
A d e m á s , var ias p e l í c u l a s antes y des-
p u é s , m u y atrayentes y d iver t idas . 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
E n eíl p rog rama dispuesto para la m a -
t i n é e que ofrece hoy este fresco y acre-
di tado s a l ó n de Prado y Vi r tudes , figuran 
escogidas p e l í c u l a s pa ra que loa n i ñ o s pa^ 
sen un buen ra to . 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
z a r á á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
r á n las tandas, e x h i b i é n d o s e en ellas las 
mejores p e l í c u l a s que posee G a r c í a , el 
a for tunado empresario de este popular 
s a l ó n . 
C I N E N O R M A . — 
A las dos y media de la tarde, g ran-
diosa m a t i n é e , con obsequio de Juguetes á 
los n i ñ o s concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, e s t r e n á n -
dose la chispeante c in ta cuyo t í t u l o es: 
"Viviendas flotantes," d i v i d i d a en dos par-
tes con una l o n g i t u d t o t a l de tres m i l 
pies. 
Es de m u c h o arte. 
A d e m á s se r e p r i s a r á n otras que cons t i -
tuyen novedad at rayente y completan el 
hermoso p r o g r a m a combinado para l a no-
che de hoy. 
NACIONAL— 
^ temporada de Rosas en el gran tea-
^ Nacional concluye hoy, dejando como 
^ d o de su estancia l a agradable i m -
fcMn que con sus p e l í c u l a s ha p r o d u -
P « el án imo del púb l i co . 
'rtos los e spec tácu los t ienen su f o r m a 
^ Pffsentorae, y esto coopera grandemen-
-toael éxito de ellos. Rosas sabe c u á l 
•* forma que debe dar a l suyo, y de 
.Proviene que al final de sus t empora -
juedan público y empresa satisfechos, 
g m asegura que, no obstante el cre-
f^ número de vistos que h a estrenado, 
-^aún una buena dosis capare para sos-
« « r a más la rga temporada. Y ojalá. 
P* Presentara la opor tun idad de vo lver 
, «u espectáculo en el tea t ro p r ed i -
v^0 ^ P ^ d a prepara un p rograma 
para la m a t i n é e de hoy y pa ra l a 
"-•^ nocturna. 
t:»b£0Fanm de la m a t i n é e de hoy e s t á 
"5 CIPT l01} las zarzuelas de gran é x i t o 
l^, ,*0 del bar r io" y " E l pobre V a l -
^ell1^8 toman P ^ e la s i m p á t i c a 
.V ,* Torr« y Prudencia Gr i f e l l . 
^"riai n0Che tres tandas, c u b r i é n d o s e 
i ¿ modo siguiente: 
^ncil ¿ r ^ 1 tesoro de la b ru j a , " por 
C O N C I E R T O 
en el Ma lecón por la Banda de M ú s i c a del 
Cuar te l General d i r i g i d a por el maes t ro 
M a r í n Varona, hoy domingo de ocho á dle^ 
y media de l a noche: 
1. — M a r c h a m i l i t a r " G a l l i t o ; " S. Lope. 
2. —Over tu ra de l a ó p e r a "Poeta y A l -
deano." F . Suppe. 
3. —Andante y Polaca de Concier to; 
C a n t ó . 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " S a n s ó n y D a -
l i l a ; " Saint Saens. 
5. — " L a Corte de Granada;" R. C h a p í . 
N ú m . 1.—Marcha al torneo. 
N ú m . 2 . — M e d i t a c i ó n . 
NÚm. 3.—Serenata. 
N ú m . 4.—Final . 
6. — D a n z ó n " E l P a g a r é ; " Corman-Rojas . 
7. — T w o step " M a n u e l i t a ; " M a r í n V a -
rona. 
C R O N I C A R E L I G I O S ; 
DIA 22 DE OOTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en San Felipe. 
Santos Melanio y Veremundo, con-
fesor; Heraclio, mártir, santas María 
Salomé, viuda, y Alodia (ó Elodia,) 
virgen y mártir. 
San Melanio, obispo y confesor, en 
I Roma. 'Fué convertido y bautizado 
! por el papa San Esteban, que le envió 
F A L L E C I O 
la c'udad de New York el 14 del corriente, después d« recibir los San-
tos Sacramentos. 
v a l ^ ! ^ 0 Hegar á esta el cadáver el lunes 23 del actual, en el 
nos r1^1^;" la viuda, hijos, padres, hermanos políticos sobn-
DioL'^f^tes y amigos ruegan á las amistudes que encomienden á 
^afL!! ^ del finado 7 concurran á la l̂achimt, á las nueve de la 
ló11) f ' P*1"* desde allí acompañar el féretro al Cementerio de Co-
^or que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 21 de 1911. mpCia Caseta viud-a de López, Aniomo López Ibaseta, Her-
Jo*é Ibaseta, Sahcstiana Rendueles d-e Ibase-
luego á predicar la fe á las Gallas 
por los años de 257. Algunos escrito-
res aseguran que San Melanio fué el 
primer obispo de Rúan, cuya iglesia 
gobernó por espacio de cincuenta i 
años. Atribúyese al Mismo Santo la j 
fundación de aquella Cátedra y la de ¡ 
muchas otras iglesias. Por sus virtu-
des y milagros se convirtieron mu-
chos infieles á la fe de Jesucristo. 
DIA 23 
Santos Pedro Pascual, obispo de 
Jaén y mártir, de la orden de Santa 
María de la Merced, redentor de cau- i 
tivos, padeció un glorioso martirio en I 
Granada, en España, el día 6 de Ene-' 
ro, en que se celebra la fiesta de la. 
Epifanía, el Papa Clemente X fijó la 
de San Pedro Pascual el dia 24 de Oc-
tubre, en que se hizo la traslación de 
sus reliquias. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 22. —Corres-
pónete visitar á la Anunciata, en Be-
lén. E l dia 23, á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
•Solemnes cultos que á, su Glor iosa Pa-
t r o n a Santa Eduvig l s , dedica su Con^re-
g a c l ó n , establecida en l a iglesia de este 
Monaster io . 
D I A 21 D E O C T U B R E 
A las 6 p. m., p rev ia la e x p o s i c i ó n de S. 
D . M . , se redará , el santo Rosario, a l que 
segu i ré , el s e r m ó n por el P. D i r e c t o r de la 
C o n g r e g a c i ó n , t e r m i n á n d o s e el acto con 
Salve Solemne. 
D I A 22 
A las 8 a. n i . tendrá, lugar l a misa de Co-
m u n i ó n General, y á las 9 la solemne con 
S. D . M . expuesto, predicando en el la el R. 
Cura P á r r o c o del Sagrario, P. Flores. 
Por la tarde, á las 5, se c e l e b r a r á la fun -
c ión mensual con p l á t i c a por el Dedo, y 
C a n ó n i g o Lec tc ra l , P. A m i g ó , y acto segui-
do se e f e c t u a r á la p r o c e s i ó n por el i n t e -
r i o r del templo con el nuevo Estandar te y 
con la imagen de la Pa t rona de la Con-
g r e g a c i ó n . Santa Eflgenia. 
I n v i t a á los dichos actos á todas las Con-
gregantes y d e m á s fieles amantes de la 
clase de color. 
L a Presidenta. 
A. M . D . G. 
12494 3-20 
?mmm d e l v e d o o 
N o v e n a á N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
C o m e n z a r á el d í a 2 i de Octubre. T o -
dos los d í a s h a b r á misa cantada á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Por las noches, á las siete y media, ha-
b r á expos i c ión del S a n t í s i m o , rosario, ejer-
cicio del mes, s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
E L D I A 29 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , comu-
n ión general. 
A las ocho y media, misa solemne, asis-
t iendo el Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Be l én . 
Por la. tarde, c o m e n z a r á á las cua t ro el 
rezo del Santo Rosario, s e r m ó n y á c o n t i -
n u a c i ó n la p r o c e s i ó n por las calles del V e -
dado. 12482 4-20 
A V Í S O I M P O R T A N T E 
Carneado pa r t i c ipa á sus amistades y 
Pueblo en general, haberse hecho cargo de 
sus propiedades, entre las que se encuent ra 
el hermoso Palacio en J y Mar,~Vedado, T e -
léfono F-1080, y que tiene 100 cuartos, t o -
.dos con v is ta a l mar , recomendado por los 
m é d i c o s por su s i t u a c i ó n , para la salud y 
toda clase de calenturas; hay b a ñ o s de m a r 
g ra t i s para los Inqui l inos y buenos paseos 
dentro y p laya del mismo; l uz e l é c t r i c a y 
gas: hay cuartos amueblados á precios con-
vencionales. No ta de precios s e g ú n el p i -
so, por meses: p r imero y ú l t i m o piso, á 
$5-30; tercer piso, $6-00. y segundo piso, 
$8-50. H a y casas con todas las comodida-
des, á $15-90 y $17-00 al mee. 
12541 1-22 
S E C R E T A R Í A 
( R e c i b i m i e n t o d e l a C o m i -
s i ó n q u e e l C e n t r o e n v i ó 
c f l C e n t e n a r i o d e J o v e -
I l a n o s . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a , se ruega á 
los s e ñ o r e s socios tengan la bondad de 
concu r r i r a l rec ib imiento que* se h a r á ' á l a 
c o m i s i ó n oficial del Centro que a s i s t i ó en 
Gi jón á las fiestas del Centenario de Jo-
vellanos. 
L a c o m i s i ó n referida viene á bordo del 
vapor correo e s p a ñ o l "Reina M a r í a Cr i s -
t ina ." el cual sa l ló el d í a 11 del corr iente 
mes del puerto del Muse l . 
A l indicado efecto, se ha fletado el a m -
pl io remolcador "Georgia," que e s t a r á a t r a -
cado a l muelle de C a b a l l e r í a desde el mo-
mento en que él s e m á f o r o del M o r r o a n u n -
cie que e s t á á la v i s t a e l vapor-correo 
mencionado. 
Se encarece la m á s puntua l asistencia 
para demostrar á l a d i g n í s i m a c o m i s i ó n 
re fe r ida el c a r i ñ o y respeto que á todos 
los socios merece. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín . 
C 3159 22 O. 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s con referencias 
excepcionales y h a b i l í s i m o s , cada uno en 
su ramo respectivo, se ofrecen desde B : i r -
.•relona, el uno como admin i s t r ado r de l i n -
cas, apoderado de s e ñ o r hacendado, ' a b r i -
eai-.te ó de a l g ú n comercio, encargado de 
despacho de abogado ó procurador d-3 los 
t r ibunales y como subdirector de un des-
pacho de negocios jud ic ia les y a d m i n i s t r a -
t ivos : y el otro como m e c á n i c o de m á q u i -
nas de'coser, escribir y hacer medias, a u -
' t o m ó v l l e s y bicicletas; o f r e c i é n d o s e á l a 
par, como gerente ó encargado de a l g ú n 
comercio, en dichos ramos, y como chauf-
feur de casa de tmpor tanc ia . De ta l l e r : 
San X i c o l á s n ú m . 212. bodega L a Reuni.'.u. 
12369 a l t . 5-18 
32545 
l t - 2 1 m -22 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
(Jauta General Oriinaria AMuistratiTa) 
De orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, nara que se s i rvan con-
c u r r i r á la Jun ta General o rd ina r i a a d m i -
n i s t r a t i v a correspondiente al tercer t r imes -
tre del corr iente a ñ o , que se c e l e b r a r á en 
los salones de esta Sociedad el p r ó x i m o 
d ía 22 del mes actual , á l a una de la 
tarde. . . 
D icha Junta se c e l e b r a r á con ar reglo a 
lo que de te rmina el a r t í c u l o 27 del regla-
mento general vigente, y para concur r i r a 
ella y tomar par te en las deliDeraciones. 
s e r á requisi to indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente a l mes oe ia 
fecha. 
Haoana, 18 de Octubre de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín . 
C 3134 l t -18 4d-19 
U Q U i D A G i O f i O E J Q Y Ü S 
D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS OIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilatcs con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un -sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
Idlates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a! alcance de to-
das las fortunas. ^ 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes SUÍÜOS de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B I w D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
S O R T I J A 
Se gra t i f ica rá , generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l i a , á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
c iudad; tiene una piedra pa r t ida de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca. 
D i r i g i r s e á Bar r io , L o n j a del Comercio, 6 
á la calle A n ú m . 4, ant iguo. Vedado. 
12282 8-15 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
C O N V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A , Y 
Q U E H A B L A E S P A Ñ O L , F R A N C E S Y U N 
POCO E L I N G L E S , SE O F R E C E P A R A 
L A P R O X I M A Z A F R A , P A R A L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N . D I R E C C I O N : 
L . E . . P. O. B O X 267. B R O O K L T N , N E W 
Y O R K . U . 5. A. 12534 7-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
ra. I n f o r m a r á n en Paula n ú m . 2, mo-
derno. 12524 4-22 
C 2992 O. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domici l io y en su m o r a -
da, á precios m ó d i c o s , de id iomas que en-
s e ñ a á hablar en 4 meses; dibujo, p in tu ra , 
m ú s i c a (piano y mandol ina) , e i c r i t u r a en 
m á q u i n a é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 12557 4-22 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
n i ñ o s comen "á la car ta ." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para a lumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m., T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : Orf i la y Ezcur ra . 
12430 10-19 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases a domici l io . M o n -
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-19 
DE PRiMEEA Y SE&ÜNDÁ IMUm 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur -
so preparator io para la Escuela de Inge-
n ie r í a . Se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
c ia l para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa cocinar, para casa de cor ta f a m i l i a ; 
a y u d a r á á. la l impieza ; se prefiere persona 
de color, no Joven. Se le d a r á n dos cen-
tenes al mes. I n f o r m a r á el conserje de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
12415 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa par t icular , comercio 6 
casa de h u é s p e d e s : sabe cocinar á la f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . Domic i l io , H a -
bana n ú m . 136. 12547 4-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é Ale jandro M a r t í n e z , na tu r a l de Es -
p a ñ a , p rov inc ia de Lugo, casado en A s t u -
r i a s ; lo so l ic i ta en SoJ n ú m . 107, ant iguo, 
una h i j a suya. 12553 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano; sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n -
f o r m a n : S u á r e z n ú m . 87, ant iguo. 
12556 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iandera r e c i é n llegada de E s p a ñ a , con 
m u y buena y abundante leche; da recomen-
daciones de o t r a c r í a que hizo, es m u y ca-
r i ñ o s a y de mucha paz; i n f o r m a r á n : Es-
t r e l l a n ú m . 12. 12555 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en la calle J n ú m . 7, ant iguo, entre 9 
y 11, Vedado. 12560 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, en Trocadero 14, ant iguo. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . Debe 
t raer referencias. 12537 4-22 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad. Sueldo: 3 cente-
nes. Debe t raer referencias. Informes en 
Trocadero n ú m . 14, ant iguo. 
12538 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de cr iada de mano ó ma-
nejadora; sabe c u m p l i r con. su •obl igación; 
t iene quien responda por el la; i n fo rman 
en Sol n ú m . 8. 12536 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejado-
r a : tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n en A m i s t a d n ú m . 83. 
12531 4-22 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
«u. idionw». con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ÍL domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Aff.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
Lieenciado en Fi loeofía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda B n -
u e ñ a n a a y de preparaci6n para el n » -
jrteterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co ó ira Teniente Rev 34. 
altos. G-
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercAn-
tU y W o p a - r a c l ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io 6 en 
su cask par t icu la r . Gervasio 105, ant iguo, 
ó 99 moderno. A . . . 
S O L I L O Q U I O S 
D E L 
DR. M. R O D R I G U E Z D E L V A L L E 
Obra de actual idad, sobre asuntos edu-
cacionales, c ient í f icos y l i terar ios . Prec io : 
30 centavos p la ta e s p a ñ o l a . 
Ven ta en E l F í g a r o , imprenta . Obispo. 
L a Propagandista , Monte n ú m . 89. 
12359 6-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t a n co locac ión de criadas de mano ó 
manejadoras, teniendo quien las garant ice. 
San Pedro n ú m . 20, café . 
12525 4 - 2 2 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano ó manejadoras, dos j ó v e n e s pe-
ninsulares con buenas referencias. I n f o r -
man en San Pedro n ú m . 20, ca fé . 
12526 4-22 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa su o b l i g a c i ó n , en Prado 111, aJ-
tos; si no tiene quien lo recomiende, que 
no se presente: 12508 4-21 _ 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que sepa bien su ob l iga -
ción y t r a iga referencias; es para cor ta f a -
m i l i a ; sueldo: 3 centenes y ropa l impia -
Carlos I I I 201, esquina á Oquendo, p r i n c i -
pal, á la izquierda. 12512 4-21 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A 
que sepa su ob l igac ión y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Calle 12 esquina & 11, Vedado. 
12511 4-21 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
mandados y otros quehaceres de oficina. 
I n fo rman en Obispo n ú m . 29. 
12510 4-21 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
cuar tos; debe ser honrada, t rabajadora y 
aseada, con buenas recomendaciones. Con-
sulado 22, altos, ó 18 moderno. 
12509 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas; sueldo 3 centenes y ropa l i m -
p ia ; t iene que d o r m i r en el acomodo. I n -
f o r m a r á n en Cuba n ú m . 119. 
12499 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; buen sueldo; que sea 
t rabajadora si no que no se presente. Co-
cos y Flores, chalet Graciel la , J e s ú s del 
Monte . 12497 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea l i m p i a y sepa su ob l iga -
c ión ; si no sabe bien lo ú l t i m o , que no 
se pi>sente; sueldo: 4 centenes. Calle B 
n ú m . 150, Vedado, entre 15 y 17. 
12495 4-21 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad que t r a iga buenas recomenda-
ciones, que sepa as is t i r á un enfermo, que 
sepa coser; pero á. la pe r fecc ión , y se le 
d a r á buen sueldo. Calle 15 entre B y A , 
Vedado. 12514 4-21 
Bfi W É l S 1 Mis . 
Dos veces al mes, por los vapores de 
la C o m n a ñ í a H a m b u r g - A m e r i k a - L l n l e , l l e -
g a r á n QUESOS D E RE1NOSA, a l precio 
do $33-00 oro e s p a ñ o l quin ta l , al contado. 
Di r ig i r se , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
E N C E R R A D A D E L P A S E O 16 Y 24. 
se coloca una s e ñ o r a para cocinar; es m u y 
l i m p i a y va á cualquier par te del campo 
que se ofrezca por 6 centenes; da todas 
las referencias que se le p idan de su t r a -
bajo y de su honradez. 
12513 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas de mano; una es de 
mediana edad; son m u y honradas y t i e -
nen quien responda por ellas; y en la m i s -
ma una buena cocinera. I n f o r m a n : San 
L á z a r o n ú m . 269, an t iguo . 
12519 4-21 
C R I A D A D E M A N O . SE N E C E S I T A 
una que sea t rabajadora y l i m p i a , J es-
qu ina ÉL 19, V i l l a Fe, Vedado. 
12518 4-21 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
Cal ix to G a r c í a 16, Regla. Recibe ó r d e -
nes para trabajos de maquinar ia , her re-
r í a y fund i c ión . Especial idad en los I n -
genios y la mar ina . T e l é f o n o 8024. 
12243 8-14 
P A C I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
S ^ t f i ^ * . Canarias, de cr iada de mano 0 manejado-
r a ; tiene buenas referencias, I r . í o rmará ,n : 
Someruelos n ú m . 5, Habana. 
12517 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe coser. 
I n f o r m a r á n , F a c t o r í a n ú m . 38, Habana . 
12523 4-21 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c - ¡ 
t ica. A v i s o : Bernaza 10. Informes ga ran-
t í a á, s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, G a r c í a . 
12233 S-14 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
n insu la r para cor ta f a m i l i a ; ha de ser l i m -
p ia y d o r m i r en la casa. E n San M i g u e l 
n ú m . 26, moderno, entre Indus t r i a y A m i s -
tad. 12504 4-21 
S a l i v é y S a . l c 2 L c > i » 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer- i 
ció y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tual . Proyectos é Ins ta -
laciones d t todas clases de Indus t r ias . T a -
saciones, Peritajes y M e d i c i ó n de Terrenos. ! 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. : 
11442 26-24 S. 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 1 T W A Y 
C u b a GG. A p a r t a d o 1 0 ( 5 8 
C 301S l O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de tres me-
ses, y cuyo n i ñ o puede verse. No tiene 
quien la v is i te y puede i r a l campo. Je-
s ú s del Monte y Tamar indo , altos. 
12603 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. Inqu i s idor 
n ú m . 39. 12470 4-20 
U N A M A D R I L E Ñ A D E S E A E N C O N ^ 
t r a r co locac ión para coser, a c o m p a ñ a r se-
ñora , a r reg lar cuartos ó cosa anfi.]oga; bue-
nas re f rendas . A m i s t a d n ú m . 136, cuar to 
n ú m . 130, M . D u r á n . 
12467 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano ó manejadora ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por e l la ; informes en San 
Bfiguel núm. 270. moderno: no va por pos-
tales. 1246? 4-20 
T E M E B O R D E L I B R O S 
Ee ofreeo paxa toúu clase de trabajos 
contabi l idad. L leva l ibros «m hor&s desoca* 
pa las . Hace balances, l iquidaciones, « t e 
Gervasio 105, antiguo, 6 89. moderno. 
A 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n una joven del p a í s que tiene quien 
la garant ice. Blanco n ú m . 35, cuar to n ú -
mero 5. 12469 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, ,d« cr iada de mano ó de maneja-
dora, teniendo buenas referencias. I n f o r -
m a n : Monte n ú m . 141, an t iguo . 
12461 4-20 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
H o r t i c u l t o r . F l o r i c u l t o r y Paisajista, desea 
una buena casa en esta c iudad 6 en el c a m -
po; t iene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. I n f o r m a n : Calle 10 y 5a, 
bodega. Vedado. 12460 S-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
costurera de color, en casa pa r t i cu l a r ; sa-
be confeccionar cualquier t raba jo ; t iene 
buenas recomendaciones. In formes : calle I 
215 y 217. Vedado. 12478 4-20 
C O B R A D O R . U N J O V E N D E L C O M E R -
CIO, inteligente, conocedor de esta plaza y 
con buenas referencias de casas de comer-
cio de esta ciudad, sol ic i ta empleo de co-
brador, con g a r a n t í a s si se desean. I n f o r -
m a n : l o c e r í a " L a T ina ja , " Reina n ú m . 19, 
frente á la Plaza del Vapor . 
12474 4-20 
SE S O L I C I T A 
u n dependiente para fonda, en Oficios n ú -
mero 11. Sueldo: 15 pesos. 
12459 4-20 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S H Ñ O -
ra, se sol ic i ta una mujer de edad que sea 
fo rma l . Condesa n ú m . 42 C, altos. 
12488 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular , en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; tiene las mejores referen-
cias. Es t re l l a n ú m e r o 24. 
12487 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra una joven de color; tiene recomenda-
ciones de las casas en que h a servido: 
sueldo: 3 centenes. I n f o r m a r á n : Habana 
n ú m . 200, ant iguo. 124S5 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E L L E -
ve t iempo en el p a í s y tenga buenas refe-
rencias, " para la l impieza general de una 
casa p e q u e ñ a , en T u l i p á n 2IV2, Cerro. Suel -
do 3 centenes y ropa l i m p i a . 
12484 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. P E N I N S U -
lar, de c r iada de mano; sabe c u m p l i r coa 
su o b l i g a c i ó n ; i n f ó r m a n en la calle 13 n ú -
mero 5, Vedado, establo de coches. 
12483 5-20 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
Jar, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó de 
comercio; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
con todo lo que se le mande á hacer; t i e -
ne quien garant ice su conducta. I n f o r m a n 
en A g u i a r 92. 12492 4-20 
SE N E C E S I T A 
U n a cr iada de mano que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias do 
las casas en que haya servido. Compos-
te la n ú m . 143, altos. 12491 6-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de cocina; sueldo: 3 centenes y r o -
pa l i m p i a . Beni to Laguerue la n ú m . 12, 
V í b o r a . 12490 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O - ' 
ra, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garant ice. A g u i a r 
n ú m . 66. 12489 4-20 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R P A R A 
n i ñ a de veinte meses, se so l ic i ta en la ca-
lle 11 n ú m . 27, entre I y J, Vedado. Suel -
do: 3 centenes. 12479 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera; es m u y aseada y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; en establecimiento 6 caf»a 
pa r t i cu l a r ; no duerme en el acomodo; In 
f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 10, altos. 
12418 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N D E 
cr iada de mano ó manejadora; t iene las 
mejores recomendaciones que sol ic i ten; es' 
honrada y trabajadora. Consulado n ú m . 
132. A n t i g u a de Zabala. 
12454 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para a c o m - p a ñ a r alguna' 
s e ñ o r a , ó bien para cr iada de mano. I n -
formes: M u r a l l a n ú m . 42, antiguo. 
12462 4-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel P é r e z Nogueira, na tu r a l de Pader-
ne. P rov inc i a de Orense, para asuntos de 
f ami l i a : R a m ó n Romero, P r i m e r a del Des-
t ino, Casa Blanca. 12439 8-19 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado ó sere-
no; es m u y p r á c t i c o en esos trabajos, m u y 
honrado y t rabajador ; tiene buenas reco-
mendaciones; i n f o r m a r á el por tero del ca-
fé O'Rei l ly , calle Cuba n ú m . 43, moderno, 
altos. 12434 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r b ien 
su ob l igac ión . . Informes: San Pedro 4, a l -
tos del café "Washington ." 
12433 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para manejar uno ó 
dos n i ñ o s ó l impieza de cuartos ó acom-
p a ñ a r s e ñ o r a . Angeles n ú m . 72, an t iguo . 
12457 4-19 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
tomar ropa de casas part iculares , de hote l 
ó casa de h u é s p e d e s , para lavar en su ca-
sa; tiene buenas referencias. D i r i g i r s e á. 
Damas 18. 12425 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar fo rmal , de orlada de mano ó para m a -
nejar u n n i ñ o , sabiendo c u m p l i r su ob l iga -
c i ó n ; t iene quien la garant ice ; no va por 
ta r je ta si no le pagan el viaje. Gal iano 54, 
ant iguo. 12424 4-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; suel 
do: $12 y se pagan los viajes. Beni to L a -
gueruela n ú m e r o 18, V í b o r a . 
12420 4-19 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta f ami l i a , que entienda de cocina T 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . Nep tuno n ú -
mero 197. 12419 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C U M -
pl ida en sus deberes, sol ic i ta colocarse en 
casa de fami l i a ó de comercio, dando bue-
nas referenciaj . A g u i l a n ú m . 116 A, c u a r t » 
n ú m . 137. 12431 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r de cr iada de mano ó manejadora ; 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
Apodaca n ú m . 17, ant iguo. 
12429 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de mano ó manejadora, 
teniendo quien l a garant ice. F l o r i d a n ú -
mero 63. 12452 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES^ 
p a ñ o l a , de cr iada de mano para hab i tac io -
nes; sabe coser un poco y tiene buenas re -
ferencias. Angeles n ú m . 47, I n f o r m a r á n . 
12448 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N i a » 
peninsulares para criadas da mano, j u n -
tas ó separadas. In formes : Es t r e l l a n ú m . 
15, altos. 12145 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora de u n n i ñ o ; ?ab<3 
c u m p l i r con su ob l igac ión . D i r ig i r s e á Co-
lón n ú m . 35. 12442 4-19 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criandera, con abundante 
leche; tiene quien la recomiende; no tiena 
inconveniente en i r a l campo. O'Rei l ly 
n ú m . 100. 12444 4-19 
Para poner en ac t iv idad una Industr ia 
pr iv i legiada , de veidadero porvenir , se ne-
cesita un indus t r i a l ac t ivo é inteligente, 
que aporte p e q u e ñ o capi ta l , h a c i é n d o s e 
cargo de existencias de valor. Cerro n ú -
mero 612. 12405 5-13 
U N A S E Ñ O R I T A , PROFESORA^ s i 
ofrece para dar clases á. doraicl l lo. In -
forman en M a r i n a n ú m . 36, moderno 
_12413 8-18 
U N J O V E N D E B U E N A S O C I E D A D 
con o r t o g r a f í a y m e c a n ó g r a f o , so l ic i ta ocu 
p a c i ó n en bufete ú oficina de prest igio E l 
el ü e ¿ p a c h o de anuncios de este periódlc* 
i n f o r m a r á n . a , IO-12 
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P A G I N ^ L I T E R A R I A S 
E L P O E M A D E L A S G R U T A S 
( E n l a d e K C S H A M S , M a l l o r c a ) 
'Son las raras grutas 
la tenaz paciencia, la v i r i l eocstanena. 
la labor do siglos que, ppr ge? de sl?los> 
es dolor v luoha. y es sublime y santa. 
De sus aiambiques, las gotas lucientes 
forman rubio 'ámbar, 
salen cristalinas, 
puras y sagradas. 
w desde las bó-vedas al caer al aiTe 
y dar en los tallos de piedra <\Yíe aguardan, 
unas íingen leves temblores de besos, 
otras resignados murmullos de lágrimas, 
otras son la queja, 
y otras la esperanza, 
j algunas semeja que ríen 
y algunas parece que eantan. 
eomo silabarios de gotas divinas 
que tuviesen alma. 
Es toda la gruta 
herramienta enorme que terca trabaja 
«on oscilaciones y palpitaciones, 
y largas cinceles de afán religioso que esculpen la gracia. 
Una estalactita 
que simula un ágata, 
solloza una queja cada vez que vierte 
de su cuentagotas una perla clara, 
y al oir que dice frases de lamentos 
con intermitencias que el dolor alarga, 
lleno de congoja 
pregunto á la piedra que Hme y que labra : 
—"Tal lo quejumbroso, tallo lacrimoso, 
¿cuál es tu desErracia?" 
Otra estalactita 
ríe k carcajadas 
al lanzar un vivo resbalar de gotas 
que temblando ruedan y á estrellarse bajan, 
é interrogo al tallo que t i l i la y ríe -
su cadencia clara: 
—"Tal lo de estilista, tallo de amatista, 
¿q'nién te dio la risa que en tu piedra canta?" 
Hay otro colgante 
de una forma extraña, 
que tras cada gota modula un suspiro 
cual roce de un ala, 
y digo á la acruja de piedra sonora 
que cuelga del cóncavo de la erruta mágica 
—"Tallo del suspiro, tallo del zafiro, 
¿por qué el son eterno que llora tu flauta?" 
De un palio profuso 
que chorrea lágrimas, 
que destila kices 
y música angélica de cuerdas de arpas, 
pregunto á otro tallo que dulce gorgea 
su canción de plata: 
—"Tal lo que te ríes, tallo de rubíes, 
¿quién creó las SOUPS- que hay en tu p^n tág rama?" 
Y digo á otra piedra 
que finge una lámpara 
de una luz que ciega, 
de \jn fulgor que mata: 
—"Tal lo fulgurante, tallo de diamante, 
¿qué sol te ha infiltrado la luz que derramas?" 
A otra estalactita 
de amarillo tono cuya luz encanta 
y que fué labrada por brujo invisible 
con buril de perlas y mango de nácar, 
interrogo absorto: 
viendo su colgante de adujas preclaras: 
—"Oala del espacio, tallo de topacio. 
«cuándo te ha encendido Dios con mano santa?" 
Por largas centurias, esas puras gotas 
que rezan ó gimen, smniran ó cantan, 
han rlaborado con honda paciencia 
rotondas, arcadas. 
bóvedas triunfales cual lluvia de flechas, 
arcángeles, aras. 
órganos tallados en jaspes eternos 
y trompeterías perenne?; y bravas. 
Han hec'ho esos largos escoplos de gotas, 
confusas batallas. 
heroicos torneos, escudos de guerra, 
rodelas y lanzas. 
el tumulto inmenso de vidas que mueren, 
clarines y trompas, escirdos y mazas*;. 
Y han hecho rizando vi rutea de piedra, 
sólo con la gota cavendo pausada, 
cacerías locas, caballos que corren, 
gamos perseguidos, corzas, azoradas, 
liebres que describen brincos fabulosos, 
tropeles de perros y cuernos de caza. 
Y después, grandiosos 
y austeros profetas de bíblica barba. 
hoscos ermitaños de pastura inmóvil 
que desde los siarlos rezí-n sus plegarias. 
TTn vasto hormisrueo 
de espesas locuras, por muros «y salas 
aturde la vista, fascina lo.«? ojas 
con vivos temblores é innúmeras danzas. 
Y apenas termina de verse un prodigio, 
surge otro prodigio de gloria más alta. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72. Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12451 4-19 
D E I N T E R E S 
U n joven español (2S a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad v de 
loe idiomas francés é inglés, se ofrec.e a l 
comercio, fcíén para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse a l 
Administrador de este periódico 
_ 0 A _ 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 & $600, |25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase A Oficios 
Dúm. 16, altos. 
119S6 • 26-8 O. 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. Ha de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Dirligrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo 66, de 6 A 
T p. m. (única hora). 
. C 3102 12-0 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E -
n n é n d o l a española, con garant ías de su 
honradez, para un piso pequeño ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes v ha-
bitación independiente. Dirigirse á C M , 
Apartado de correos núm. 1391. Habana. 
- 1-130 10-12 
¿ L E I N T E R E S - v A I D , 
l N A B L E X A P R O P O S I C I O N ? 
fi^Críl,>a7ne hoy Pr iendo mi oferta con-
C O N J / S " ? , magníf leo Impermeable, 
»̂  j - r i r , ^ A D O P A R A U S T E D v e-a-
uar dinero colocando otros entre sus" am*-
' 1- Lázaru. 520 E . 79th St. New York. 11S20 
:o-4 o. 
T O D A P E R S O N A 
v lo esplendoroso ™ á lo portentoso, 
y lo portentoso va á lo milagroso, 
y lo milagroso va a JJios. aouuu 
*" Sobre* ariseo fondo de rocas valientes 
que fingen estar encant;)(las. 
un lago desriza su líquido quieto 
tan lleno de graeia, 
de velo tan puro, 
do luz tan extraña, 
que el pie no sospecha 
tocar en su lienzo de luz y de magia. 
y pisa el espejo, y. entonces, l^8 rlSiís 
de su superficie, se alargas y alargan. 
igual que la b l o i a áe un sueño divino 
ñ un velo dfl lena caído en un lago de encanto y de plata. 
Como un clavicordio 
de voces sagradas, 
el lago susurra 
llenando de arrugas su trémula sábana, 
y así que se riza, se riza, y se riza, 
á 'in .reposo eterno retornan las aguas, 
y finge un narcótico de paz y silencio 
la gruta embrujada. 
' Palaeio dé-duendes, ciudad de espejismos, 
alcázar de silfos, de gnomos y hadas; 
en tu laberinto debido á los planos de los zahoríes, 
Sentí conmover mis entrañas 
el terror grandioso 
que míunden las cosas sublimes y santas. 
En un lado ideal de la gruta, 
cual para cantarla. 
miré con asombro las cnerdas cantoras, 
las estalactitas salvajes de un arpa. 
Toqué sus colgantes templa ios por música. 
y ar ranqué de su seno una escala, 
co-npiicsta con notas divinas del cielo, 
cual si un ángel, riendo, tocara 
para ennoblecerlas, 
con sus dedos de lira las almas. 
JÉ1 arpa asombrosa de piedra. 
parece la lengua de Dios hecha flautas! 
¡Oh gran Organo del templo de las grutas; 
son tus írotas suspirantes, tus palabras!; 
si una llora, la otra llora ; si T.na ríe, la otra r íe : 
si una sueña, la otra sueña; si una canta, la otra canta. 
De las naves de ese templo 
donde innúmeros colorantes se entrelazan 
cual trompetas fabulosas 
apuntando á otras trompetas que del suelo se levantan, 
la sutil estalactita, como lira intermitente, 
una gota de luz clara 
le desprende á la otra lira que en el suelo espera, espera 
el norrazo de la perla en su punta congelada. 
Afilando sus extremos 
como dos fúlgidas lanzas, 
dilatando sus dos crestas 
cual floretes qnie se alargan, 
así están siglos y siglos aguzando sus dos hojas-
para hacer una columna soberana. 
Esos largos corazones hechos punta 
se transmiten, atrayéndose, su | ansias 
ü? í'undirse en unas nupcias infinitas, 
y trabajan, y trabajan 
por besarse en lo remoto de los tiempos, 
por fundirse en las edades milenarias. 
Incesante actividad de agudas piedras 
que no duermen, no descansan, 
entretejen sus burnes 
y golpean, y taladran, 
y perforan, y diseñan, y dibujan, 
y satinan, y aquilatan, 
y hacen velos con el iris misterioso, 
y lo cuelgan de las túnicas que labran, 
y lo infiltran en las gotas y en las piedras, 
y lo encienden, y lo apagan, 
y lo enhebran y deshebran, 
y lo tienden por columnas y por aras, 
y no cesan los escoplos de la gruta 
el» buscarse para unir sus puntas áureas, 
bien así cual los escoplos del espíritu 
tv el buril irisador de la esperanza, 
van la lenta estalactita, laborando de las vidas 
bajo el golpe de los oectoos y las frentes que no paran 
¡ Ideales de dos piedras amorosas 
que por veros desposadas, 
estáis miles de centurias fabricando perla á perla 
vuestras líricas agujas que se aman!; 
sois df un Organo fecundo los mil tubos prodigiosos 
que á la vez que piensan, cantan 
•con el raido de sus gotas desprendidas 
por las bocas de sus pi ídras hechizadas. 
En «1 psahd de los hombres, falla, esculpe. 
J oh gran Orerano! tu srraeia. 
tus lecciones de moral y de belleza 
y de tí copien la.s almas 
un millar de estalaetitas portentosas • 
donde cuajen las amores á la Patria, 
donde cuajen el respeto á la Justicia, 
donde cuajen el cariño á la Desgracia, 
donde cuaien el amor á la Pobreza, 
donde cuajen las ternuras á la Infancia, 
donde cuajen el amparo á los Caducos. ' 
donde cuajen la Alegría, y la Esperanza, 
y el Honor, y la Vir tud , y el Heroísmo. 
y un millón de altos cordajes, y un millón de excelsas flautas 
Palma de Mallorca. 1011. 
SALVADOR RUEDA, 
D E A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
o que tensran medios de vida pue-
flen casarse lej?al y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
^j3' y oonfldf.'nclaJm',nte. al acre-
ditado Sr. Roble., Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana Hay 
señor i tas y -'ludas ricas que acep-
tan matríoaonlo con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun pars. loa ínt imo* famillare» y 
amleros. 
12438 g.lí( 
Di»e r# é Hipotecas 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L Y T E N N I S 
P e l o t a o í i o i a l , i i u i r r a P F K H O , 
n ú m e r o l í ) 0 . 
A d o p t a d a p o r t o d a s las l i j f a s . 
Imprenta y Papleríe. Olipo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
$500.000 S E H A N R E C I B I D O 
£ a r f C ! ; ^ a r en hiP0tocas al 6 y 7 por 100, 
desde $300 en adelante; t a m b i é n en paga-
rés , aquieres y prendas. Solicitudes. \ del 
Busto. Prado 101, Bajos. Oficinas, de"8 á. 
11 y de 2 á 4. 12225 8-14 
C 2981 1 O. 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I X E R O E N 
pasaré* con módico in terés ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. Arturo Mo-
rales. Cuba 62. de 10 á 12 y de 2 á 5. T e -
léfono A-2621. 12210 10-14 
S E D E S E A X I M P O N E R $6.000 E N O R O 
español , con el interés del 7 0 8 por cien-
to, s e g ú n el punto. Informan, en Te jad i -
llo nújn. 11. 12383 5-18 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
& 10,000 pesos 6 m á s ; se prefiere tratar di -
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 é, 9 y 
de 11 á 1. A. Langwith. 
12426 16.19 o. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte; compro cenaos, negocio a l -
quileres y v e n í o ñncaa urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O N . O F I C I O S 16, A L T O S 
Tenso dinero en Pagarés , Hipotecas, al-
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
operaciones rápidas y reservadas. Telé-
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
• 
R E A L E S T A T E 
P a r a negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
i t i u i M í B l í B í M e s f C a i i í t i i t e 
F U N D A D A E N 1839 
Representaciones en toda la I s -
la.—Correspoueales- Banqueros 
España , New York y Londres. 
L a s mejores referencias. 
Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
-A. O O S » T -A. 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) -













6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
Habana 78, moderno. — Teléfono A-2474 
Se vende una quinta frente al Parque T u l i p á n . 
Doy dinero al 6V2 
C 3157 26-22 O. 
SE V E N D E U N A T A S A N U E V A D E 
al to y bajo, á una cuadra de Monte con 
sala, saleta, B|4. cocina, b a ñ o é inodoro 
en ambos pisos. Tiene el bajo a lqu i lado 
en $42-40 y el a l to g a n a r á $47-70 Ins-
t a l a c i ó n para el a lcantar i l lado. Se da ha-
rata. Informes, Cristo 14, bajes 
12550 " 4.22 
SE V E N D E U N A CASA, A U N A C U A -
dra de Monte, con sala, comedor, 3|4; r a n -
ta 7 centenes; precio: $4,400. Sr. Lorenzo, 
San L á z a r o 145 entre Manr ique y Campa-
nario. 12532 4 .2 ' 
E N 60 C E N T E N E S V E N D O U N F U E S -
to de frutas y venta de pan muy acredi-
tado, en punto céntr ico; hace de venta $14 
y paga ?7 de alquiler; P laza del Vapor, c a -
fé "Los Peces Vivos," de 11 á 3, F . A r á n g o 
__12498 6-21 
E N $6,300. V E N D O U N A C A S A D E ~ A Í > 
to y bajo, independientes, con sala, come-
dor. 2 grandes cuartos; patio, cocina, cuar-
tos de b a ñ o é inodoro, y suelos de mosaico. 
E l alto igual, gran escalera de m á r m o l , 
balcón corrido y azotea. Gana .\4 centenes. 
Eispe*o, O'RellIy 47, de 3 á 5. E s punto 
c é n t r ^ o . 12441 4-19 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
recular familia, precio barato. Informes 
P<--l 12548 26-22 Oct 
E S Q U I N A N U E V A . C O N E S T A B L E C I -
miento. en buen punto y ganando catorce 
centenes, la vendo en nueve mil pesos oro 
español . Evelio Martínez, Habana 70. 
12436 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo. $9.500; Aguacate. $5,300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500; Chávez , 
$4,500; Misión, $2,300; Sol, $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12381 10-18 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5|4, baño é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3i4, 
comedor, cocina, 2|4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'RellIy 47, de 3 á 5. 
12400 8-18 
P R O P I A P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S , 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño Fernando Gardá, Monte 15 B, de 
1 á 3. 12387 8-18 
V I D R I E R A D É T A B A C O S Y C I G A -
rros, billetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $15 á $20; 
ganancias al mes. de $150 á $200; ha de 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
to. Prado 101. oflclna. 12412 9-1S 
B A R R I O D E S A N I S I D R O . V E N D O 
una gran casa con m á s de 10|4, azotea, sa-
nidad; renta $90; mide 283 metros su-
perlclales; $5,800. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. £2481 4-20 
" " E S Q U I N A D E F R A I L E . L A V E N D O E N 
esta ciudad (terreno yermo) en calle de 
mucha c o m u n i c a c i ó n ; e léctr ico por el fren-
te: 8.70 frente por 18.50 metros fondo. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
12480 4-20 
S E V E N D E N D O S C A S A S Q U E D A N 
el 9 por ciento libre; una en Escobar entre 
Animas y Lagunas, y la otra en el Veda-
do; precio: $9,000 y $11,000 y reconocer. 
Sin corredores. Informes: 1 núm. 19, V e -
dado. 12474 4-20 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega sola; no cie-
rra hasta las once; hace un diarlo de se-
senta á setenta pesos; muy cantinera; no 
se repara en precio, porque su dueño se 
retira. Informarán: cafe de L u z , Te l é fo -
no A-1460, de 9 á 11 y de 2 á 5. M. F e r -
nández. 12450 4-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo ug gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 15-11 O. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
S E V E N D E N 
Octao rail cien metros de lerreao k 
UDE cuadra del ferrocaml de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
li'bres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 O. 
E N E L L U G A R 
m á s alto y m á s céntr ico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t ranv ía e l éc -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
" " S E V E N D E U N A P I A R I O CON~120 C o -
lonias en magní f icas condiciones, montado 
á estilo americano. Puede quedar donde 
está . Informa: Brldat y Compañía , Merca-
deres 37. 12435 6-19 
V E R D A D E R A G A N G A . E N $7,500 V E N -
do una casa dentro d e - l a Habana, que 
renta $80, libre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando Sardá, Monte 15 B , de 1 
á 3. 123S5 8-18 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A E N 
Aguila, nueva; admite altos; acera y cuar-
tería á la brisa; Vi cuadra los t r a n v í a s ; 
fresca y bonita; con sala, recibidor, 5|4, 
comedor al fondo, patio y traapatio, servi-
cio moderno; informes y trato con su due-
ñ o : Aguila 220. 12311 8-17 
E X $4.000 V E N D O U N C A F E Q U E H A -
ce un diario de $30 á $35 y no paga a l -
quiler. Fernando Sardá, Monte 15 B, de 
1 á 3. 12386 8-18 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual: canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $60. Dir í jase á Oñcloa 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin inter-
vención de corredores. Su dueño, en la 
misma, de 11 á 5. 12318 8-17 
E N $2.200 U . S. C T . 
Se vende en la calle Zequelra una casa 
de azotea acabada de fabricar; e s t á ga-
nando $21-20 oro español . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende, situada cerca de los B a n c o s 
es antigua; se admite la mitad de conta-
do; trato directo: señor Orbón, Oficios 16, 
altos. 12264 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $3,000 vendo una casa á una nuadra 
de Prínc ipe Alfonso, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, pisos finos y sanidad. O'Rel-
lIy 23, de 2 á 5. 12240 8-14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dir igir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 15-14 O. 
b e mm Y P E E M . 
E N I N Q U I S I D O R 31. S E V E N D E U N 
plano casi nuevo, de palisandro, con cuer-
das cruzadas, marca Halman. 
12528 <-22 
B A U L E S P E C I A L 
propio para artista ó viajante; es muy 
bueno, y se da barato. San Miguel n ú -
mero 26, nuevo, altos. 
12B20 4-21 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran var iac ión de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
S E V E N D E N DfVQ ^ ^ ^ N 
Párate á $26-50 rT08 vIDRT„ 
mo á $10-60; t.0^0 c ^ a u^As 
vas. Aguila' ?£der<l ^ V i * 
lais Royl l ." 132- ^ t i ^ ' W ^ 
amilton, recomendar ^ ^ S ^ Ha ilton, r e c o m í ^ ^ C s ^ -
Poder d e ' . u T o S ^ i 0 8 ^ . ^ 
S á Plazos. Pianos A v**te* ^fc 
oentenes. 8e a l a u U a V l ^ £ i N 
se afinan v « r r ^ i tí ^ £ 
^ u d a é" ¿ i j o T X ^ a 4 
A-3462. ^ a . . ¿jg 
P I A N O G A V E A U . C O N S U F U N D A Y 
aisladores; cos tó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da eu 12. Villegas casi esqui-
na á O'Reilly. barbería. 
12295 8- l" 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de cedro tallado, con vidrieras, 
muv elegante, propio para varios giro-'; 
cos tó $500; se da por $200; véase. Facto-
ría 51. nuevo, altos. 12280 S-15 
do. «as i rcgaUdo; ^ H J O M o í ; 
S E V E N D E TOO0™^ 
ruedas, nuevo. P u ¿ e J 0 ^ * ^ ! 
24 entre 19 y 21. c í i H "* ^ 1 
12342 ' asa de made,* 
S E V E N D E N S E T S ^ o T í ^ - - ^ U 
tro ruedas, nuevos, con c a ¿ S > Í 
tencla para 50 caballos rie ,da'1 • l 
para mercancías . Marcos Var8a. íJ 
tadero^núm. 1. T e l é f o n o ^ A - ^ Í T 
te trap de cuatro asientos v ^ 
do y se vende baratíBi™^ 0 *« 
el local. Informaf S.^c^ ^ ¡ 
b ^ de 2 á 4. n ^ 0 - «n 
BE MAQUINM 
Máquina motora inglesa de 
lentos ocwBdicáonee y en perfecto 
tado, de 100 caballos de fuerzT 
Se vende muy barata por habl 
nido que instalar otra de 
fuerza. 
GANOBDO Y CRESPO, S. 
Oonoha número 3, Habaw 
S E V E N D E 
una máquina^ de imprimir de 12 pon 
si nueva 
12486 
Príncipe núm. 12 B 
S E V E N D E 
Un calentador de guarapo, vertical J 
pió para 70,000 arrobas, con fluserlaaVr 
por 11% pies largo, 125 tubos, tlw* 
placas de bronce y una zafra de uso 
U n tachito de cobre para ¡aboraj 
listo para funcionar. 
Informará: Manuel Gracia, Rodas 
C 8148 i5.2{ oí 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O l 
Los renombrados motores A. E. G. 
Berlín, desde H á 10 caballos, los vfnj 
sus ún icos receptos: G. SASTRE E Hl 
A G U J A R 74. 
C 3147 26-21 0| 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contj 
y á plazos. B E R L I N , O'Relliy núm. 
Te lé fono A-3268. 
C 3123 26-1T 0J 
jilULIIUI 
Vendemos donkeys coa válvulas, . 
ítaus, barras, pistones- etc., de bronce, . 
pozos, r íos y todos bírvicios. C»íd«né| 
motores de vapor; las mejores romanail 
b á s c u l a s de todas clases para «tabW 
mientes, ingenios, etc., tubería, flus«, pl« 
chas para tanques y demás accesorios. B» 
terrechea Hermane», Teléfono A-MI 
Apartado 321. Telégrafo 
Lampar i l la número 9. 
379 31341 ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
AI contado y á plazos, en la ^ B3 
L I N , O-Reilly núm. 67, Teléfono A-J^ 
C 3124 ______Í!lil---4 
B e M B A S E L É C T R I C I 
A precios sin competencia y g*r«i««j 
das. Bomba de 160 ffaJ^^s P^ .J^"; A 
su motor: $110-00. B E R L I N . O «I 
moro 67. Teléfono A-3268. ^ 
C 3125 
E N $250 ORO, U N A CALDERA ^ 
caballos y una máquina d« ^ • J 
ñ a s tiene uso. Calixto García 16. 
12244 - r ^ J 
I N D U S T R I A L E S : S E ^ 
planta completa pare elaborar c . j 
propia partí principlante, y « ? ^ B 
formes: Ealguoraa núm. 8, osn-"- j ^ j 
12205 
IISCBLAJÍBA 
7 T ^ ^ ^ j f J ^ ^ 
caja de caudales que c08!0 ' ^ tarde, 
de 9 de la ^ o l J m . & * 
Aramburo núm. 30, cuarto u 
Nepturvo y San Miguel. j j t \ 
12539 . - T n BI 
^ E J A S V Ü Ü O S T B A D O " I 
,SB V E N D E N E N O ' R S I L L T - J j j J 
12521 - p ^ í V K ^ J 
S E V E N D E N P O L I ^ * ? / I n f o r * ^ 
ños de madera dura deJpaJR-
en Marqués González núm. 
para lo$ Anuncios FPMOW" 
son le* 
y a i u i v m TI 






Hace qn« c r e ^ " ^ 
fuerte» y t0Ina 
Combate la tu.» •« * 
al principio^ ion{c\¿^. 
Hace «angre. 1 
gordura y mU~Tu mi^ 
**** '«'^7;Ycír 
BURROUGHSWK^T 
— r . t e r e o t i P ' " , » | 
d.l D I A R I O ^ D E L ^ o . 
T.nienta R«v 
